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Rel ig ión ^ c i u d a d a n í a 
rhe Times, de Londres, publica u n 
/ /Trial en el número del d í a 24, cuya 
^ t S se expresa bien en su t í t u l o : 
T a Rel ig ión en las escuelas).. Lantón-
el gran d iar io de la insuficiente 
l i c i ó n que una e n s e ñ a n z a tan tras-
endcutal merece en las escuelas publ i -
cas de Ing l a t e r r a : 
«No queremos—dice—sugerir que la on-
ñanza religiosa ee descuide por onbaro 
Í f ias escuelas publ icas ; p©ro fie <la siem-
sin d e n o m i n a c i ó n alguna, y «slá. a mo 
S • ^Ar, en manos do profesores no prepara-
para labor tan dif íc i l y de tanta res-
j^ab'l idad.» 
Las escuelas netamontft confesionalei 
bastan, por o t ra parte, s e g ú n el inis-
jno testimonio del Times, a colmar la 
la-runa de la e n s e ñ a n z a oficial . 
«Hoy día ú n i c a m e n t e el 28,5 por 100 de 
i población escolar asiste a las escuelas 
ue pertenecen a la Ig les ia nacional , y esta 
roporción mengua constantemente. l íocuór-
Lge a d e m á s que muchas escuelas son úni-
as en su d i s t r i t o , y que probablemente u u 
Lj-cio de los niños que van a ellas son 
hijos de padres dis identes de la re l ig ión 
8ng!icana.» 
E] per iódico londinense propone la so-
lución p r á c t i c a m e n t e posible en un p a í s 
tan alejado de la un idad re l ig iosa : que 
la escuela obre en oste g é n e r o de cuse 
ftanwi como una p r o l o n g a c i ó n del ho-
gar y i " » 96 Uegine a la fo rmac ión de 
^cuelas h o m o g é n e a s , en cuanto a l a 
creencia de los alumnos, para que en 
ellas se les i n s t ruya por maestros ade 
cuados, no ya con la f r i a ldad de obje 
tivas exposiciones t eó r i ca s , sino con el 
atractivo del sentimiento religioso y el 
entusiasmo de la fe, compartidos po'r 
profesores y alinnnos. 
Es posible que si p r e g u n t á r a m o s a l 
Times por las razones que le hayan i n -
diteido a escribir el a r t í c u l o r e s e ñ a d o , 
nos contestase que le bastaba ser u n 
órgano de la prosperidad de su pueblo 
para proceder do esta manera, y no sc-
.Ha siquiera insó l i to oirle decir que le 
bastaba ser i n g l é s ; que, buen inglés , 
buten patriota, s u p o n í a , en definit iva, 
buen creyente, hombre religioso, 
¡Cuán ta distancia entre el gran pe-
riódico de la n a c i ó n anglicana, en lo 
que a rel igión y a la misma Rel ig ión 
católica se refiere, y nuestros pobres pe-
riódico.s anticlericales! Una distancia 
semejante a la que les separa en el or-
den editorial . 
E l t ipo del gobernante, del hombre 
público, del patr iota ant icler ical , es u n 
contrasentido de estas' latitudes conti-
nentales de Europa, que desde Francia 
\mpone su falaz f igura a las imi tacio-
T\CS simiescas de la vecindad. 
Demostrar la necesidad de una base 
'•eíigioáa en los pueblos es t an fácil co-
mo descubrir el nexo que une a la re l i -
gión con la mora l y a é s t a con el or-
den jur íd ico. E l ó r g a n o de acc ión m á s 
visible de los Estados, aquel que m á s 
cerca se hal la de la fuerza mater ia l , 
el Ejército, descansa sobre un funda-
mento moral , Ja discipl ina. Y a medida 
que nos remontamos a las instituciones 
superiores, vemos c ó m o las leyes se van 
desprendiendo de l a l iga grosera de l a 
coacción física, y va imperando en ellas 
el principio de au tor idad mora l . U n mo-
mento llega en que el Estado carece de 
todo apoyo, dentro del propio terre-
no, y tiene que confiar la pesadumbre 
de su mole a l poder invisible de las con-
ciencias. ¡Y ay entonces si las encuen-
tra encenagadas por el u t i l i t a r i smo o 
vacías con la f ó r m u l a de a l g ú n abstrac-
to y filosófico impera t ivo! Sólo soibre 
conciencias nutr idas con los severos pre-
ceptos de la mora l cr is t iana t e n d r á c i -
mientos do roca el Estado, 
¿Pero a qué entretenerse en demos-
traciones cuando l a his tor ia convence 
con mayor elocuencia? Desde el remoto 
Oriente a la Ing la te r ra de U o y d Goor-
í>e y a la I t a l i a de Mussol ini , pasando 
Por la Grecia y la Roma paganas, una 
^rie in in te r rumpida de hechos, de ac-
tos de poder y de gobierno, nos hablan 
del valor pol í t ico dc'̂ Ta r e l ig ión , Y cuan-
do la polít ica religiosa cambia de fase, 
y se convierte de constructiva en demo-
ledo 
dad, 
'a l>arte que cupo en el incendio a l t i -
Zon de la indiferencia y del escepticis-
^ si no al odio formal contra la re-
elación y mandamientos divinos. 
¿Y a qué la his toria , s i son a ú n m á s 
elocuentes los hechos actuales? ¿Cabe 
"^s terrible lección que la de Rusia y 
8,1 bolchevismo s a t á n i c o ? Y dentro de 
^ « s t r a propia casa, l a necia vanidad 
J la loca ambic ión de tantos «intelec-
t o s » , el refinado egoísmo de las cla-
^ Poseedoras, la e s t ú p i d a indiferencia 
e una gran parte de esas mismas cla-
s y de la clase inedia por cuanto sig-
^ 1(^e intereses públ icos , el odio de los 
tünTK 81 lu^0 y ^a livian(la(i de co9_ 
sin re9 en todos, ¿ q u é son en mucho 
dad tihieza cn la fc religiosa y fioje-
pj: 7 exhibicionismo huero en el cum-
ie nleilto de las obligaciones que esa 
& frCwÚa? 'Has t a para la V * ™ ™ de 
h0rn(i^ -inores hemos oído a un gran 
H nj . ^c nogocioa a l e m á n prescribir 
liCasfn^atP de las autoridades ecles iás-
ío em si pudo equivocarse el podero-
tuai dI)íesari0 a l medir la eficacia ac-
VOCÓ f reraedio, a fe que no se equi-
Va? f i " Coní>cer las vir tudes operati-
K0de la r,-iigión. 
? eSt0 reducir Gl problema re l i -
^ ' o bortH0blema Político- Menos que 
?0 t rah TM30 cnnsenti'rl0 los católicos 
^ s o V 0 0 de most' 
fotu ~. la pol í t ica 
La agitación islámica preocupa 
en París y Londres 
• o 
H e r r i o t h a c o n f e r e n c i a d o c o n e l 
e m b a j a d o r i n g l é s a c e r c a d e E g i p t o 
y T ú n e z 
El Gobierno francés hará una gestión 
en Angora y Moscú 
P A i U S , 28._E1 s e ñ o r H e r r i o t c e l eb ró 
ayer una confereaoi.a con lo rd Caiewe, emba-
jador de la Gijfan Bretf t f la 
E l « P e t i t P a r i s i é n » d'ce saber que en esta 
entrevista el embajador inglés expuesó al 
prefiidenUj del Consejo f rancés l a satisfac-
uión d«il Gobierno b r i t á n i c o por l a a c t i t u i 
tan leal cx>nio í m p á r c i a l obfiorvada por Fran-
cia en el conflicto angloegipcio. 
E l «Mat.in» dice quo en esta entrevista e l 
s e ñ o r l l e n r i o t y lord Crowe se ocuparon 
t a m b i é n de la a g i t a c i ó n i s l á m i o a que &e ob-
serva tanto en Eg ip to como en T ú n e z . 
LA SITUACION D E TUNEZ 
P A R I S , 28.-^En los circuios pol í t icos es 
objeto de comentarioe el p r o p ó s i t o del Go-
bierno r</!ativp a la i n t r o d u c c i ó n de modif i -
oac:oneK impor tan tc t» en l a s i t u a c i ó n de T ú -
nez. Los diarios de lu izquierda son fran-
camente favorables al Gobierno. 
E n l a actual idad exis ten en T ú n e z tres 
sectores de o p i n i ó n , cuya influencia debe 
tenenso muy en cuenta, que son hostiles al 
punto de vis ta í r ancés i ; en p r imer lugar , 
la colonia ' tabana, m u y numerosa, y que 
proporciona a la Regencia una parte m u y 
impor tan te de l a mano de ob ra ; los « J ó -
venes t u n e o i n o s » , en segundo, lugar , part ido 
que, a semejanza de los « J ó v e n e s tu rcos) , 
ea abiertamente favorable a las ideas naoio-
na iüs tas , y , finalmente, los comunistas, efi-
cazmente ayudados en su campaña» de pro-
paganda por los agentes de ios soviets. 
Independientemente de l a acción que el 
Gobierno trances proyecta ejeroer directa-
mente en T ú n e z para contrarrestE.tr los ma-
nejoa de ( « t o s tres focos de opos ic ión a sn 
pó l í t i c a , se e n t a b l a r á , una acc ión en el ex-
terior, que se rá llevada por la vfa dipJomá>-
t ica , en Eoma , Angora y M o s c ú . 
Por otra parte , el Gobierno &e propone 
obrar con la mayor e n e r g í a en lo que con-
cierne a Ja c a m p a ñ a de propaganda sovié-
t ica en T ú n e z , basta í o g r a r que la situar 
c ión en este te r r i to r io vuelva a ser normal 
y desapurezcan los elementos perturbadores 
del orden. 
L a S u b c o m i s i ó n «fc asuntos tunecinos, en-
cargada do redactar un plan de t rabajos ba 
procedido al examen do l a o rgan i zac ión de 
l& ciudad m u n i c i p a l , estudiando las modif i-
caciones <i,lf> deben introducirse en l a crea-
ción y funcionamierito do las Asociaciones 
locales y examinando un proyecto de progra-
ma de r e o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a . 
Asimi-mo ba estudiado l a reforma de los 
Tribunales religiosos y la ap l icac ión a 'a 
Pegencia de las leyes francesas d^ c a r á c t e r 
Recial. 
UN COMENTARIO INGLES SOBRE 
MARRUECOS 
L O N D R E S , 27 .—Ocupándose de las dif i -
cultades que pueden surg i r en Marruecos 
con mot ivo do l a e v a c u a c i ó n parcial de la 
zona e s p a ñ o l a , la « W e s t m i n s t e r Gazettej» 
dice lo siguiente : 
«El punto de vista b r i t á n i c o es que co-
I rresponde, a Franc ia y a E s p a ñ a arrecrlar 
I la cues t ión entre ellas. Hornos dejado a 
l Francia las manos l ibres en Marruecos : I t a -
| lia. a cambio de determinadas ventajas, ha 
', hecho lo j n i s m o respecto a E s p a ñ a . Hemos 
obtenido, por nuestra parte, la l ibertad de 
acc ión en Esppto. lo m i smo que I t a l i a en 
la T n poli tanta. A m^nos que Táruror se vea 
amenazado, no parece haber razón alguna 
que just i f ique una i n t e r v e n c i ó n por nues-
t r a parte. E.ste es el p í r a t e de vista de 
Ingla te r ra , s e g ú n se dice en los c í r c u l o s 
Ivon in fo rmados .» 
U n a E m p r e s a e s p a ñ o l a 
para la pesca de altura 
o 
A I r l a n d a y T e r r a n o v a h a i d o un 
b a r c o p a r a h a c e r las p r u e b a s 
o 
El pescado se preparará en España 
—o— 
B A R C E L O N A , 28.—Van m u y adelantados 
los trabajos que se real izan para cons t i tu i r 
en Barcelona una poderosa empresa dedi-
cada a l a pesca del bacalao en los mares de 
I r landa y Terranova y su d e s e c a c i ó n y pre-
p a r a c i ó n en E s p a ñ a . 
Es ta empresa, que se d e n o m i n a r á «Compa-
ñía E s p a ñ o l a de I n d u s t r i a del M8r>, y que 
e s t a r á const i tu ida por un capital de seis 
millones de pesetas, e s t á en r e l ac ión con una 
casa de Vigo que ñ a enviado y a un barco 
a aquellos aguas para hacer las pruebas de 
pesca. 
L a oasa de Barcelona í r a b a j a r á con arre 
glo al sistema ingTós, es decir , efec-
tuando la pesca en los mares de mayor 
abundancia de esta clase de pescado y r emi 
tienuo luego é s t e para su p r e p a r a c i ó n a la 
me t rúpo l i en grandes barcos transportes. 
• • • 
N . de la R-.—En u n a r t í c u l o de n u e í d r o 
c.o'aborador don E m i l i o M i ñ a n a , public ado en 
E L D E B A T E de 24 de febrero, so t i ataba 
con clara vis ión este asunto, con mot ivo de 
l a c e l e b r a c i ó n en Lisboa de un Congreso 
de pesca del bacalao, y pe e x p o n í a n las 
ventajas quo a E s p a ñ a r e p o r t a r í a la implan-
tac ión de la indus t r i a nacional do esta pes 
ca y s a l a z ó n , y Ja influencia quo p o d r í a ejer-
cer en el valor de ¡a peseta. 
Ciento ve'ntiocho comunistas 
condenados en Estonia 
Treinta y nu^ve a cadena perpetua 
R E V A L , 28. — Esta m a ñ a n a t e r m i n ó Ja 
i vista del proceso seguido contra ios 140 co-
! munistas, d i c t á n d o s e la sentencia s iguiente : 
condenados a cadena perpetua 39 de Jos acu-
sp.dos; 28 a quince años de trabajos forzados, 
| eeis a doce »ños de Ja misma pena, 19 a 
diez a ñ o s , cinco a ocho y 15 a seis a ñ o s , 
t a m b i é n de ,1a m i s m a pena, cinco a ouatro 
. años de p r i s ión y 11 a tres años de idén -
i t ica p e m . 
Fueron "¿bsueltos siete. 
U n ex diputado comunista , T r o m p t , ha-
bía sido condenado a muerte y ejecutado. 
D o s barcos hundidos 
en C o r u ñ a 
— o — — 
L o s 14 h o m b r e s q u e los t r i p u l a b a n 
p e r e c e n frente a l p u e r t o 
C O R U Ñ A , 2 7 — E l temporal hizo zozobrar 
dos embarcaciones a la vis ta del puerto, pe-
reciendo las dos tripuJaciones. E l n ú m e r o 
de abogados es de 14. 
So demunba una casa 
S A N T A N D E R , 28 .—Cont inúa el" temporal 
de v iento y l l uv i a . 
E n C a b e z ó n de Ja SaJ ee d e r r u m b ó una 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , no ocurriendo 
desgracias personaí les . f 
A oonsecuencia de Jas nieves, dicen do 
I g u ñ a que Jos lobos Jiambrientog han ba-
jado de Ja m o n t a ñ a y e s t á n causando gran-
des d a ñ o s en eJ ganado. 
Lluvia y truenos 
B A R C E L O N A , 28 De Tarragona dioea 
que no amaina el t émpora1 de l luvias y que 
boy han de*icargado a d e m á s varias tormon 
tas. 
Jji's tjripulaciones de lofa buques ú l t i m a -
rnento ©ntradog en el puerto dicen que tu -
vieron ique correr d u r í s i m o temporal , es-
pecialmente e l vapor «Be i lve r» , que llegó 
con di^z horas de retraso. 
Temporal en la costa portuguesa 
L I S B O A , 28 E n toda Ha costa de Poi^ 
tugal han tenido que suspenderse, a cou.se-
cuencia del temporal reinante, Jas faenas de 
la pesca. E n les puertos han entrado nume-
rosos barcos de arr ibada forzosa y muchos 
con a v e r í a s . 
E n Lisboa el Tajo ha experimentado ai* 
guna crecida, debido a Jas l luvias torren-
ciales, y el oleaje ha destruido numerosas 
embarcaciones en e í In ter ior del puerto. 
Los grandes vapores han tenido que refor-
zar sus amarras 
Una formidable to rmenta ha causado es-
tragos en Oporto, derr ibando á rbo i e s , chime, 
neas, muros y postes te legráf icos . Las lí-
neas te legráf icas y t e le fón icas e s t á n m v j 
averiadas. 
F-n Leixoeg las olas saltan sobre los mu-
ros de1, puerto a r t i f i c i a l , poniendo en grave 
pel ibro a les navios en él refugiados. 
U n navio griego que e n t r ó en e l puerto, 
a pesar de h a b é r s e l e dado la s e ñ a l de «ba-
r r a c e r r a d a » , fué arrojado por un golpe de 
m a r contra un vapor a l e m á n . E l navio 
griego r e s u l t ó cen a v e r í a s . 
H O R I Z O N T E S Los industriales yanquis se 
retiran de Rusia 
A y e r se r e c i b i ó c a L o n d r e s l a 
r e s p u e s t a d e lo s sov i e t s 
o 
E l Gobierno de Moscú no se hace respon-
sable de los actos de la Torcera Interna-
cional y niega que sea auténtica la carta 
de Zinovteff 
L O N D R E S , 28.—Hoy se ba recibido en 
Ijondres l a respuesta de los soviets a las 
dos notas del Gobierno b r i t án i co . 
L a nota a f e r e n t e a la carta efe Zinovie t f 
es m u y larga. E l Gobierno ruso vuelv© a 
negar que boa auí-entico ose documento, o 
iusi-ste coi que no t iene e l . Gobierno de 
Moscú n inguna relación con l a tercera I n -
ternacional, y , por coriáiguiente, no se "e 
puede l ia or responsable do los a^tos quo 
dicho organlsTno noalice 
L a segunda nota se refiere al Tratado 
ang lor rus j , y es mucho m á s breve. Se l i -
m i t a a expresar su sent imiento por l a no 
ra'.ifica. ión del Gobierno b r i t á n i c o a los Tra-
tados ya negociados,—S, Úi. R. 
* * * 
L O N D R E S , 28.---El Gobierno de los jRP-
viets l ia ent-rogado esta tarde al Foreing 
Office su c o n t e s t a c i ó n a las notas br i tánicas ; 
de 21 de dic iembre. 
Acc.txa del Tratado, expresa el v ivo sen-
t imien to que experimenta por haber sido 
desechado ese Tratado, que c o n s t i t u í a , s in 
embargo, un pa^o impor tante hacia l a paz 
goneral y m u y o^pocialment© hacia e l afian. 
/.amiento do las relaciones amistosas entre 
Ingla ter ra y los soviets, y declara quo no 
puedo asumir responsabilidad alguna sobro 
las consecuencias que acarreare e l descon-
tento producido por esa ac t i tud negativa del 
Gobierno b r i t á n i c o . 
E n o t ra nota, Ralcowski manifiesta que 
su Gobierno le ha dado instrucciones p a r » 
volver a afirmar c a t e g ó r i c a m o a t e que lf> car. 
ta de Zinovief f es falsa en absoluto. Se la-
menta de quo e l Gobierno ing lés so haya 
basado, para tomar sus determinaciones, en 
un documeii'to cuya autenticidad no h a b í a 
comprobado, y manifiesta que l a ac t i tud del 
¡ G o b i e ^ o de Londres en este asunto ha i 
ra, t odav ía vemos con mayor cJari 
entre Jas ruinas de los Estados, 
Lo salvado del "España" 
vale diez millones 
M E L I L L A , 27 .—La artilJeria, planchas 
de acero y otros elementos deJ acorazado « E s -
p a ñ a » , que luS sido posible poner a salvo, va-
len en total 10 millones de pesetas. 
ar el aspecto re-
1^.».. .^, y precisamonte 
^Puesto I SOi, cficaz en el sentido 
!* ^ t n n e n c,0ndUi'0 sinc non que 
Por la ae , i I lvad i r el te r rón o aco-
í |v,r la IM g ión ' m á s concrotnmen-
Smo fruto ' S0 pCna dc raatar eI 
{Continúa n f l I>retendía recoger. Es-
ai m a l de l a 2.* colmnina) 
te ha sido el g ran error de algunos hom-
bres de gobierno, que, con talento sufi-
ciente para conocer las beneficiosas con-
secuencias po l í t i ca s de la re l ig ión , qui-
sieron reducir la a negocio dc Estado. 
No nos f a l t a r í a n ejemplos en la polí t i -
ca c o n t e m p o r á n e a . En la pasada, la 
Jiistoria dc las sectas disidentes y Ja 
del regalismo entre los ca tó l icos son las 
pruebas m á s conocidas .de tan funesto 
error. N o ; la r e l i g i ó n hace ref lu i r sus 
ventajas cn el Estado como tal re l ig ión, 
sin necesitar n i poder rebajarse a me-
ro instrumento pol í t ico , de suerte que, 
como dijo León X H I de la Iglesia y ha 
repetido P ío X I , presta a q u é l l a al bien-
estar de los pueblos tales servicios, 
«que n i m á s en n ú m e r o n i mayores en 
c a l i d a d » le p r e s t a r í a si sólo para pro-
mover los bienes temporales se hubie-
ra inst i tuido. Pero, por eso mismo,_no 
es un verdadero pol í t ico , u n Buen polí-
t ico, quien no sabe aprovechar la in -
mensa fuerza mora! que la re l ig ión re-
presenta para roBusteccr la constitu-
cfón de su pueblo, y oclia a la sociedad 
quien pretende expulsar la re l ig ión de 
su seno. 
Todos los espauules d e b i é r a m o s con-
vencemos del bien inmenso que para 
nuestro pueblo s igni f ica l a re l ig ión, y 
del tesoro escondido que guarda nue--
t r a t r ad i c ión ca tó l i ca . Estamos lejos de 
conocer y menos do acrecentar ese te-
soro. Nuestros pol í t icos se a v e r g ü e n z a n 
de tener una po l í t i ca que ©e pueda ta-
char de religiosa, y no pocos adeptos 
les a c o m p a ñ a n en c o b a r d í a , una gran 
parte de nuestra Prensa Idasona de 
I r re l ig ión , sé mantiene al Clero ahe-
rrojado y empobrecido, se predica el 
laicismo en la e n s e ñ a n z a . . . Y contra to-
do oslo hay que reaccionar, y reábeio-
nar e n é r g i c a y p o r s e v e r a n t é m e n t e . Hay 
que hacer pol í t ica en catól ico , propa-
ganda en catól ico , en los per iódicos , en 
los discursos, en las asambleas, cn los 
manifiestos, cn [08 programas... . en las 
c¿cuc~as. Y hay qiié hacerlo, no sólo co-
mo catól icos , sins^co.mo españo les . 
E n K a r í u m subleva un b a t a l l ó n s u d a n é s 
^ — 
A s a c a n u n h o s p i t a l mi l i tar y m a l a n a tres m é d i c o s . E n E g i p t o h a n 
s i d o d e t e n doz m á s de 4 0 j c K s n a c i o n a l i s t a s . S e d i c e q u e P e r s i a 
p e d i r á l a i n t e r v e n c i ó n de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
. . . E E J — — . . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L U N D E E t f , 28. 
Una grave not ic ia ha llegado hoy de l Su-
d á n : dos pelotones del i l ba ta l lón suda-
n é s , qce y a ee d i s t i n g u i ó por su ac t i tud le-
v a n i - ^ a uurante los dit i turbios del vepauo 
[.asado, ae amot inaron, atacando el H o s p i t a l 
A l ib t a r , donde mata ron a un m é d i c o i n g l é s 
y a dos ¡sirios. Fuérzate b r i t á n i c a s atacaron 
mm^diata inente a los revoltosos, s in que 
batí-a ahora ee sepa exactamente e l n ú m e r o 
de muertos y heridos. E l resto de lo»* sol-
dados de dicho ba t a l l ón a d o p t ó t amb ién , una 
a.-titud levant is í . 'a , pero ya estaban preveni-
das lag fuerzas británicas y pudo evitarse 
gue estallara e l m o t í n . E n los centros ofi-
ciales han declarado que no t ienen toda-
v ía notioMa concretas de l o ocurr ido, pero 
creen que se t ra ta de un mov imien to ais-
lado, producido por l a propaganda da ios 
nacionalistas egipcios. 
E n cuanto a-las detenciones de é s to s que 
6e est íki l levando a cabo en Egip to , se hace 
notar aqu í que son in i c i a t iva del Gobierno 
de E l Cair^o, s i n que para nada hayan i n -
tervenido log autoridades inglesas. 
E l corresponsal del «T imes» en Constan-
t inop la t e l e g r a f í a a su p e r i ó d i c o que l a po-
b l a c i ó n turca m i r a con gran s i m p a t í a l a cau-
sa de los egipcios. Todos I w ü&áódiooé, d i -
cen que l a acjción de Ing la te r ra contra Egip-
to es al mismo t i empo una acc ión contra e l 
Islam.—.S. B. H. 
COMUNICACIONES INTERRUMPIDAS 
E L G A I l l Ü , 2 8 . — E s í á n in ter rumpidas las 
comunicaciones t e l e g r í i i k a s con el S u d á n ; 
pero las autoridades mi l i ta res de E l Cairo 
e s t á n en c o m u n i c a c i ó n con K a r t h u m por me-
dio de la r ad io t e l eg ra f í a . 
L a s i t u a c i ó n es b á s t e n t e confusa : s i n em-
bargo, no se cree que pea inquietante . 
PERSIA I N T E R V I E N E 
L ( m i ) R E B , 2 8 . ~ E 1 per iód ico «Al A h m a r » , 
de E l Cairo, af i rma que e l Gobierno da 
T e h e r á n e e l á dispuesto a plantear, en nom-
bre de Egip to , a la Sociedad de las Nacio-
nes e l estudio del conflicto pendiente. 
E l « D a i l y N e w s » dice saber q^e e l Go-
bierno ing lés t iene e l p ropós i to de pedir 
en breve a la Sociedad de Naciones un man-
dato para la a d m i n i s t r a c i ó n del S u d á n . 
* * * 
N . de la R.—Como Persia es miembro de 
Ja Sociedad da Naciones, puede sol ici tar la 
i n t e r v e n c i ó n , en v i r t u d del a r t í c u l o 11 del 
pacto, que oblierai al Consejo a reunirse en 
caso de guerra o amenaza -de guerra, por-
que esto, «a fec te directamente o no a un 
miembro de l a Sociedad, intcre&a a la Socie-
dad entera, y é s t a debe tomar las medidas 
propia® para guardar la paz entre las nai-
c iones» . 
Si Persia se dirigiese a la Sociedad de 
Naciones, d e b e r í a convocarse inmediatamen-
te eil Consejo, aunque esto no quiera de»-
ci r que acordase la i n t e r v e n c i ó n . 
T A M B I E N E L SENADO 
L O N D R E S , 28.—Comunican de E l Cairo 
a la Agencia E e u l e r : 
cÉS Senado epipcio lia d i r ig ido al secro-
tario general de la Sociedad de Naciones 
un telegrama, redactado en les m'smos t c r . 
minos que el enviado por la T á m a r a de d i -
putados egipcia a dicho secretario. S in em»-
bargo, no figura en el telegrama del Senado 
1» parte referente a la i n t e r v e n c i ó n de la 
Sociedad do Naciones quo c o n t e n í a e l tele-
grama de la C á m a r a de diputados . i» 
E l corresponsal de Reutcr a ñ a d e quo la 
r ñ m a r a de diputados egipcia tanibu 'n d i r i -
gió u n l eVgrama , redactadlo en la misma 
forma (pie el pr imevo, directamente a I f .v 
mans, min is t ro de Negocioñ Extranjeros do 
B é ' g i c a . en su cal idad de presidente actual 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
OTRO BATALLON A ALEJANDRIA 
M A L T A , 28.—Un vapor i n g l é s , proceden-
te de l a I n d i a , ha sido requisado por las 
autoridades del puerto para transportar un 
ba ta l lón a A l e j a n d r í a . 
Los dos marineros desertores ded acoraza-
do «Va i l l an t» son buscados activamente. 
MAS DE CUARENTA DETENCIONES 
E L C A I R O , 28. — L a policna egipcia ha 
procedido hoy a Ja d e t e n c i ó n de m á s de 40 
cabecillas nacionalistas. 
Los inculpados s e r á n juzgados por Jos Tri-
bunales egipcios. 
Ent ro los detenidos figuran varios funcio-
narios, varios diputados y bastantes jóvenes , 
a quienes las autoridades que han practicado 
la d e t e n c i ó n califican de « e s t u d i a n t e s revo-
luc iona r io s» . S e g ú n Jos diarios, un estudian-
te es e l jefe del complot contra Ai lenby. 
I j a o r g a n i z a c i ó n nacionalista egipcia Wadf 
se ha reunido esta m a ñ a n a y ha redactado 
una protesta cont ra l a ac t i tud de Ziwar 
B a j á , al que acusa da cobarde y reprocha 
de querer a d m i t i r todas las exigencias br i 
t á n i c a s . 
A l hablar de las detenciones de naciona-
listas, u n p e r i ó d i c o de este capttal pregunta 
si el Gobierno tiene nada mejor que hacer 
como no sea recibir con humi ldad de manos 
de las autoridades b r i t á n i c a s a los diputado.; 
detenidos por é s t a s . 
SE ABREN LAS CLASES 
E L C A I R O , 2 8 . — E l min i s t ro de Inst ruc-
ción ha acordado que se abran nuevamente 
todas las escuelas y centros docentes y que 
se den en ellos todas las clases, cualquiera 
que sea el n ú m e r o de alumnos o estudiantes 
que acudan a las mismas. 
H a acordado t a m b i é n imponer severos cas-
tigos » cuantos profesores o c n t e d r á t i c o s fal-
tasen a clase, sin mo t ivo justificado. 
LORD ALLENBY ENFERMO 
E L C A I R O , 28.—Los aviadores militare/* 
ingleses han volado sobre la capital y «us 
alrededores, in formando luogo a las autorida-
des de míe reina absoluta t ranqui l idad . 
I /ord Ai lenby se encuentra enfermo y no 
ha podido sa'ir do sus habitaciones. 
LA CAMARA FRANCESA 
P A R I S . 2 8 . - - D u r a n t e la reuniión que ha 
celebrado esta tarde la Comis ión de Nego-
cios Extranjeros de la C á m a r a de diputados, 
r ec ib ió c o m u n i c a c i ó n de l telegrama de pro-
testa d i r i g ido por e l Parlamento- egipcio a 
la C á m a r a francesa con m o t i v o del conflic" 
to angloegipcio. Conviene hacer constar que 
esa c o m u n i c a c i ó n no se la hizo a Ja Comi-
s i ó n s ino con mero c a r á c t e r in format ivo te-
da vez que e l reglamento no permite a la 
C o m i s i ó n deliberar n i estatuir sobre n i n g ú n 
texto que tenga u n origen ajeno al Parla-
mento f r a n c é s . 
LA SEÑORA DE STACK EN MARSELLA 
M A R S F . l / l A , 28 .—La s e ñ o r a Stack, v iu -
del del «sírder» asesinado en Egip to , acom 
p a ñ a d a de su h i j a , ha llegado a Marsella, 
d i n g l ú n d o M a Ing la te r ra . 
Velada en honor de Camoens 
C O R U J A . 28 .—En e l teatro R o s a l í a de 
Castro se ha celebrado una velada l i te rar ia , 
bajo Jos auspicios de l a Academia Gallega, 
en honor de Cafnoens. Hic ieron uso de la 
palabra el presidente de la entidad organi-
zadora, el poeta p o r t u g u é s don Eugenio do 
Castro, su h i j a , l a s e ñ o r i t a Cons-tanza Cas-
tro; el delegado de Bellas Artes , en repre-
s e n t a c i ó n ddl cónsul p o r t u g u é s en C o r u ñ a , 
que está en 'c rmo, y otras dist ingukhis p e r 
Bonalidadf'>. 
L a fiesta fué m u y br i l l an te . 
Inspección dc Aduanas 
C O R U J A . 28.—Se halla en esta capital el 
d-rector -general de Aduanas, que e s t á reali-
i^ando oficialmente una v is i ta de inspecc ión 
a todas las de la r eg ión gallega. ' 
in f lu i r en mucho sobre la? relaciones do los 
dos Gobiernos, colocando a é s t a s sobre una 
ba«e m u y precaria. 
Declara a c o n t i n u a c i ó n que, como rei te-
rare el Gobierno b r i t á n i c n las manifesta/ ' io 
nes de s u nota de l d í a 2 1 , el Gobierno de 
Jos soviets i n s i s i i r á en su ofrecimiento de 
someter e l asunto a un arbitraje y que de 
ser desechado nuevamente ese ofrecimien-
to por el Gobierno de (T-ondres, ello demos-
t r a r á que és te .confiesa isu impotencia en do 
mostrar la exac t i tud y fundamento de las 
acusaciones que f o r m u l ó y a p r o v e c h ó para 
fines electora'es durante la ú l t i m a c a m p a ñ a 
e'ectoral. 
Te rmina afirmando nuevamente que el Go-
bierno de los soviets nada tiene que ver 
con la In ternac ional comuirista. 
LOS DELEGADOS D E LOS. SOYIETS 
L O N D R E S , 2 8 — E l « D a i l y l l e r a M » , ' ór-
gano socialista, publica u n telegrama de los 
miembros de l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a de Jos 
Trade-Unions que e s t á n ahora en iRnsia, 
en el que a'vOguran que Zinovief f les ha per" 
m i t i d o inspeccionar todos los archivos de la 
Tercera In te rnac iona l y que, d e s p u é s de esta 
inspección. , los delegados e s t á n absolutamen-
te convencidos de que Ja famosa carta de 
Zinovief es una fa ls i f icac ión. 
LOS YANQUIS SE YAN DE RUSIA 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — L as diversas casas 
americanas que se h a b í a n esforzado en fo-
mentar intereses oomercia'es con Rusia, ha 
decidido poner fin a su ac t iv idad en el p a í s . 
L a Compaiñía internacional Harvester que 
h a b í a concebido grandes empresas en Rusia , 
ha renunc ado a ellas. Por su parte , las 
C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s que t en í rm in t e r e se» 
o concesiones en Rusia, e s t á n dispuestas a 
abandonar todas las operaciones a pa r t i r de l 
mes p róx iho . 
Pérez Solís detenido en Bilbao 
Se le ocupa un cheque de 36.000 pesetas 
—o—. 
B I L B A O , 2 8 . - X a Pol ic ía ha detenido al 
jefe de los comunistas de esta ciudad, don 
Oscar P é r e z S o l í s , a quien le fué ocupado 
un cheque por valor de 36.000 pesetas. 
M a n i f e s t ó que el dinero le h a b í a sido en-
t ro jado para montar una fáb r i ca de harinas. 
H I S T O R I A Y A R T E 




«Los garbanzos de Castllhif-), 
por Jorge de la Cueva 
Noticias 
Situación triste on el Pnonte de 
Yalleoas, por Manuel G r a ñ a . . . 
Rarezas Uterarias, por « C u r r o 
V a r g a s » 
Del color de mi cristal ( U n hom-
bre fe l izT; por «Ti rso Mediaa>. 
Diez años ha, por Patr icio R¡-
g ü e l t a 
El marido de Aurora ( fo l le t ín ) , 
por Champol 
Orquesta Filarmónica ( T o r c e r 
concierto) , por V . Arregui Pág. 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate F a r i a » Pág. 
Cotizaciones de Bolsas p ig . 
Página Agrícola Pág. 
—«o»— 
PROYINqiAS. -Destecamemte 
dia c i v i l a Alcañices ,—JPerec _ 
laciones de dos barcazas frente a C o r u ñ a 
Aper tu ra de la Asamblea v i t í co la en Va-
lencia (página 2). 
— « o » — 
EXTRANJERO.—Un ba ta l lón s u d a n ó s so 
subleva en K a r t u m ; más de 4ú detencio-
nes en E g i p t o ; se dice que Persia llevará 
el asunto a la Sociedad de NViciones — 
H e r r i o t conferencia con el embajador en 
Persia acerca de la ag i tac ión i s l ámica . 
Ciento veint iocho comunistas ron,leñados 
en Estoma. — Los yanquis se retiran dé 
Rusia,—Los soviets han (sonteet^dó a las 
notas inglesas,—La C á m a r a danesa aprue-
ba el proyecto de desarme (páginre 1 y 2). 
— « o » — 
E L TIEMPO ( D a t é é del Sérmeio : i e teo . 
rológico Of ic ia l ) , — T e m p e r a t u r a máxima 
en M a d r i d , 7,4 grados, y m í n i m a . 8 bajo 
cero. E n provmr.ias, la m á x i m a , fué ele 18 
grados on Málaga, y la m í n i m a , 2 bajo 











POESÍA JUGLARESCA Y Jl> 
CLARES, por don Ramón 
Menéndez Pidat. 
Pocos regocijos admiten la compara-
ción con el (pie experimenta el aman-
te de las letras patrias cuando adivina 
que u n recto y profundo esfuerzo va a 
llegar hasta una luz oculta, descubr ién-
dola y b a ñ á n d o n o s con ella. Una a l e g r í a 
de esta índole tuve yo cuando don Ra-
m ó n Menéndez Pidal hizo poír m i con-
ducto a los lectores de E L DEBATE ama-
bles confidencias, entre las que se in-
c lu í a el anuTicio para un futuro próxi-
mo dc un l ib ro sobre la poes ía juglares-
ca en E s p a ñ a . 
El l ibro e s t á hoy ante mí con todo el 
prestigio de una promesa cumplida. 
Prorneisa cumplida en todos los ó rdenes . 
Dorcpie el anuncio de u n l ib ro de Me-
rwndez P ida l no es solamente la previa 
e n u n c i a c i ó n dc un hecho, sino la ant i-
cipada seguridad de tener pronto a la 
mano un jugoso y rico compendio, fru-
to de una luminosa inteligencia, apl i -
cada con riguroso mé todo y. sostenido 
esfuierzo a l trabajo. 
El sabio maestro nos ha dado en Poe-
sía jugkircsca y juglares un l ibro, que 
os a l a par minuciosa r econs t rucc ión 
h i s t ó r i c a y modelo de a r t í s t i c a exposi-
ción, %de conciso y admirable estilo. 
Coincide su a p a r i c i ó n con el momento 
en que la Sorbona va a nombrar docto-
res «honOris c a u s a » a M e n é n d e z Pidal 
y a esa o t ra g lor ia de la ciencia espa-
ñ o l a que es el i lus t re don Santiago Ra-
m ó n y Cajal, Aprovechemos de pasada 
l a ocas ión para felicitar. . . a la Sorbona. 
Voy a l imi t a rme (y nadie me h a b r á 
c re ído tan pedante que esperase de mí 
otra cosa) a exponer e] contenido del l i -
bro de Menéndez P ida l para dar a los 
lectores do E L DEBATE una l igera idea 
de las bellezas que encierra y del ma-
ravilloso acierto con que e s t á construi-
do. Porque esa cual idad c a r a c t e r í s t i c a 
do -Menéndez P ida l , que consiste en una 
concis ión admirable, en un ceñ i r se so-
berbiamente a l asunto sin perderse n i 
desorientarse utna sola vez, en una ex-
pres ión sobria y concreta, j u s t í s i m a y 
de g r a n belleza l i t e ra r ia , apaírece en 
Poes ía juglaresca y juglares con todo 
su espTchdor, No es posible qui tar una 
l ínea de este substancioso volumen de 
488 p á g i n a s . Entre todas ellas se dis t r i -
buye por igua l el i n t e r é s que despierta 
todo el l ibro . 
Empieza éste por un breve prólogo, 
en el que se alude a la necesidad de f i -
j a r los conceptos de ciertas palabras que 
aluden todas ellas a l obscuro pe r íodo 
de o r í g e n e s de la l i te ra tura , que «por 
su n a t u r a l pobreza de documentos es 
part icularmente expuesto a reconstruc-
ciones ma l f u n d a d a s » . Se t r a t a ante to-
do en el l ibro, por consiguiente, de f i -
j a r y diferenciar bien Tos t é r m i n o s «ju-
glaresco, e s p o n t á n e o , popular, tradicio-
n a l y otros que hay que manejar d& 
con t inuo» . 
Sigue a l p ró logo una be l l í s ima p r i -
mera parte, donde con portentoso lujo 
de d o c u m e n t a c i ó n se retrata eL t ipo del 
j u g l a r p r imi t i vo , los tipos a él afines, 
las diversas actividades del jug la r , sus 
relaciones con el públ ico y el interesan-
te aspecto internacional de l a j u g l a r í a . 
Todo ello se re la ta sin la menor diva-
gac ión , acudiendo constantemente a los 
testimonios vivos de la época, a los m á s 
pr imi t ivos textos l i terarios. Son curio-
s í s i m a s las p á g i n a s donde se presenta 
al j ug la r , maravillosamente avenido 
con su insF.rumento musical , que muchas 
veces le daba c a r á c t e r y que sirve do 
base para urna clas i f icación de los j u -
glares. Así , los juglares moleros o que 
tocaban la vihuela, «el instrumento m á s 
nombrado, m á s descrito y m á s reprodu-
cido en libros y obras de arte medieva-
les». L a princesa Luciana del Libro <¿e 
Apolonío, por ejemplo, con l a vihuela 
«fa/ia fermosos sones e fermosas debailadas> 
y todos I03 que Ta o í an tocar se mara-
vi l laban do lo bien que se a v e n í a n el 
instrumento y l a t a ñ e d o r a : 
*Los altos e los baxos todos della dizían 
la duenya e la viuela ten bien es abimen 
que lo tienen a fa^anya quantos que lo veíen.» 
Si nos dej ál amos arras t rar por el cu-
rioso i n t e r é s que despiertan estas pá-
ginas, l l e n a r í a m o s uu amplio espacio 
con las c u r i o s í s i m a s citas quo hace el 
sabio autor de este l ibro , que contiene, 
a d e m á s de la pr imera parte descripti-
va del t ipo del jug la r , otras tres, donde 
se examina el arte de la j u g l a r í a y se 
t raen a cuento nuevos y muy importan-
tes documentos. 
Tra ta la segunda parte de los jugla-
res en Espaf iá , y m u y en par t icular de 
los cantores de l í r i c a cortesana. Es una 
verdadera his tor ia de la j u g l a r í a espa-
ño la , en donde se concede Ja debida i m -
portancia a esos «inventoreg y di fundi-
dores de m ú s i c a y de poesía». La histo-
r i a l i t e r a r i a tiene mucho que ver con 
aquellos propagandistas de l a l i teratu-
ra, orne contaban ya temas heroicos y . 
religiosas, llegando as í rectamente has,, 
ta el co razón del pueblo, o bien se en-, 
t r c l e n í a n con grande ingenio en la sá-
t i r a o en l a poes ía l í r i ca . 
A los juglares ép icos se r ^ j e re la ter-
cora parte del l ibro dc 'Menmdcz Pida l , 
a los jupiares ép icos «grupo borroso de 
sombras quietas y taci turnas, frente a 
la vocinglera r e u n i ó n de los juglares de 
la l í r ica , tan huTIentes de vida, de ex-
11 • • i1 ui y de individualidad)). 
Los juglares /«pieos, má.s estimados lo"-
gicamentc que los l í r icos , son, en cam-
bio, m á s desconocidos por la objetivi-
dad de su labor, a p a r l í i d a de toda pro. , 
pia impres ión , Menéndez P ida l exami-
na los documentos que pueden derra-
mar luz sobre ellos, y hace una expo-
Sábado 29 d» movfcmbro de 1924 (23 e:u D E I B A T E : K A D R I D — M o XIY.—NCm. « 191 
Bidón detenida, plena de i n t e r é s his tó-
rloo,' do algunos p r imi t ivos poemas y 
cantores, ecos de una v ida lejana y he-
roica que habla a l c o r a z ó n de los espa-
ñoles con f ami l i a r cari fio. Así és tos la 
quisieran o í r como d e b í a n . 
L a ú l t i m a parte del l i b ro de {Vlcnén-
dez P ida l t r a t a de la invención» y la 
t r a d i c i ó n juglarescas, y es d igno rema-
nte de Tas precedentes. E l la completa es-
to bollo l ibro , por el que debemos a su 
autor g r a t i t u d m u y difícil de expresar, 
pero m u y fácil do sentir pa ra todo 
amante <ío nuestras glor ias t radiciona-
les. D o n R a m ó n M e n é n d e z P ida l , i lus-
t re sabio de no f ing ida modestia, pre-
fe r i rá , sin duda, que sintamos esa gra-
t i t u d hondamente, a que trabajemos por 
elaborar frases que su prestigio no ne-
Nlcolás GONZALEZ RUIZ 
S i g u e l a m e j o r í a d e l O b i s p o de V i c h 
BARCELONA, 28.—Signe acentuándose el 
estado do convalecencia del PreI%do de Vich, 
doctor Muñoz. 
Esta mañana estaba completamente des-
nejado, y los médicos le permitieron algunos 
alimentos que el ilustre enfermo tomó con 
apetito. 
Guardia civil a Alcañices 
o~ 
Le ha sido confiado un s w l o i o 
extraordinario 
ZAMORA, 28.—A Alcañices lian llegado 
fuerzas de la Guardia c ivi l destinadas a 
aquel territorio fronterizo para prestar un 
servicio extraordinario. 
Conferencia del señor Olea Pimentcl 
ZAMORA, 28.—En una de las sesiones de 
Ift Semana Agraria de Toro, celebradas ayer. I 
d:ó una interesantie conferencia sobro «El 
reüiro obrero en la Agricultura» el catedrá-
tico de la Universidad de Valladolid, don 
Alvaro Olea Pimentel, que ee declaró cató-
.lico sobre todo y ants todo, siendo ovaciona, 
do con entusiasmo. A petición reáterada del 
audiitorio Se vió precisado a prolongar su 
conier<einc¡a. 
Un alcaide encarcela a su padre 
o 
GRANADA, 27.—Como consecuencia del 
expediente do responsabilidades que por fal-
U N A D U D A , p o r K - H I T O 
[ 7 
— C h i c a , v a n y a d i e z e n v o l t o r i o s y a ú n n o a p a r e c e la n u e v a pas t i l l a d e j a b ó n . ¿ T e h a b r á n d a d o 
la m o m i a d e T u t - A n h k - A m e n ? 
Ouazán se repliegan 
£1 maasoai LiaatCy en Fez 
L A R A C H E , 27.—Por confidencias llegar 
dus de l a reg ión de O n a z á n (zona í r anoesa t 
be sabe que al establecerse una avanzadi-
l la en e l sector de Guc/ana , e l enemigo ata-
có furiosamente a las guarniciones de loe 
puestos de aquel sector causando bajas en 
las l í n e a s francesas. 
T a m b i ó n so asegura que los rebeldes aba-
eedad y m a l v e r s a c i ó n de caudales instruye I fw,rrm i ,n oiriAr. ? » o „ „ / u ^ - i 
. i TLJÍA* — ^ no-fün í l t4eron ™ a v i á a I r ancós a b a s t e c í a las 
Las tropas francesas ¿e L a s fuerzas de M e x e r a h 
el alcalde del vecino pueb'o de Cas t r i l , ha 
encarcelado a varios vecinos de aquella lo-
calidad, entre ellos al propio padre del al-
calde, don Pedro Manz¿n Castellar, antiguo 
cacique del pueblo al que detuvo la Bene-
m é r i t a . 
Se acepta la dimisión a! 
general Echagüe 
Le sustituye el señor Yillarín, actual 
gobernador de Murcia 
B I L B A O , 28. — E l gobernador, general 
E c h a g ü e , so m o s t r ó m u y ait isfecho ante los 
periodistas de las noticias que sobre su re-
levo hab í í i l e ído en un pe r iód i co local de 
la m a ñ a n a . SA 
Aunque de manera oficial nada sabe a ú n , 
dijo que le p a r e e í a m u y acertado e l nombre 
del s e ñ o r V i l i a r í n para sus t i tu i r l e . 
E l licénciamiento de los cuotas 
B I L B A O , 28.—Interrogado el generai1 Echa-
güe ftobro el l i c é n c i a m i e n t o de los soldados 
de cuota del reemplazo del 2 1 , ú l t i m a m e n t e 
repatriados, m a n i f e s t ó que e s t á pendiente de 
consulta. 
El mitin de Unión Patriótica 
de Ciudad Real 
Se prepara al general Hermosa un 
entusiasta recibimiento 
C I U D A D R E A L . 27 .—Hay gran entusias-
mo para el m i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i c a , que 
¿e c e l e b r a r á e l domingo presidido por e l 
general Hermosa. E l vocal de l Di rec to r io lle-
gará en a u t o m ó v i l & las doce d© la m a ñ a n a , 
a c o m p a ñ a d o de l gobernador c i v i l y del jefa 
de Obras p ú b l i c a s que i r á n a esperarlo al 
l í m i t e de la provincia . 
E n l a h i s t ó r i c a puerta de Toledo espe-
r a r á n las autoridades que d e s p u é g de salu-
darlo l o aco rapaña r i l n a l Gobierno c i v i l . E n 
e l ijrayecto que rocorreni l a c o m i t i v a se es-
c a l o n a r á n siete bandas de m ú s i c a . 
Llagado e l general Hermosa al Gobierno 
c i v i l se c e l e b r a r á u n » r e c e p c i ó n y d e s p u é s 
un banquete de honor. 
E l m i t i n c o m e n z a r á a las treg de l a tar-
de y te rminado, e l general Hermosa visi ta-
r á ¿1 Ayun tamien to . 
Nuevos Comités locales 
C I U D A D R E A L . 2 7 . — E l C o m i t é de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de San Carlos de l Val le , ha nom-
brado presidente a l teniente de I n v á l i d o s , 
don Manuel E n r í q u c z y secretario a don Ga-
br ie l Campil lo. 
E l de Calzada de Calatrava des ignó pro-
Bidente a don Eduardo Valenc ia , diputado 
p rov inc ia l , y secretario a don Juan Rodr í -
guez, f a r m a c é u t i c o . 
L a Cámara danesa aprueba 
el desarme completo 
o 
(RADIOGUAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
M A U E N , 28.—El F o l k e t i n g ( C á m a r a 
de D i p u t a d o s ) h a a p r o b a d o , por 67 vo -
tos c o n t r a 24| e l p r o y e c t o de d e s a r m e , 
p r e s e n t a d o p o r e l G o b i e r n o s o c i a l i s t a . 
S ó o v o t a r o n e n c o n t r a los c o n s e r v a d o -
res, a b s t e n i é n d o s e los l i b e r a l e s . — T . O. 
• « » 
N . de l a E<.—El proyecto de desarme i n -
tegral pretsentado por e l Gobierno el de 
octubre comprende l a s u p r e s i ó n de l servicio 
m i l i t a r obl igator io y de los minis ter ios de 
Guerra y Marina. »>y de-sunantelarán todas las 
fortifioacionos y f.e d e d i c a r á n a industrias-
pacíficaíi todas las f áb r i cas m i l i t a ro s del Es-
tado. E l Ejerc i to Será sus t i tu ido por una 
m i l i c i a de 7.000 hombres voluntar ios para 
l a custodia do la frontera y ayuda a la 
g e n d a r m e r í a . U n a o r g a n i z a c i ó n pam- ida pa-
ra l a v ig i lanc ia do las aguas terr i tor ia les da-
no-as fiustitui'.á a la Mar ina . 
E l proyecto no e s t á d e í i n i l i v a m e n t e apro-
bado porque é t el Senado no tienen may,-)-
ría los sociaWltas, poro &i ios rudicales y 
liberales se abstienen como en l a C á m a r a , 
es posible que e l provecto pase. 
Las elecciones de abr i l pagado I r c i p r o n ga-
nar pua-^tos a conservadores y socialistas, 
p©ro los primeros t ienen escasa fuerza en 
el pais. He a q u í l a c o m p o s i c i ó n de l a Cá-
mara comparad a con la anterior : 
1920 
avanzadillas yendo a caer e l aparato en. 
u n empamento p r ó x i m o de aquel punto. 
— C o n t i n ú a , a pesar de haber sido desmen, 
t ido por la Prenda de Casablanca, e l re>-
pliegue do las guarniciones de las posicio-
nes francesas del sector de O u a z á n . A Ca-
eablanc-a han llegado a'gunos refuerzos. 
E l vecindario do la c i tada ciudad se ha)-
l ia alarmado pues liace t res noches que 
desde las afueras de la p o b l a c i ó n se oyeu 
bien dis t in tamente detonaciones oon inter-
vaios de aügunas horas. L a P o l i c í a oree 
que los disparos par ten de grupos de mero-
deadores procedentes de l campo que se p ro 
ponen in t ranqu i l i za r a Ja p o b l a c i ó n c i v i l . 
L a Prensa ¡local, por su par te , pide a las 
autoridades que extreme las medidas de se-
seguridad en Jos alrededores de l muel le , de 
donde parece^que parte loe disparos. 
—En todos los sectores de la zona fran-
cesa sigue oil temporal causando d a ñ e s . Las 
carreteras y pistas e s t á n oasi intransitables. 
Las columnas c o n t i n ú a n en sus bases entre-
gadas al descanso. 
* # « 
L A R A C H E , 27 (a las 20,30) ,—Comunican 
de la zona francesa que e l martes l le^ó a 
Fez é] mariscal L i a u t e y , a c o m p a ñ a d o de su 
cuartel general y del jefe de Estado Mayor 
de .la A l t a C o m i s a r í a francesa. 
E n Mequinez, donde tuvo u n c a r i ñ o s o re-
c ib imiento , v i s i tó el Hosp i t a l m i l i t a r y con-
v e r s ó afablemente con ios heridos y enfermos 
ú l t i m a m e n t e evacuados a rarfz de las opera-
ciones que las tropas francesas han realizado 
en el sector de Tazza. 
D e s p u é s i n a u g u r ó oficialmente la nueva 
es t ac ión do Mequinez, siguiendo m á s tarde 
su viejo, donde l legó a las diez y medio, sien-
do recibido por e l jefe de aquel sector, ge-
neral Chambrun. 
L a pr imera v i s i t a del mariscal en Fez fué 
para los numerosos heridos que atienden «» 
su c u r s c i ó n en e l Hosp i t a l m i l i t a r de An-
nert, entre los que impuso varias condecora-
ciones concedidas para premiar hechos de 
armas. 
A las tres y media de la tarde r e v i s t ó las 
fuerzas do b gu í i rn io ión e impuso cruces a 
los coroneles Noguos y Gomay, a otro jefe 
y a varios oficiales que se comportaron b r i -
i lnnlcmente en las operaciones del sector do 
Quergna. 
Ayer el mariscal L i a u t e y , .con el gaóera] 
Ch-imbrun y e l jefe de Estndo M a y o r . d e la 
A l t a C o m i s a r í a , coronel Loiseau, estuvo en 
Tazza inspeccionando todo e l frente m i l i t a r . 
felicitadas 
H a m e j o r a d o e l t i e m p o 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental .—Aviación no pudo rea-
lizar servicio alguno, a causa del mal 
tiempo. 
Zona occidental.—Ha mejorado algo 
el tiempo, perniüfímdo intensificar aban, 
tecimientos. Desde Zoco el Arbáa fueron 
aprovisionados blocaos Nuevo Meyahe-
dit y de la Aguada. 
E n zona Lnrachc mejoró también el 
Se aprueba una combinación 
de gobernadores 
Ma¿az, nú more 1 de los contraalmirantes 
i—o— 
Asuntos de trámite 
A l Consejo asist ieron anoche los subse-
cretarios de Guerra y Estado para despa-
char asuntos do t r á m i t e . 
Combinao'ón de ¿obornedorca 
S e g ú n m a n ; ¡ e s t a c i ó n del vocal general Va-
llespmosa, en e{ Coii-ejo a c o r d ó una 
c o m b i n a c i ó n do goberuaaoros, que se h a r á 
p ú b l i c a cu cuanto aea bometida a la s a n c i ó n 
regia. 
-Algunos do los nombrados—anadió e l ge-
ne mi—Jo se rúu por vez p r ime ra ; otros se-
r á n trasJadados. 
Los g^bernad&r&s da Vizcaya, Badajoz, 
Salamanca y Murcia 
E n l a c o m b i n a c i ó n de gobernad oree a que 
a l u d i ó el general Vallespmosa entran los de 
las provincias do Vizcaya, l iadajoz, bala-
manca y M u r c i a . 
Despacho y VÍS||BS 
Por la m a ñ a n a despacharon con el mar-
q u é s de Magaz los Bubsecrotarios át¡ Esta-
do, G o b e m u M ó u y Trabajo. 
Le v is i ta on uospuce IOQ Arzobispos do 
Toledo, Tarragona, Sevil la, Valladolid, Gra-
nuda, Santiago y Va l enc i a ; ul general Ca-
va lcau t i , que. como h a b r á de par t i r esta 
n o á i e para P a l m a con objeto de posesio-
narse de l a C a p i t a n í a general de Baleares, 
se d e s p i d i ó d r l p:evsid'jnte; el ex alto co-
misar io genorul A i z p u r u , e l s e ñ o r G a ñ í a G u i -
ja r ro y e l audi tor d© l a C a p i t a n í a general 
de Burgos, s e ñ o r Sagnier. 
• « • 
Por la ta do so entrevistaron con ol pJ"e-
sidonto in t e r ino del Di rec tor io el goberna-
dor c i v i l de W r d o b a , e l general do Inge-
nioroa de l a Armada s e ñ o r D í a z Apar ic io 
y ©1 m i n i s t i o de l J a p ó n . 
• • • 
"Los garbanzos de Castilla 
Comedia popular H» , 
ñoras Paradas y JlawL 08 ». 
tmnada en * ^ 
Comedía. <k k 
ILasta ahorr. los autores que &« K 
puado en las costumbres populares r 
de ellas lo pintoresco, lo bello U 0^a 
Rfitien Ir» r]^>,r.„r]^ .. i • 10 cara.. -~ ÍU piuiAJiia^u, lo beüo In ^ 
i^Uco, lo delicado, y el buen ^ « í -
Peto al ftrtA rr t i l r.i'ihli^ 1— i b , ^ > ' «1 roj. 
den do otra manera muy pere r̂Tna^ ê tiel,• 
confundii--no son ellos solos-lo oaLu*^ 
peto nj arte y al p ú b l i c o los hada r<-
lo ordinar io , lo ba.sio, Jo grosero v Jo a2at 
Los s e ñ o r e s Paradas y J imóupv i 
A p e r t u r a de l C o n g r e s o 
Ví f l V n l í l \ / a I ^ n r » Í a E1 jefe ^ la P1"1"10"1 dhds^n. general 
i l l l s U i a W i l V a l V / i l l / i a . García Moreno, visitó a los vocales genera-
L c s a s a m b l e í s t a s n o c a :en e n e l 
l o c a l de l a C á m a r a A g r í c o l a 
V A L E N ' G I A , Ü8.—Con gran solemnidad so 
ha celebrado esta m a ñ a n a l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a Aóuuibleia negifiDal de v i t icul tores do 
Levante . E l acto ee c e l e b r ó en l a C á m a r a 
Agr íco la , y ha sido t an extraordinar ia la 
concurrencia, que f© ha acordado celebrar 
las reuniones tsucoiivas ©n e l s a l ó n de ac 
tos de l Con»servatorio. 
Asis ten representaciones de C a t a J u ñ a . Na. 
varra , A r a g ó n , A l i can te , Albacete, M u r c i a , 
tiempo, permiliendo hacer una pequeña i l a íRioja y otras regiones. 
operación para rirotcg'Sr la carretera de P r a s ' ^ ó el acto e l presidente 
Zoco Tétala a AUlet. I n f ^ se,:or S a r t < * Í V ? u e d i r i ^ 
Socialistas 













L a s obras del puerto 
de T á n g e r 
o— — 
L l p r i m e r l o t e s e le a d j u d i c a a 
u n a c o m p a ñ í a r a n c e s a e n v e i n t i d ó s 
m i l l o n e s de f r a n c o s 
Conoarrlcron siete Ucltadoras 
T A N G E I i , 27 (a las 18,90).—Bajo la pre-
sidencia del na:u del S u l t á n , s© r e u n i ó esta 
m a ñ a u a l a C o m i s i ó n general de adjudica-
ciones de las obras del puer to , procediendo 
a l a apertura do los pliegos presentados a 
la subasto para la a d j u d i c a c i ó n del p r imer 
lote de obras. 
I n numeroso p ú b l i c o , ávildo de conocer 
el resultado, a s i s t i ó al ac to ; pero se v ió de-
Iraudado, porque ¡a a d j u d i c a c i ó n no se hizo 
p ú b l i c a hasta ú l t i m a hora de l a tarde. 
A l a eubaeta concurr ieron siete l ic i tado-
res ; pero sólo dos p legos fueron tomados 
en « > n s i J e r a c i ó n : el presentado por l a casa 
Schneider. que es la encargada de las obras 
qi.c se ost-í'-n l levando a cabo en Casablanca, 
y qu»--» r f t íen taba un presupuesto de 27 m l -
l l o i u s de francos, y «1 firmado por l a So-
ciedad de Trabajos de P a r í s , cuyo presu-
puesto es de 22 mil lones. 
L a a d j u d i c a c i ó n te hizo a asta ú l t i m a . 
Accidentes.—Al bajar las esca-leras de la 
casa número 4 de la calle del O l m o , varias 
niñas quo salí i iu do un colegio allí estjab'e-
cido, una de ellas, l lamada Carmen Ruiz Se-
daño, e m p u j ó involuntar iamente a o t ra , que 
so Huma Carmen L ó p e z Feo, de doce aütís. 
con domicilio «jn Amparo , 17, d e r r i b á n d o l a 
y p r o d u c i é n d o l e lesiones do pronostico re-
servado. 
Ambas n i ñ a s iban jugando» al ocu r r i r el su-
ceso. 
— E l obrero E m i l i o Pé rez G a r c í a sufr ió le-
giones de p r o n ó s t i c o reservado trabajando en 
una obra «lo Ja Puer ta de Atocha. 
—También el obrero Antonio Palomares, 
de t re in ta y dos años., que vive en Olivar, 
n ú m e r o 50, s u f r i ó dis t intns lesiones de rela-
t i v a impor tanc ia trabajando en una obra de 
la callo do la Magdalena. 
i ü l s f 
Columna Prats ha efectuado convoy 
a Kesiba y ^blocao de la linea del Zoco 
Terin a Megaret, sin novedad. 
E l tiempo mejoró aiyer 
— D e M a r r u e c o s — c o m u n i o ó anoche a los 
periodistas e l gcneml Vallcspinosa — nos 
t ransmite el al to comisario ¿a grata not icia 
de que e l t i empo ha mejorp*lo. N o ha po-
dido, s in embargo, actuar t odav í a l a avia-
c ión , cond ic ión previa para que las opera-
ciones se reanuden. 
Millán Astray en el Hospital Mili tar 
de Carabanchel 
E l coronel d o n J o s é M i l l á n Afi trav v is i tó 
ayer por la m a ñ a n a a los heridos de A f r i -
ca hospitalizados en Carabanchel. 
E l fundador del Terc io y el teniente co-
ronel de Regulares M a r t í n e z Monje cam-
biaron un fraternal saludo, M i l l á n s a l u d ó 
luego a otros jefes y en la sala de oticialos. 
d i r i g i é n d o s e a un grupo dü é s t o s , pronun-
ció una v ibran te a l o c u c i ó n , que t e r m i n ó con 
MÍ vas, ol amorosamente contestados, a Es-
p a ñ a , al Rey y al E j é r c i t o . 
Las fuerzas do Mexerach, felicitadas 
T E T U A N , 2 8 . — H a marchado a Larache 
el c ó n s u l do A lcaza rqu iv i r , s e ñ o r Cagigas, 
d e s p u é s de resolver varios asuntos cerca de 
la D e l e g a c i ó n general de l a A f t a C o m i s a r í a 
relativas al régl imen c i v i l do aquella pobla-
c ión . 
E l general P r i m o de Rivera ha enviado 
una fe l i c i t ac ión al jefe de las fuerzas que 
operan en el sector de Mexerach. 
Aprovechando la oerraz-ón mot ivada por el 
persistente tempora l , se a p o s t ó un p e q u e ñ o 
grupo de rebeldes e n la carretera de R í o 
M a r t í n , hacia el UL'ómetro 5, agredien-
do a veh ícu los y i>ei»tonefi. L a pareja de la 
Guardia c i v i l formada por Casimiro Rodr í -
gxiG-z y J o s é M u ñ o a F e r n á n d e z , que perci-
bieron lo que o c u r r í a , h ic ieron fuego sobre 
el grujo, al que consiguieron poner en dis-
p e r s i ó n , no t i n he r i r a a'guno de los que Is 
formaban. 
Primo do Rivera premia el heroísmo de 
dos soldados 
T E T U A N , 27 (» las 14,40) — U n ba ta l lón 
de Cazadores ha salido de l i e n K a r r i c h p i r a 
incorporarse a las co lumnrs de Larache a 
cuya zona pertenece. Para despedirlo sa l ió 
hasta Laucien e l general P r imo de Rivera 
con su ayudante teniente coronel I b á ñ e z . 
No obstante la l l u v i a y la fangosidad de! 
terreno, quQ h a c í a m u y penosa l a marcha, 
las tropas d ieron muestras del excelente es-
p í r i tu de que iban animadas y prorrumpie-
ron, ül divisar al general Pr imo do Rivera , 
en entusiastas vivas a E s p a ñ a y al al to co-
misario, 
— H a n sido citados en l a Orden general j 
recompensados par t icu larmente por el seño-
ra! P r imo de Rivera con 2Ó0 ¡tesetas cada 
uno, los soldados J o s é S á n c h e z J ó d a r o H i -
ginio F e r n á n d e z Pintado, 
E l pr imero de estos bravos muchachos, 
que pertenece a b d é c i m a c o m p a ñ í a del y . u -
po de I n t e r v e n c i ó n de Ceuta, a b a s t e c i ó de 
pan, en plena i n u n d a c i ó n , l a pos ic ión de 
Mala l ien , poniendo su v ida en peligro va-
rias veces al realizar el servicio para • l que 
se ofreció vo luntar iamente . 
Hifdniák F e r n á n d e z formaba parte de un 
convoy destinado a Ren K a r r i c h y c o m b a d ó 
sin tregua durante toda una noche, CftyaDdO 
gravemente herido en el v ient re , a pe-'ir de 
lo cual s i g u i ó defondu-ndose y d^leudienio 
el mulo y la carga que c o n d u c í a , con 1^ que 
llegó a IVm K a r r i c h , 
de l a Cá 
gió un bre ve 
saludo a los a s a m b l e í s t a s 
jSeguidamenie hizo uso de l a palabra °il 
vicepresidente, don Vicen te J-ásala, que ex-
puso l a h is tor ia dio l a L'niAn de V i t i c u l t o -
res de 'Levante, s e ñ a l a n d o sus fines, des-
arrollo y ventajas para los agricultores es 
p a ñ o l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n ee l e v a n t ó a hablar el de-
legado del par t ido de Cheste, don J u l i o Ta-
r í n Sabater, d iputado provinc ia l y secreta-
r io de l a U n i ó n do Vi t i cu l to ros de í / evan-
te, que hizo u n b r i l l a n t í s i m o estudio de 
los puntos que han de cons t i tu i r el progra-
m a e c o n ó m i c o de los v i t icul tores e s p a ñ o l e s , 
estudiando con gran de tenimiento desde las 
siembras a l a e x p o r t a c i ó n , pasando por to-
das las ope'-'acionies y aspecto de esta i m -
portante fuente de l a riqueza nacional . 
Seguidamente so aprobaron las siguientes 
conclusiones de esta p r imera r e u n i ó n , : 
Pr imera . D e c l a r a c i ó n obl igator ia de cose-
chas y pufas de c i r c u l a c i ó n pa-a o l v ino , 
como medios pora evi tar el fraude y cono-
cer r o n exac t i tud l a p r o d u c c i ó n . 
Segunda, A c l a r a c i ó n del real decreto de 
1 <h septiembre ú l t i m o v p roh ib i c ión ab-
soluta de toda adu l t e racüSn en los vinos. 
Torcera. T a r i l H especiaJee de ta*»-
ponte. 
Cuarta. Tratados comerciales con B é l g i -
ca. A leman ia . Che r :> lovaquia . Polonia y re . 
p ú b l i c a s sudamericanas. 
Quinta . Dar p a r t i c i p a c i ó n a lc« v i t i c u l -
t o r ^ e n e l Consejo de E c o n o m í a Nac iona l , 
les G ó m e z Jordana y Vallcspinosa y a l se-
cretario del D i rec to r io , general Nouvi las . 
Vis i t a -on a cute ú l t i m o los s eño re s Aza 
y í5ol, presidente y secpetario. respoctiva-
moute , de l a Asoc iac ión general do empica-
dos y obrares do ferrocarriles, quienes, en 
nombre de l a Cooperativa de consumo da 
los ferroviarios de A l c á z a r de S í r T o i í a n , « L a 
E q u i d a d » , entregaron al general un a r t í s t i -
co pergamino, en s e ñ a l de g ra t i t ud por los 
beneficios d/3 l a i o a l orden del 30 do 
agosto. 
• • « 
Se entrevis taron con el general Navarro 
e l s e ñ o r SaFaberry y e l general D í a z Apa-
r ic io , y con e l general l lo rmoea , ol gober-
nador c i v i l de Gerona, s e ñ o r U r q u í a y R ^ 
doc i l l a ; e l do L e ó n el m a r q u é s do Valiese-
qu i l l a , e l presidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de Algeciras , e l gerente de ' ' E l Pueblo M a n -
chego» y el inspector general do Prisiones, 
s e ñ o r Cadalso. 
Los trabajos del Catastro no se 
han suspendido 
A l llegar por la tarde a la Presidencia el 
m a r q u é s de Magaz fué interrogado acerca 
de l r u m o r de Ifabér suspendido sus trabajos 
ICB Comisionas provinciales del Catastro por 
fal ta de consigna iones para gastos de via-
jes y transportes. 
—Ese es—repl icó el prcRidcute in ter ino— 
i:no de tantos rumores infundados que "circu-
; MI : r'-tos trabajos, que afaetnn a la rique-
za nacional , no pueden suspenderse. 
Una nota o&oiosa aoerca de la recaudación 
de la Hacienda 
E n l a Presidencia fac i l i ta ron anoche la 
siguiente n o t a : 
«A fin de evi tar que la o p i n i ó n se extra-
v í e en s u j u i c i o al examinar los resultados 
de la r e c a u d a c i ó n de l a Hacienda púb l i ca , 
y aunque ya so d i ó en el mes de septiem-
bre una no ta expl ica t iva con el m i s m o ob-
j e to , es conveniente hacer constar que la 
baja de 25 mi l lones que en e l concepto de 
u t i l idades acusa dicha r e c a u d a c i ó n en los 
meses t ranscur r idos del presupuesto en cur 
so se o r i g i n ó por el cierre del anterior en 
o0 de j u n i o , ya que en e l referido mes lu -
cieron las f o r m a Ü z a c i o n e s del descuento so 
bro intereses do l a Deuda p ú b l i c a y sobre 
wwx ojr—  n   ^ / i ^ 
lo ord inar io , y se advierto en estaTk COa 
busca, premeditada y desagradable ^ ^ 
ordinariez, que comienza con el U i ^ 
cu lmina en la escena, an que nos nr0 > 
a un personaje en osas prendas olu)aQ,lt<l,1 
nombra en p ú b l i c o un ing lés que sa 
E l chiste basto, no siempre espont^1*-
algunos inadmisibles por su descamada ' 
cacidad; Ja frase intencionada, eü a5us Pj1-
juego do p a l a b r a , pue r i l , no pueden ?» 
zar una acc ión t r i v i a l , pobrisima, falt i " 
i n t e r é s y de situaciones, l áng ida y'Rosa1 
fajtiga por e l in ten to constante de ^ ^ 
nunca lograd^, *< 
1x58 actores, en inacabable forcejeo 
tipos faltos de c a r á c t e r , manidos y w^^1 
desde aquel Casti l la , cuyo sueldo (garl^ ' 
zos en cul to) da t í t u l o a la obra, hagt. i 
muchacho ri joso, en quien cometen loe 
res el de l i to de leso arte y de lesa n ^ ! 
de poner i n t e n c i ó n obscena en las más se 
nrs y bellas obrart de nuestro Museo, no co 
siguieron labor apreciable, a pesar de 
esfuerzos, dignos de mejor « i u s a . 
E l p ú b l i c o r e c h a z ó resueltamente la obra 
Jorge DE LA CUEYA 
L o s e x f u n c i o n a r i o s del 
T r i b u n a l d e C u e n t a s 
Exoddoncóa forzosa con los dos terdoj 
dei sueldo 
L a « G a c e t a * de ayer publ loó un decreto 
I disponiendo : 
j « A r t í c u l o primero. E n cumplimiento ¿ 
lo que ordena la ley do funcionarios % 
de j u l i o d » 1913, su reglamento y 
ü i spos i c iónos concordantes y auipliatorias, s. 
cüu».iode l a excedencia forzosa, con deipcho 
al peccibo de los dos tercios del sueldo qua 
disxrutaran en a~uvo, a todos los funciau. 
rios qiie hubieren quedado sin dosiiao pot 
couSíxuencia de l a s u p r e s i ó n dei Tribiuial 
do Cuentas del Reino. 
A r t í c u l o segundo. Los funcionarios i 
quienes se conceda d derecho á la o\x«ieo-
cia forzosa en e l a r t í c u l o anterior. que per. 
como la tienen otros Sectores de la nroduc- u T 
ción e s p a ñ o l a ^ w r e a ™ Ja proauc- habeTe6 doi personal. Los printeroe, que 
importaron cerca de 19 millones de peso-
Se habla de crisis en Italia 
El fascismo va a presc'ndlr de la oolabo-
raclón de les extremistas 
RCjMA, 28.—En los c í rcu los polí t icos 
se considera seguro que ni Gobierno, 
d e s p u é s de la s u s p e n s i ó n de las sesio-
nes pnrlanipi i tar ias , no t a r d a r á en se-
pararse de ciertos clemontos fascistas 
extremistas, e i r á hacia una aproxima-
ción con el part ido l ibora l . 
Esta nueva o r i en t ac ión de l a pol í t ica 
de Muasolini t e n d r á como pr imera eta-
pa ol alejamiento del general I t a lo Bal-
too, jefe de las Fdilicia»; fascistas, a quien 
se c o n f i a r á alguna mi s ión de estudio en 
un p a í s lejano. 
A v a v t ' t ] se hace eco de un rumor cpie 
r i m i ' o insistentemente en los c í r n t l o s 
puii imientísnc?, y, s e g ú n el cual , JMus-
; o l i n i e s t a r í a dispuesto a entregar el 
P o d e r a Orlando la p r ó x i m a p r i m í i v c r a 
Orlando con tan'a enton 
yo de los fascistas. 
E l dinero para las elecciones 
francesas 
Una Investlgaoión sobne quién proporcionó 
fondos a todos los partidos 
—o 
P A R I S . 2 8 — L a C á m a r a de Diputados h a 
acordado por unan imidad , d e s p u é s de un 
agitado debate, l a c o n s t i t u c i ó n de una Co-
m i s i ó n do encuesta para averiguar las con-
diciones en las cuales e l C o m i t é de l a U n i ó n 
de intereses e c o n ó m i c o s s u b v e n c i o n ó l a cam-
p a ñ a electoral do 1924. 
T a m b i é n , y a pe t i c ión de varios d ipu t a , 
dos, ent ro los cuales l igura Loucheur l a 
C á m a r a ha decidido que esa encuesta verse 
t a m b i é n sobre el origen de loe fondos u t i -
lizados por todos los partidos en l a lucha 
electoral do 1924; pero so ha negado, por 
299 votos contra 240, a que se ave r igüe e l 
origen de los fondos uti l izados por los par-
tldqa desde los años 1919 a l 1924. 
» « » 
1 A R I S , 28—(¿LQ, L i b e r t é » publ ica un ar-
HCylo del diputado por Tar i s Ta t t inger , en 
e l cual su autor pretende que el m i n i s t r o 
de Comercio, R a y n a l d i , c o b r ó e l d í a Ü do 
noviembre de 1923 u n cheque por valor de 
10,000 francos, ofrecido por l a U n i ó n de i n 
teroees .económicos y destinado a l a propa-
ganda doc to ra l de 1924, 
N . de la R.—Esta c u e s t i ó n de les fondos 
electorales se p l a n t e ó por las izquierdas en 
la i n t e r p e l a c i ó n que hace tres d í a s desa r ro l ló 
el d iputado Ta t t inger aoerca de la presencia 
y la ac t i t ud de los comunistas en Ja conduc-
ción del c a d á v e r de J a u r é s al p a n t e ó n . Tat-
tinger deo:a de los comunistas que estaban 
íUiLvoucionados por e l extranjero, cuando fué 
in te r runip ido con una a lus ión al dinero de 
la Un ión do Intereses Ecouómkjoa , que los 
socialistas acusan de haber jugado los gas-
tos electorsles de] bloque nacional en 1919 
y 1924. E l orador r e p l i c ó que los radicales 
y aun a l g ú n m i n i s t r o , oomo H e r r i o t , h a b í a 
cobrado t a m b i é n , causando un regular as-
c á n d a l o . 
L a U n i ó n de Intereses E c o n ó m i c o s , fun-
dada en 1910. agrupa las colectividades i n -
dustriales y comerciales, y es ed ó rgpno of i -
cial de dctfensa de las mismas. 
E n su Congreso de 1923 r e u n i ó 1.200 de-
legados de 350 Asociaciones, Su doctrina se 
condensa en los siguientes puntos: Dofensa 
de la propiedad i n d i v i d u a l , orden y paz pu-
blica, l iber tnd e c o n ó m i c a , ¡gunjdad fiscal, 
co laborac ión de clases, consulta obligatoria 
de los grupos interesados antes de elaborar 
las leyes e c o n ó m i c a s y sociales. 
U n folleto rosum'endo «u act i tud dice que 
en l a C á r m r a de 1919 contaba con 370 R. 
irritados, quo habír .n aprobado el programa, 
27 lo b á b Í M bc t l io con reserva.:;. 89 o.ntn d i : -
dosos y B l contrar ios. Los radio-i'es figura-
c o n e l a p o - ' bnn e n su m a y o r í a entro los dudosos; gólo 
20 eran favorables, sin roservas. 1 
tas, hubieran figurado en mtses snoesivos de 
no imponer su fo rma l i zac ión el expresado 
cierre, y los segundos, de tres a cuatro m i -
llones por igual r a z ó n . Otroe conceptos ( 'o^ 
t e r í a s y cerillas) se vieron inf luidos de la 
mi sma manera. 
E n real idad, l a enorme alza que ofreció 
el mes do j u n i o impor tante 80 mil lones, 
so hubiera reducido a menas de la m i t a d , 
y los 41 mi l lones restantes, realizados o for-
malizados e n meses sucesivos, s egu i r í an 
dando !a s e n s a c i ó n de un alza cuya con-
t:nu:dad i n t e r r u m p i ó e l referido cierre del 
« je rc ico . N o existe, pues, la baja que afecta 
aparentemente a l a suma por tenerse qu& 
perscindir de u n sumando en el corte de 
fechas que impone l a c rono log ía contable. 
A pesar de esto, y s e g ú n puedo compro 
barse por l a lec tura de los estados publica-
dos en" l a « G a c e t a » del 23 del corr iente mes, 
el total recaudado en los cuatro meses t rans 
r r d o s del ejercicio en curso acusa satis-
factoria g e s t i ó n , representada t n l a cifra 
de 861,800,449, con u n alza sobre el mismo 
p e r í o d o del a ñ o anterior , aun sin dedu-
carse los 41 mil lones do referencia, que al-
canza la suma de 31.780.381 pcee ta s .» 
M&lfiz. el número 1 de los oantraalmlranteB 
Por haber ascendido a vicealmirante el 
subsecretario do Mairina, s e ñ o r Cornejo, que-
da haciendo el n ú m e r o uno ent re log cou-
t raa lmiran tes ol m a r q u é s de Magaz, 
Musiera, hijo adoptI?o de Corufiii 
C O R U S A , 27 .—En la r e u n i ó n celebrada 
por el pleno de l Ayun tamien to ha sido nom-
brado h i jo adopt ivo de C o r u ñ a el vocal del 
Di rec to r io general Mus ie ra , a quien el M u -
n ic ip io quiere tes t imoniar as í su g ra t i t ud 
tenooen a Cuerpos especiales, ouolot iq^j 
que sea s u naturaleza o o l ministerio de 
que dependen, p e r d e r á n el derecho al goce 
de esta excedencia forzosa, en la misma íe-
cha en. que reingresen en aquéllos, sin qu9 
puedan optar por l a con t inuac ión eu dicha 
s i t u a c i ó n de e^cedoncia, aun cuando runa-
c i a r á n a su reingreeo en los Cuerpos de que 
procedoji y en el caso de qiie a los funcio-
nanos de que se> t ra ta no s,-i les reconociera 
el dprecho a reingreso en n i n g ú n Cuerpo ge. 
t ieral de l a A d m i n i s t r a c i ó n del Estado U 
excedencia forzosa t e n d r á por l ímite la edad 
do sesenta y siete a ñ o s , cumplida la cual 
ñor log interesados h a b r á n de jubilarse con 
el haber que por clafiificacióa les colíes-
ponda. 
A r t í c u l o tercero. L a excedencia forzosa M 
d e c l a r a r á de real orden en cada o«so, a los 
furuoionarios comprendidos en esto itet^o, 
retrotrayendo e l pervibo de habenos a U ife-
cha de i p r i m e r o de j u l i o ú l t imo, y podrá 
cesar en los casos provistos en el artículo 
anterior , cuando el Gobierno utilizara los 
servicios de los interos-ados en cafgo activo de 
las miomas c a t e g o r í a s y clase que aquél por 
el cua l se&n devlarados excedentes.» 
C u l t u r a ! c o n t r a 
F e r r o v i a r i a 
, FOOTBALL 
A d e m á s de los dos partidos del campe* 
nato v i z c a í n o Athle t ic -Deus to y Sestao-Bs 
racaldo. que anunciarnos el jueves pasado, 
la F e d e r a c i ó n V i z c a í n a aco rdó que se ce-
lebrara en el campo de Atogor r i el siguien-
te encuent ro : . 
A R E N A S C L U B , do Guecho-Eraudio F. C. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectoree, e5te 
par t ido d e b i ó celebrarse e l d í a I t i del pj* 
sonte, pero se s u s p e n d i ó a causa del mal 
t iempo. 
» * » 
L a U n i ó n Depor t iva del Banco Español de 
C r é d i t o e s t á organizando un partido, patro-
cinado por e l Consejo de adminis t rac ión da 
dicho Banco, a beneficio del Aguinaldo « | 
Soldado. 
HOCKEY 
H o y e á b a do se c e l e b r a r á un partido-
correspondiente al campeonato regional eo-
tre l a Sociedad ' Cu l tu r a l Deportiva y m 
A g r u p a c i ó n Depor t v a Ferroviar ia . 
Los equipos se p r e s e n t a r á n p robab len^n» 
con esta f o r m a c i ó n : 
S. C. D . — l í e raso, Becer r i l—Me L » * 
Gandarias—Txsma—-J, del Va l l e , E . Sauz-
p ¿ r e z — G h á v a r r i — M e s a s — H a n d s . . 
A, D, F , — S a h o ^ ú n , M , Alyaroz—G- A!' 
varez. G a r c í a — V . Barrios—Jngucro. Marti' 
nez—Del Prado—Patricio^-S). Bairioe—La-
farga 
por la i n t e r v e n c i ó n que tuvo en la favora-
ble so luc ión de varios asuntos de i n t e r é s lo-
ca l , en t re ellos la oons t rucc ión de la c á r c e l . 
Oposiciones y concursos 
— - Ü — 
REGISTRADORES D E LA PROPIEDAD 
Ayer aprobaron en e l p r imer ejercicio don 
J o s é Rosado Mayoralgo, n ú m e r o 149, con 
30,35 puntos ; doti Salvador A l i g a G u t i é r r e z , 
n ú m e r o 150, con 33.28 puntos, y don Gon-
zalo Mor i s M o r r o d á n , n ú m e r o 155, con 
80.85 puntos . 
H o y e s t á n llamados hasta el n ú m e r o 260, 
a las cua t ro y media de la t a r j e . 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
En e l ejercicio de ayer fueron aprobados 
los siguientes opositores en e l p r imer ejer-
cicio : 
Don J o s é Cid L ó p e z , n ú m e r o 125, con 
23,03 p u n t o s ; den J o s é M o l l a Montesincs, 
nmnoro 3-0, ton 21 puntos, y don Alber to 
Ortega Gordojuelo, n ú m e r o 140, cen 28,G0 
puntos. 
H o y , a lu« cinco de la t a r d 1 . continua-
r á n con los n ú m e r o s 141 al 160 (pr imer 
jercicio) . 
BOLETIN METEOROLOGICO.—E S T A D O 
G E N E R A L , , — I'ersiste «n España el réginK» * 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L S ® * ^ 
Barómetro, 76,1; humodad, 57; velocidad del • •^ 
to en kilómetros por hora, 37; recorrido ^ 
las reinticuatro horas, 5'J5; temperatura: 9 
14,6 grados; mínima, 9,2; media, 11,9: 8™°"* ĵ. 
las desviaciones de la temperatura media desde Pj 
mero de año, más 2C1,6; precipitación acuo». • 
MOSTAZAS TREYIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
HOMENAJE A MATEO U * V R * l * . - f ° ! * 
bado. a las cinco y media de la tarde, el bo«-W 
a la memoria del ilustro artista Mateo Im*" 
el salón de Expouciouea <kl Museo do Arw 
L a Exposición qnedanl. clausurada defmm »-
mañana domingo, pudiendo yifiitane de once 
y de tros a « i s . ^ 
UNA RECOMPENSA,—La .Gaceta» b* 
cado una real orden concediendo la cruz ^ 
so X I I » don Alvaro María de lae C * ? % . MJO* 
político del alcalde do Madrid, cmde d e j ^ ^ 
L O S SÜCESOSiDE VERA 
ib'-:-
P A M P L O N A , 28 . -De Huesca ha ^ 
t r a í d o a d i spos ic ión del e^F d0 
que entiendo en el sumario m s f to 
por los suchos do Vera a l s u ^ p0-
Complicado en é?tos AnROl Gnicia. 
t u m i de Wonzóti . de veintisiete an ^ 
VA d o t e n i d o ingreao en l a ca r^ 
comunicado. 
E L I - D B B A T B ^ 
Sábado 23 de noviembro do_ 1924 
S i t u a c i ó n t r i s t e e n e j P u e n t e d e V a l l e c a s 
A la« puertas de M a d r i d , u n a p a r r o q u i a de 5 0 . 0 0 0 a l m a s c o n un t e m -
ió en q u e c a b e n 4 0 J Peí:ŝ n5s,[r[Jliiî e l o c a r p a r a ios n i ñ o s 
s0 ^ 
co 




a' hasta ei 
Jesa inorj! 
' ^ seií. 
'eo' no con. 
5ar de sus 
ad ió F. C 
ores, este 
5 del pr6-
i del mal 
r l aPostolado de los p á r r o c o s en es-
haSadas exteriores de nuestro Ma-
íaS. ^ de lo m á s difícil y heroico que 
dr J darso. Todas las miserias mora-
PUCt materiales de sus feligreses ator-
165 L « su alma sacerdotal; mas que 
verdaderos misioneros. La 
gener0SÍ ' 
dad v cohibe dolorosamente las 
^-nansiones de su celo. 
6 Entramos en la modes:is:ma parro-
ia de Puente de Vallecas, y le pedi-
^ al pá r roco una i n t e r v i ú acerca de 
í f n e c e s i d a d e s de su grey. 
c C u á n t a s cosas p o d r í a m o s hacer 
J^i nos dice, para evangelizar las 
§000 almas que tengo a m i cargo! 
'^Con 3° duros a l mes p o d r í a yo com-
ar leche suficiente para al imentar 
Sachos enfermos y convertir n u m e r ó -
os familias. E l pobre comprende que 
1 iglesia es madre cuando su minis-
üñ lo soc01*1'6- Así ten(:lría y0 o c a s i ó n 
, visitarlos para que no se mueran 
•n sacramentos, como sucede a q u í con 
Ruchísima frecuencia. Ellos mismos 
-endrían a buscar al sacerdo te .» 
N £j buen p á r r o c o sigue l e m e n t á n d o s e 
¿el abandono suicida en que se deja 
aíiucllas pobres almas. No tiene un lo-
cal para reuni r las co f rad ía s , para en-
tretener a los muchachos de la Juven-
tud Católica, para tantas obras como 
¡jebe tener hoy una parroquia. 
«Por lo menos, dec ía en tono supli-
cante, que me den u n g ran s a l ó n para 
reunir los n i ñ o s , para ponerles un ci-
ne ¿Cómo van a venir a l a catequesis, 
6i"al otro lado tienen el cine p iUi ico . 
que los atrae y corrompe? 
De las 50.000 almas que tiene J.u fe-
ligresía, n i 300 hombres oyen mi.-a. E s 
qUe tampoco tengo una iglesia suficien-
te para ello.» 
Le a c o m p a ñ a m o s a l templo parro-
quial, y nos quedamos asombrados de 
que sea aquella la iglesia de tan nume-
rosa parroquia. En total c a b r á n poco 
más de 400 personas; tiene ven t i l ac ión 
por dos ventanas ú n i c a m e n t e ; as í es que 
cuando se llena de n i ñ o s y personas 
mayores el aire es irrespirable. A la 
entrada de la iglesia, a la derecha, hay 
una portezuela que da entrada a l bap-
tisterio. Este es un r incón de unos cua-
tro o cinco metros cuadrados, de lo 
más pebre que puede darse. Allí se j u n -
tan los domingos 15 o 20 bautizos, que, 
estando la iglesia ocupada por otros 
fieles, han de quedarse en la calle, ba-
r ia .» Y nos va contando episodios y 
escenas conmovedoras que debemos 
omit i r . 
¿Y qué menos se le puede dar a ese 
benemér i t o p á r r o c o que una iglesia don-
de predicar a todas sus pobres oveja^ 
las consoladoras Bienaventuranzas? Pe-
ro d i g á m o s l o m u y claro y m u y a l t o : 
E l p á r r o c o no h a r á gran cosa con pre-
dicar las Bienaventuranzas solamente, 
si no se le dan medios para pract icar 
las Obras de ^Misericordia . ' E l mismo 
Jesucristo las h a c í a .milagrosamente, pe-
ro las h a c í a para que sus divinas en-
s e ñ a n z a s penetraran en las almas. 
E l espanto se apodera del e s p í r i t u 
m á s templado al pensar que eso ejér-
cito de proletarios pueda transformarse 
en ejecutor de la d iv ina j u s t i c i a ; y en-
tonces... ¡Vae r o 5 i í divitibusl (Algunos, 
cegados por su propio ego í smo , dicen 
que eso so ha profetizado siempre y no 
sucede nunca. Pues en Rusia sucedió . 
Y a m á s de una vez se ha denuncia-
do el peligro que co'rre Madr id , rodeado 
por esa zona, donde, por nuestra cruel-
dad y abandono, acampan hordas te-
rr ibles de posibles b á r b a r o s . A nosotros 
no nos atemoriza ese pe l igro ; pero nos 
oprime el c o r a z ó n ver a tantos herma-
nos nuestros, hijos de Dios y de Espa-
ña , en esa miser ia mate r ia l y espiri-
tua l , que M a d r i d p o d r í a remediar con 
un p e q u e ñ o sacrificio. ¿E l sacarlos de 
olla no s e r í a una gran olbra de re l ig ión , 
de humanidad y de patriotismo? Por 
D E L C O L O R D E C R I S T A L • 
U n h o m b r e f e l i z 
Hay un honibre que ha conseguido al-
go muy difícil, tan difícil, que son muy 
pocos los que lo consiguen, aunque sean 
rnuchos los que creen tenerlo en la ma-
no. Use hombre dispone de uno de tos 
elementos m á s importantes para la pm 
iicidad posible; el amor. H a sabido ins-
pirar a su mujer una honrada y pro-
funda afección, que no mengua con el 
tiempo, que no se abate en presencia 
de los obstáculos, que no se enfria con 
la ausencia, que el olvido no puede en-
mohecer. 
E l caso es verdaderamente extraño. 
Se halla tan combatido el corazón por 
múlt iples tentaciones, a cuál 7ruis aira-
yente y seductora, que la constancia rio 
suele hacer su nido en él. Y es ba mu-
jer quien m á s padece estos males pro-
pios de la versatilidad y quien m á s su-
cumbe a los atractivos de la mudanza. 
Desde que el mund-o es mundo se 
quejan ios horribres de la inconstancia 
femenina. Llena está la historia de dra-
mas causados por ella. Y llenos están 
los libros de versos, buenos o malos, 
pero siempre tristes, en que se cantan 
y se lloran, o mejor dicho, se lloran 
cantando las penas amorosas, esas agu-
das penas de la juventud que ensonv-
brecen la vida y hacen Úuego más me-
lancól ica la vejez. 
Aún hay algo peor; muchos que no 
lloran, debieran llorar; muchos que no 
se queja?!, es porque ño saben {¡Dios 
les conserve, rrCtscricordioso, la cegué-
r a l ) qu* tienen hartos motivos para 
elfo. Merced a esta circunstancia, no 
R a r e z a s l i t e r a r i a s 
el bien de La Iglesia, por el bien de Ma- está la historia m á s llena de dramas 
d r i d y de E s p a ñ a , ¿no h a b r á alguna ^ m á s poblado el aire de suspiros, ni 
persona bastante generosa, que ricas nJ4S atestados los libros de versos do-
las hay, que le conSTruyera al p á r r o c o Ueniú*. 
de Puente de Vallecas u n sa lón para s i por acaso alguno encuentra el ver-
ovangelizar los domingos a los seis m i l dadero amor, viene la muerte a arre-
y pico de n i ñ o s de su parroquia? | balarle la amada, y es í'o mismo que 
Manuel GRAfíA. si no lo hubiera encontrado. 
¿La mujer frier'te quién la hal lará? 
Ese hombre de que hablo la halló. 
Más afortunado que la mayor ía , pue-
de tener el hallazgo por seguro. Su mu-
jer es firme, es constante • el amor que 
le tiene no sufre alteración, ni cede a 
las tentaciones de la frivolidad, ni se 
PAMPLONA, 28.—So ha ce'ebrado u n Con- d€ja combatir por el olvido. 
sejo do gu-orra cont ra 14 vecinos de C i n - | ] Hombre dichoso, excepeianalmente 
t rüén i j jd , procesados por a g r e s i ó n a la fuer j d/c^oso y digno de envidial 
za armada durante una col is ión que tuvieron 1 Desgraciadamente ese hombre está 
C o n s e j o d e g u e r r a e n 
P a m p l o n a 
Contra 14 yecinos de Clntruénigo 
con otros vteines de Ccrella por una cues- | 
t i ón do riegos. 
¿ E l escritor de talento es un anormal*.' 
(:Lo 66 el genio, no sólo l i t e ra r io , a r t í s t i c o , 
sino especulativo, investigador, c ient í f ico? 
A lgunos psiquiatras modernos afirman que 
sí . M á s t o d a v í a : sostienen que el hombre 
netamente equi l ibrado y ponderado se en-
cuentra en e l t ipo Uiodio in te l igente , en el 
individuo-masa. L a excepc ión , en cambio, 
de la men ta l idad excepcional consti tuye 
«por se» una anormalidad p s i q u i á t r i c a , un 
caso n e u r o p a t o l ó g i c o . absolutamente defini-
do. ¿ Q u é son, por ejemplo, preguntan, las 
« ra rezas» de casi todos los escritores, sino 
manifestaciones de es© m á s o menos pro-
nunciado desequil ibrio menta l? ¿ Q u é ot ra 
cosa viene a ser ese «no sé q u é » , que has-
ta en lo f ís ico diferencia al sabio, al artis-
ta, al poeta, de los que no lo son? E n 
gustos, en c a r á c t e r , en sensibil idad, en pa 
siones. en la manera de «ver» la v ida y 
de v iv i r l a i , existe esa diferencia, una dife-
rencia que perfila e ind iv idúa ' al ar t is ta , al 
poeta, al sabio, s i t u á n d o l o sobre o al mar-
gen de las mul t i tudes , de los tipos corr ien-
tes, cuya na tu r a l i n c o m p r e n s i ó n de lo anor" 
ma l l l ama « ra rezas» a las m ú l t i p l e s man i 
festacionee de esos e s p í r i t u s selectos, un 
poco fuera de la ó r b i t a actuante y pensan-
te, c o m ú n a todos. 
H a y , s in duda, 'una gran cant idad de 
exact i tud en ese a n á l i s i s d i ferencia l , en ese 
c ient í f ico boceto o d i s e ñ o de la ps ico log ía 
de los intelectuales, pero t a l vez no existe 
la misma justeza en el alerto p s i q u i á t r i c o 
do que e l ta lento no es, en def in i t iva , m á s 
que.t. una enfermedad mental . Por ese ca-
mino de las generalizaciones y las extensio-
nes, «achaquei tan c o m ú n a los especializa-
d o s » , como ha dicho precisamente un neu-
rólogo e m i n e n t í s i m o , Ba rneh in , l l ega r í amos 
a la h i p é r b o l e evidente de que l a humanidad 
entera, incluyendo a<'aso ©n pr imer t é r m i n o 
a los psiquiatras, e s t á loca o semiloca. Y 
aunque algo hay de eso..., e l d i a g n ó s t i c o 
resulta demasiado ampl io , demasiado abso-
lu to . 
M á s cerca de la realidad anduvo Mosso, 
cuando fisiológicamente, experimentalmente, 
b u s c ó el por q u é de algunas de esas anor-
malidades o rarezas a que se entregaron y 
se eu t r sgaa , verbigracia, muchos escritores 
para hacer sus obras. S e g ú n é l , esa razón 
es m u y senci l la . L a labor cerebral va acom 
panada, indefect iblemente, do una excita-
ción s a n g u í n e a , t an to mayor cuanto m á s 
grande y prolongada resulta la act ividad 
del cerebro. Para i r r igar a aquel Órgano 
por medio de una c i r cu lac ión r á p i d a y am 
p l i a : en1 una palabra, para producir la fie 
bre de la i n s p i r a c i ó n , los medios yar ian 
s e g ú n el temperamento y la c o n s t i t u c i ó n 
del i nd iv iduo . 
E n las personas robustas e l andar des 
pier ta las ideas, estimulando al jcorazón 
que e n v í a de ese modo mayor cantidad de 
sangre al cerebro. Y al r e v é s , los d é b i l e s 
los enfermizos, necesitan l a quie tud, la so 
ledad. el si lencio y e l reposo para concen 
const i tuyen sus obras, e * c l " r n «sos bur-
dos disparates de sus mentes.. . i 
Pura « p o s ^ , eso BÍ ; gran n¿«*f>»' 
orientado como refuerzo de su vaha a j a 
supervivencia en la memor ia de l * 
tes de laS g e n t e , que no ¿ 8 <*no** 
ron por sus obras, saben de ellos P<>r Cft* 
c ó s a s e . . Las «cosas» de Byron . cuando 
guraba que le era imposible epcribir ^ 
oler t rufas ; de Teófilo Gautaer, s i no que 
maba en su despacho pastillas 
del serral lo; de Baudelaire, s i no se empa 
naba mater ia lmente las ropas con perfume, 
de L o t ó , si no se ves t í a con u n exó t i co traje 
o r i en t a l . . . ¡ R e c l a m o a r t í s t i c o , «ano rma l ida -
d e s » muy... normales, m u y « c u c ó o g a s » , 
m u v pensadas y estudiadas, ^ m o l a s d e 
M i M * £ como las de Ver lame, S tua r t M i U , 
Al f ie r i y no pocos artistas y sabios espa-
ño l e s do a n t a ñ o y de... hoy ! , , 
«Cosas» que se traducen en popularidad, 
en personalidad, en fama, en éxi tos crema-
t í s t i c o s . . . , todo ello m u y razonable, muy 
lógico, m u y posi t ivo, m u y al margen de 
toda chif ladura. . . . . „ , 
i T a n al margen de toda elv.fladura, que 
con ese sistema, recurso o t re ta , de bar-
cerso «un poco el loco» o «el ra ro» al me-
nos hay hov bastantes profesionales de W 
l i te ra tura v ' d e la ciencia con rango posi-
t i vo de fama v de honores! Como M i l t o n , 
Be hacen la « rec lame» con una capa vie-
j a , absurda v p a r a d ó j i c a , que los ta* cf-
lebrea. Y s i n ser capaces, ¡ e s o q m j i , d « 
escr ibi r o t ro « P a r a í s o pe rd ido» . Todo lo 
m á s unos versos futuristas, unos «ensa -
vos»' de m a m p o s t e r í a o unas novelas obsce-
nas que nada tienen que ver con el arte. . . 
Con la P s i q u i a t r í a , q u i z á s i . . . 
Carro VARGAS 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
o 
San Andrés 
E l 30 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a 'os 
señores Alonso y Tomos. 
Distinciones merecidas 
H a sido agraciado con una encomienda de 
la Orden de Alfonso X I I el prestigioso jefe 
de la Guardia civil don J o s é Osuna v Pine . 
Diez años 
2 9 de nov iembre de 1914 
Comienza en el Congreso una políti-
ca de obstrucción catalanista. Quieren 
los diputados cataDanes que se antepon-
ga a la de los presupuestos la discu-
sión del proyecto de zonas neutrales. 
Los diputados de regiones del inte-
rior, que creen que perjudicaría a sus 
industrias la creación de esas zonas, 
inician una contrapuHlica. 
E l sénior Ventosa es el regionalista en-
cargado de empezar la obUrucctón, y 
cumple a maravillas su cometido. Pro-
nuncia un discurso larguísimo y docu-
meidado, que aumenta los ingresos del 
contratista del buffet. 
* • • 
E n Barcelona, por falta de público, 
se suspende un mitin radical que había 
organizado el señor Lerroux. Este se 
marcha a París , unos dicen que para 
ocultar su derrota, y otros, que para 
asuntos de mayor interés. 
* * * 
E n la Plaza de Toros de MdMga sa-
le un toro sabio, que, conocedor de su 
conveniencia y de la de sus hermanos, 
se dedica con gran inteligencia—y hay 
que convenir que con todo derecho y 
razón—a dejar fuera de combate a to-
dos los matadores. 
E l ganado vuelve indemne a ta de-
hesa, 
* * » 
E l padre Joaquín, franciscano capu-
chino, nombrado Obispo de Guash (w-
las Marianas), es consagrado en Pam-
plona. 
* * * 
Los socialistas alemanas rompen sus 
relaciones con el partido socialista es-
pañol. 
» » * 
Se otorga al general Hindenburg el 
grado de fcid-mariscal. 
muerto. \Algo había de faltarle a s u , tY&r todas sus e n e r g í a s f í s icas y ps íqu icas 
jo el paraguas, cuando llueve, v a l frío. 1 do uno a doce a ñ o s , d e j ó al c r i te r io dej mujer no s iia 
. , • -- — ̂  ¡ T r i b u n a l la fijación do é s t a . | . : , - j ^ 
ahora, en el invierno. , , Los d e f e n J t s sol ici taron la abso luc ión de i le ha olvidad* m 
Para el cristiano que ve en aquel m i 
sero y reducido local la entrada del 
reino de Dios, la puerta de la Iglesia 
militante y t r iunfante, el contraste es 
terrible. Para el hombre del pueblo ca-
si descreído, el bautismo debe parecer-
le algo insignificante. Nos dec ía el pá-
rroco que hay muchos s in baut izar ; 
bastaría para explicarlo el lugar don-
ite ^ adminis t ra un sacramento que 
nos introduce en l a sociedad crist iana. 
El pá r roco anda suplicando que le 
ayuden a ensanchar la iglesia o que se 
construya otra mayor . L a actual ape-
nas seria suficiente para los n iños , que 
hoy se quedan t a m b i é n sin misa por no 
encontrar materialmente iglesia para 
oiría. Sólo unos 1.500 asisten a ella. 
¿Y es posible que esto suceda a las 
puertas mismas de la capi tal de una 
nación ca tó l ica? ¿Qué m á s propaganda 
para el comunismo soviét ico que esta 
carencia culpable de medios de c i v i l i -
zación? ¿ O es que todo ha de hacerlo 
la policía y la c á r c e l ? ¿Cómo han de 
creer en la necesidad de la Re l ig ión y 
de los sacramentos? ¿Quó concepto han 
de formarse de l a religiosidad de los 
de arriba? E l sovietismo y la i r r e l ig ión 
E l fiscaf, var iando la cal i f icación ?TOVÍ- fclicidad Para Q11? 1uese completa] Se-
siona!, e s t i m ó e l hecho no como a g r e s i ó n | tenta años ha que murió y yace ente. 
a la fuerza armada, sino c o m o . i n s u l t o y co i rrado en Brigton, si no es mentira la 
mo este del i to t iene una^ g r a d u a c i ó n de pena | noticia que de este suceso nos dan. S u 
despojado del luto, no 
tunca, no ha dejado en 
sus patrocinados. 1 tantos años de llevarle flores a la tum-
L a sentencia no se bar p ú b l i c a hasta que i ba todas las semanas. He aquí un ejem-
sea aprobada por e l c a p i t á n general. pío hermoso de amor, del amor que ese 
hombre ha conseguido. S i ese hombre 
viviera sería feliz. Pero está muerto. 
No puede darse una contrariedad ma-
yor ni m á s difícil de rcsol'ver. 
De l a - o t iempo v e n í a s e s int iendo una £ a ^ v i u d a c iCn ^ Es 
volxiadiTra necesidad por l a creación do uu 
establecimiento montado a l a moderna y con 
i I 
ios adelantos que requiero l a higiene, en que, 
tanto los herniados como las personas aque-
jadas do padecimientos intestinales, pudie-
ran en-ontror ley ú l t i m o s remedios de 'a 
ciencia. 
Pues b i e n ; desde ayer ha quedado abier-
to al p ú b l i c o u n magn í f i co loca l , decorado 
con vordadora magnificencia y ar te en todos 
sus diferentes departamentos, obra del inte-
l igente art ista s e ñ o r Matas, y montado en 
talos condiciones, que aventaja en mucho a 
sus s imilares de l extranjero. 
Cuenta e l nuevo establecimiento con un 
gabinete de aplicaciones que puede servir 
do modelo, en e l que 6o encuentra instala-
do v.ia m a g n í f i c o si l lón gi ra tor io que es una 
maravi l la de la m e c á n i c a , facil i tando al pa-
ciente e l modo de adoptar la pos ic ión ne-
cesaria sm molest ia alguna. 
Las numeresas personas nuo han desfilado 
hasta ahora por e l nuevo local no cesan 
de elogiar l a i n i c i a t i va del especialista don 
Valer iano Sobrino. rs-pre?entante en Madr id de Jos de abajo tiene causas m á s hon-
das que la simple necesidad mater ia l , j desde hace m á s de veinte a ñ o s del docto 
Ese ejército de pobres desc re ídos que I L . Barreir5, de P a r í s , creador da los Venda 
fodea nuestra capital p o d r í a transfor-
marse m a ñ a n a en e jérc i to sit iador, si 
un agitador o varios encuentra ocas ión 
para sublevarlo contra la ciudad ale-
í^e y confiada. Todas las po l ic ías j u n -
^ no s e r í an suficientes para contener 
'a ola comunista. 
Debido a la labor abnegada de humi l -
des ministros de Iglesia, hoy t o d a v í a 
^ puede reconciliarlos con Ja sociedad; 
mañana ta l vez sea tarde. 
«Ko crea usted que exigen gran cosa, 
continuaba el p á r r o c o . ¡Si son buenos 
^ el fondo! Un poco de car idad y s ó - , 
"da ins t rucción m o r a l los transforma- l a c ión s e r á ampliada con otras secciones. 
jes Ba r ro i e y de las n o t a b i l í s i m a s fajas 
' «Mai l lo t» , que tanto bien han hecho a b-
humanidad , v que hoy ostenta e l t í t u l o de 
repi'orientante gene-al para el mismo en Es-
p a ñ a . 
E l s eñor Sobrino, al trasladar su gabinotf 
del d o m i c i l i o ant iguo, Montera . 33. ni es 
p l é n d i d o local inaugurado en Infantas . 7, ha 
tenido en cuenta L»s menores detalles en 
Kervicio d^ l p ú b l i c o , has'a el extremo de 
montar un departamento, ú n i c o en E s p a ñ a , 
en que los pacientes que u t i l i z a n sus ser-
vicios de pedicuro pueden toma.r antes dr 
l a o p e r a c i ó n u n b a ñ o de salrs que faci l i te 
c0-ta. 
Sesrún informes, t o d a v í a l a nueva insta 
c¿r, que su marido, de no haberse muer-
to, habría podido gozar muy largo tiem-
po de tan inconmovible cariño. 
\ E s doloroso, terriiblemente doloroso, 
que ese hombre, acaso el único hombre 
que ha encontrado eS verdadero amor, \ 
no se halle, por ser difunto, en condí. 
clones de disfrutarlo] 
Pero del hecho se desprende una lec-
ción que no he de dejarme en el tinte-
ro. E s una leccToh para las rindas. Hay 
muchas de ellas que disculpan el oPvido 
con la necesidad de vivir, que justifi-
can sus diversiones alegando que se dis-
traen para no morírse con la pena. 
Vean esa viejecita excepcional. L a fi. 
delidad al recuerdo de su marido no 
le ha impedido llegar a los cien años . 
Tirso M E D I N A . 
C A R M E U T A ^ 
PÍDANSE E N CAFES £ ULTRAMARINOS 
TROTSK1 VA A MM1TIR 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
N A C E N , 28.—Parece que las protectas 
qi;e ha originao la ac t i tud de Trotsky han 
tenido ya eco en e l C o m i t é ejecutivo do 
03 soviets, que le ha pedido que d i m i t a su 
nuesfo de con/isario de guerra. Se insiste en 
que a cambio de esto se ¡e d a r á u n puesto 
m i l i t a r en la Siberia o una Embajada en e l 
extranjero.—T. O. 
A L B E R T O R U 3 Z , J O Y E R O 
Pulteras de pedida; noMrás creaciones 
7. C A R R E T A S , 7 
para llegar por un camino opuesto al m i s 
mo fia, a las grandes inspiraciones creado-
ras... 
Ta l di jo Mosso, a lo que los sostenedo 
res de la n o v í s i m a t e o r í a de «la anorma-
l idad m e n t a l del g e n i o » , cr/ntestan: ¿ Y 
las extravagancias, las deformidades lógi-
cas, los absurdos y las conocidas y verda-
deras fobias obsesivas, de tantos y tantos 
escritores c é l e b r e s ? ¿ T a m b i é n pueden i n 
c lui rse en esa r a z ó n puramente fisiológica' 
Cier tamente que no. 
Poro s í en. . . en ot ra r a z ó n , que nada 
t iene, n i de fisiológica n i de p s i c o p á t i c a 
el « r e c l a m o » , e l gran « r e c l a m o » para el 
presento y para la posteridad. 
« R e c l a m o » , con una finalidad m u y . . . po-
s i t i v a y nada f a n t á s t i c a , fué y c o n t i n ú a n 
siendo l a mayor parte de las « r a r eza s» de 
los grandes hombres 
Cuando M i s t r a l nos d ice : « M i s poemas 
los he compuesto todos andando. N o he 
bocho nunca versos sentado. Creo que el 
balanceo del cuerpo favorece e l r i t m o de 
las i d e a s » , lo que e l gran poeta se propuso 
fué decir a'go «ra ro» , a'go desconcertante, 
algo que las gentes repi t ieran con asombro 
y D q u e « q u e d a s e » . . . S in perjuicio de que 
M i s t r a l escribiese sus versos, como todo el 
mundo escribe, y q u i z á m á s c ó m o d a m e n t e , 
arrellanado en u n s i l lón , quo muchos. 
¡Las m é d i t a c i o n e e famosas de Descartes 
y Lo ibn iz en postura « f o r z o s a m e n t e » hori-
zonta l , s e g ú n e l los : y las rarezas de Rossi-
n i y Thomas, que t a m b i é n , s e g ú n ellos, 
« c o m p u s i e r o n sus obras metidos en la ca-
m a » , t i enen el mismo sabor humoris ta de 
reclamo, de « e p a t a r » al buen p ú b l i c o pre-
sente y venidero. 
Anormalidad^** indiscut ib le^ , con vistas 
a l a locura franca, se nos antojan los «ca-
p r i chos» de Schiller y da Gre t ry , af i rman-
do « q u e no p o d í a n componer sino teniendo los 
pico metidos en hiolo». Desquiciamiento men-
t a l , la m a n í a de Chateaubriand, que él con 
fies'a repet idamente : « P a r a producir á m i 
gusto, e s c r i b i ó , tengo que hacerlo dictando 
a m i secretario, mientras me paseo' con lor-
pies descalzos por e l piso frío de l a habi 
t a c i ó n . » 
Chif ladura , s in atenuaciones posibles, el 
no poder escr ibir n i pensar m á s que a 
sol, como Rousseau, o como Bossuet. que 
se e n v o l v í a la cabeza con p a ñ o s calientes. 
S in embargo.. . , no creemos en la auten-
t ;c idad de esas locuras, n i a ú n t a l vez 
en l a realidad de ta'es absurdidades, de 
ta'es confesiones. L a robustez de esos mis-
mos cerebros, l a d isc ipl ina de sus ideas, la 
a r m o n í a y jus ta d i spos ic ión en los compl i -
cados y gigantescos edificios ideales, que 
• « • 
E n Grecia se sienten fuertes temblo-
res de tierra. 
Tiembla hasta la tierra en Grecia, co-
da, por la mer i to r ia labor que reauzó en la i „ . , , 
' , í , . j i u• j j • / ; mo con un presentimiento de todo lo 
r e p ú b l i c a de Colombia, donde o r g a n i z ó u n 1 . . . , ^ , 
Cuerpo a n á l o g o a nuestra B e n e m é r i t a , y I ^ e hahia de Sucederle. 
por la p u b l i c a c i ó n de var iar obras. 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n con agrado 
las interesantes c rón icas que desde Colom-
bia r e m i t i ó a E L D E B A T E el s e ñ o r Osuna 
Pineda. 
— T a m b i é n ha sido concedida igual d i s t in -
ción a nuestro colaborador el br i l lante cos-
tumbr i s ta a r a g o n é s don Gregorio Garc í a -
Ar i s t a . 
Cordialmente felicitamne a tan m e r i t í s i -
mos amigos nuestros por las justas d i s t in -
ciones de que han sido objeto. 
Felicitaciones 
E l i lus t re maestro don A r t u r o Soco del 
Valle las e s t á recibiendo con mot ivo Je ha-
bérse le concedido la encomienda de A l f o n -
so X I I . 
Una nuestro cordial p a r a b i é n . 
Enfermo 
E l senador v i t a l i c io y consejero del Banco 
de E s p a ñ a don RafaeJ Reig y Bigne e s t á 
gravemente enfermo. 
Deseamos e l pronto restablecimiento del 
respetable paciente. 
De largo 
Por vez p r imera han vestido las galas de 
mujer las bellas s e ñ o r i t a s Rosa Rivera , bis 
nieta del i lus t re autor d r a m á t i c o , y a di funto , 
don J o s é Echegaray; y M a n a Josefa Ferrer 
Vidp.l y A l o y , hi ja menor de los marqueses 
da Fe r re r -Vida l . 
Fallecimientos 
Ayer falleció en su hotel de l paseo d« 
la Castellana, n ú m e r o 27, e l s e ñ o r don Ra-
m ó n G a r c í a L ó p e z . 
E r a viudo de d o ñ a M a r í a Baxter , de cuyo 
enlace deja los siguientes hijos : d o ñ a Jose-
fina, don Francisco, d o ñ a Vic to r i a , d o ñ a 
AmaJia y don F é l i x . 
H i jos po l í t i cos son don Leoncio Menes.-^ 
y Puertas, don L u i s Cienfuegos y Bernalri 
de Q u i r ó s y don T o m á s de Allende y de 
Al lende ; hermana, d o ñ a C á n d i d a , y herma 
nos pol j t icos , don Francisco M e n é n d e z y 
d o ñ a M a r í a Jachson. 
E l d i fun to era banquero, consejero de 1 
Cooperativa E lec t r a y del canal de riegos 
del Henares y presidente de la Sociedad do 
Seguros Cantabria. 
Contaba con grandes s i m p a t í a s por sus do 
tes personales. 
Enviamos sentido f ó s a m e a la d is t ingui -
da f a m i l i a de l d i funto . 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o s e x t o del 
fallecimiento del malogrado conde de Palma 
d0! R í o , de grata memoria . 
Todas las misas que en esa focha se digan 
en los templos del S a n t í s i m o Cristo de la 
Salud, San F e r m í n , Calatravas y J e s ú s , y 
l 1 de d ic iembre en la Concepc ión , s e r án 
aplicadas por el a lma del d i fun to , a cuyo 
padre, el duque de H í j a r ; hermanos, los 
duques de A l i aga y de A l m a z á n y d e m á s 
noble f a m i l i a renovamos l a e x p r e s i ó n do 
nuestro sent imiento . 
El Abate FARIA. 
Patricio RIGÜELTA 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
o 
T e r c e r c o n c e r t ó 
—o 
E l concierto de ayer no ofrecía grandes 
novedades, pero el púb l i co acud ió hasta He 
nar la sala para deleitarse en lo que ya 
conoce y saborea. 
Unicamente la « iZarabanda y D a n z a » , de 
Debussy, ya conocidas en l a ve r s ión de 
piano, que es la escrita por el autor, se 
presentaban; orquestadas por la mano maes 
t r a de Ravel. Sufrieron la oleada de les 
d is t in tos pareceres del audi tor io , venciendo 
los admiradores de estos dos famosos artis-
tas franceses, que consiguieron la repeti-
ción de la « D a n z a » . N o m© explico en obras 
como é s t a , claras y bellas, esa fa!ta de 
respeto a la op in ión contrar ia , que n o o t ra 
cosa supone esa u n i ó n de aplausos y pro-
testas. L a « Z a r a b a n d a » t i f ie serejnidad v 
d i s t i n c i ó n , y la « D a n z a » , movida y graciosa, 
s i rve para que Ravel v ier ta su rica paleta 
i n s t r u m e n t a l : no son p á g i n a s do a l tu ra ; m á s 
bien son perfumes a r i s t o c r á t i c o s de tocador, 
pero t a m b i é n el perfume suave y f ino debe 
agradar. 
So repi t ie ron igualmente el «Scherzo» 
de «El s u e ñ o do una noche de v e r a n o » ( p r i -
morosamente tocado, as í como la obertura) , 
de Mendelssohn, y el « A t a r d e c e r a n d a l u z » , 
de Paredes, cuya emoc ión honda, al par que 
sencilla, cada vez caut iva m á s al púb l i co . 
E l plato fuerte fué la « T e r c e r a S in fon ía» , 
de Beethoven. monumento eterno, sobre todo, 
e l p r imero y ú l t i m o tiempos, de construc-
c ión y desarrollo; se ap laud ió « L a va l se» , 
y la c é l e b r e «Caba lga t a» fué l a nota final. 
Se e log ió como merece la d i r e c c i ó n maes-
tra de P é r e z Casas; se c o m e n t ó la falta de 
«moros» en el «Scherzo» bethoveniano, d i -
cho sea para sa t i s f acc ión de las « t r o m p a s » , 
y la n i t idez y seguridad del «f lauta» en el 
«Scherzo» mendelssohniano, y e l púb l i co 
amante de la buena m ú s i c a sal ió complacido 
para volver al cuar to concierto, no s in asis-
t i r al p r imero de la Orquesta S in fón ica , que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo por la tarde en 
el Teat ro Real. 
Y. ARREGÜI . 
En Pamplona no sube ia carne 
o 
PAMPLONA, '28.—La Jun ta provincáal de 
Abastos ha desestimado l a p e t i c i ó n do los 
carniceros que p e d í a n a u t o r i z a c i ó n para ele-
var e l precio de este a r t í c u l o , acordando, 
por el contrar io , mantener las actuales ta-
rifas. 
LEA USTED LOS VIERNES 
l| Bibliografía "Voluntad" 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 1 ) 
El m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M P O L . 
íteina en la casa i m insól i to movimiento. Ca 
010 para una boda... o para un entierro. 
ya muy tarde, y a l anochecer llegan al cas-
Ĵ o numerases señc 'res en traje de etiqueta, re 
^sentantes de la Iglesia y de l a ley. 
señor de Avrón l lama a su h i j a . 
scT"'̂611 P1"01^0. date p r i s a : el p r inc ipa l per-
j-ie no debe hacerse esperar! 
pers ^ circuusJ'ancias actuales, el p r inc ipa l 
sotana y zapatos nuevos. L a ceremonia empe-
z a r á en la capil la algo antes de inedia noche: 
la idea de que Estoban se contenta con su m i -
nister io y de que el pastor protestante no i n -
t e r v e n d r á para nada, l lena de fel icidad su al-
ma de após to l . . . 
Lady Leonor recibe con amabi l idad al padre 
A r n a u d ; pero, a pesar de los esfuerzos de Este-
ban, se muestra á s p e r a con su pr imo T o m á s ; 
en cambio, el s e ñ o r de AVfón le acoge con en-
tusiasmo verdadero. 
Ahora e s t á E r l i n g t ó n a l lado do Esteban. L a 
estatura, el tál lc , l a voz, son idén t icos en los 
dos p r i m o s ; sólo que el uno es un hombre y 
el otro un monstruo. ¿ E s posible que nadie se 
dé cuenta de esto?, se pregunta Auro ra . 
¿ H a hablado en a l ta voz o es que hay seres 
que leen lo que la fisonomía de los otros ex-
presa? Alguien se ha incl inado hacia ella, y 
en u n suspiro ha oído unas palabras 
a el ella 
aJe es el muerto, y Aurora sabe que es — ¡ Y a ve ur-ted qtie r-.o es posible amar le! 
a quien van a enterrar. Aquellos s e ñ o r c s ' x o labre su propia desgracia... ¡ A ú n e s t á a 
o en inglés algo muy largo, sin 
Uer as f i n i a s plegarias; luego le hacen po-
ÍUe a l pie de un papel que dicen 
a<ÍUoll ^ contrato- En el momento en quo 
ve 
\ í 6 n IS n í nSún desconocido; es T o m á s Er 
z * S Señores se re t i ran en t ró alguien. Esta 
no os 
Ce m u ' v ^ ' cn e^^as t e con los d e m á s , paro 
^ uy triste. 
Se 
frintó Si i0 al lad,, de Aurora , y és ta se p 
L'n nuevo0 l r ian a enterrar t a m b i é n . 
Vestido d é ^ 1 " 5 0 " ^ 0 aParece; es un sacerdo-
k absoi lnegro ' cs eJ cura que va a dar-
« W a Clon-
re 
^noce a l padre Arnaud , que lleva consejo. 
t iempo! 
Auro ra mi ra . . . 
En un r i ncón el s eño r de Avrón halóla con 
Esteban. 
El padre Arnaud conversa con lady Leonor. 
Sólo T o m á s e s t á a su lado, y aunquve ha reco-
brado su aspecto indiferente, A u r o r a sabe que 
os él, él quien ha hablado. E l , un desconocido, 
ha adivinado on u n momento lo que su madre 
do lejos no ha sabido presentir, lo que su pa-
dre, de cerca, no ha querido ver. E l , sólo el, ¡ 
ha tenido la suficiente c o m p a s i ó n para exha-1 
l a r una queja, valor bastante para dar la un 
Y esta palabra, eco pr imero de su m á s re-
cóndi to pensamiento, despierta, por fin, a Au-
rora, que sabe..., que ve... 
Dentro de algunas horas s e r á la mujer de 
Esteban. 
j No, no ; es imposible! 
Se levanta, quiere contestar yi T o m á s , l l a -
mar lo en su socorro, hacer lo que él diga, g r i -
t a r ante todo el mundo que sufre, que no pue-
de m á s , que se niega a casarse. 
Pero sus labios se mueven, s in poder ar-
t i cu la r un sonido; lady Leonor se ha vuelto, 
la m i r a ; Esteban e s t á a l l í ; el s e ñ o r Avrón y 
el padre Arnaud so acercan. Entonces se da 
cuenta de que, por lo menos, en una cosa se ha 
equivocado T o m á s : ya no e s t á a tiempo. 
— ¿ D ó n d e va uSieS, h i j a m í a ? — p r e g u n t a lady 
Leonor. 
Para h u i r de esta t e n t a c i ó n que l a asedia; 
para reflexionar, por lo menos, antes de aban-
donarse, quiere estar sola, y por miedo a que 
la retengan, son r í e a l respondei* que le faltan 
a ú n los ú l t imos preparativos.. . 
Ahora e s t á sola en su cuarto, con las puer-
tas cerradas; encima de su cama hay algo 
blanco, alegro, vaporoso; cs su vestido y BU 
velo do desposada, qtro quisiera romper, ras-
gar, hasta no dejar m á s que j i rones entre sus 
pies. 
A lo lejos c o n t i n ú a la a n i m a c i ó n ; se oyen los 
acordes de la m ú s i c a ; 03 un d ía de boda; ¡solo 
ella ha podido o lv idar lo ! 
De pronto ü e n e una idea que l a reanima un 
instante, con f a r c á s t i c a a l e g r í a . ¿Y si aquella 
noche, después da haberse alegrado, felicitado i 
todos, a l i r a buscar a la novia no la encon- se t ra ta do Esteban, n i de lady Leonor, n i de 
traran? 
A u r o r a a b r i ó l a ventana. E l tiempo era ho-
rr ible . L a noche era obscura; se o ía r u g i r un 
viento desencadenado mientras la l l u v i a c a í a 
a torrentes. ¡Qué bien o c u l t a r í a aquella obs-
curidad a l a fug i t iva! ¡Qué fác i lmente apaga-
r í a aquel ru ido estrepitoso el eco de sus pa-
sos! 
¿Y a dónde i r í a ? No le impor taba ; siempre 
por el camino recto, hasta estar lejos, m u y le-
jos. 
Y si en aquella noche de invierno e] frío se 
apoderaba de ella en el fondo de aquel bosque 
soli tario, y en aquella completa obscuridad res-
balaba hasta el río, ¿ n o e n c o n t r a r í a m u y sua-
ve hundirse en las cr is tal inas aguas y dormir-
se para siempre, antes que unirse a Esteban 
y v i v i r con é l? 
Vienen a adver t i r la que la cena e s t á servi-
da ; contesta que no tiene gana, que b a j a r á 
m á s tarde, y como e s t á n acostumbrados a sus 
caprichos no insisten. Ha llegado el momento 
de poner en p r á c t i c a su resolución. Mientras 
los señores e s tán en la mesa y los criados les 
sirven, le s e r á fácil ganar una salida del cas-
ti l lo : en honor a l acontecimiento del d í a qui-
zás la verja es té abierta de par en par. Ade-
m á s , ¡qué le impor tan las rejas! Los muros 
se escalan, las puertas se rompen, los peligros 
se salvan cuando tras ellos es tá ja libertad. 
¿Qué es lo que la retiene, as í , indecisa? 
L a retiene... Que j a m á s u n ÍAvión faltó a su 
palabra ni j a m á s sobre el nombre de una 
mujer de su fami l ia rozó n i la s o m b r é de un 
e s c á n d a l o . E l pasado an iqu i la a Aurora . Ya no 
sus padres.., 
¡ I b a a t ra ic ionar a todo su pasado! 
H a y dos t i r a n í a s de las que no se puede uno 
evadir : dos adversarios imposibles de reducir 
a silencio: la propia concTencía y la públi-
ca opin ión . A u r o r a no se a t r ev ió a desafiarlos. 
L a débi l ba r re ra del honor la detuvo, y con 
el estoicismo de la desespe rac ión , como cien 
a ñ o s antes, en u n calabozo del dTer ro r» , su 
atiuela aguardara la hora del suplicio, la jo-
vencita t a m b i é n a g u a r d ó . 
L a espera ño fuá larga. 
E l reloj no andaba, volaba, r o b á n d o l e los 
preciosos momentos... que n i siquiera le deja-
ron saborear con paz, pues pronto invadieron 
su cuarto. 
— ¡T iene usted que vestirse! 
Seguidas de lady Leonor, todas las mujeres 
de E r l i n g t ó n acudieron, curiosas, atareadas, 
queriendo cada una, s egún su posición, tomar 
parte en tan importante trabajo coTrio es el de 
vestir a una desposada. 
A l cabo de una hora l a tarea estaba termi-
nada. Se apar ta ron todas para juzgar del efec-
to ; maquinal.mente Aurora t a m b i é n se quiso 
ver y so volvió hacia el espejo; pero mistress 
Gri f f i th , el ama de llaves, se interpuso explican-
do a la muchacha en muy mal f rancés (pie las 
novias no deben mirarse, porque es de m a l 
a g ü e r o . 
Auro ra se encogió de hombros; nada pod ía 
{Continuará.') 
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MADRID—Abo A I Y . 
E l P l e n o aprueba las 
bases de l extrarradio 
A las once y t r e i n t a y cinco d ió ayer co-
mienzo la ses ión extraordinar ia del A y u n -
tamiento pleno, convocada en p r i m e r t é r -
m i n o para aprobar las bases de i proyecto 
de Ex t r a r r ad io , aprobados hace ya dos se-
manas por Ja C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente. 
Dos horas y media largas d u r ó l a discu-
Bión, que, por for tuna, para loa intereses 
de M a d r i d , condujo a Ja p o l u c i ó n anhelada. 
Todos los concejales que en l a d i s c u s i ó n 
in te rv in ie ron reconocieron el formidable 
avanzo que la a p r o b a c i ó n de estas bases re-
presenta, y el agradecimiento a que so han 
hecho acreedores los t é c n i c o s munic ipa les , 
que, prescindiendo da resentimientos añe jos 
y particulakrismos mezquinos, han llegado a 
una f ó r m u l a c o m ú n y a una so luc ión via-
ble. 
Claro es que no fa l tó la nota discordan-
te, a cargo ayer del s e ñ o r S e r r á n , que 
p r e t e n d i ó fundar su e s p e c i a l í s i m o punto do 
vis ta en ejemplos de ciudades extranjeras, 
incluso Tokio y Constantinopla. Pero, en 
def in i t iva , e l proyecto se a p r o b ó con leves 
modificaciones de detalle sugeridas por el 
s e ñ o r A ldama , que jun tamen te con e l s e ñ o r 
A n t ó n , l levó casi todo e l peso de^, debate, 
en tanto que la vizcondesa de L l a n t e ñ o 
p r o s e g u í a su « jersey» color de rosa... 
Una de las innovaciones aprobadas por el 
Pleno, que introdujo ya en las bases de los 
t é c n i c o s l a C o m i s i ó n permanente por in i c i a -
t i v a del s e ñ o r Fuentes P i l a , t iene indudable 
importancia . 
Por real orden do 20 del pasado agosto 
.fijó el m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n al A y u n -
tamiento u n p!azo de seis meses para que 
adaptara las proyectos existentes de urbani-
zación del Ex t ra r rad io a las nuevas normas 
que para este aspecto do la ac t iv idad m u -
n ic ipa l han trazado el estatuto y sus regla-
mentos. 
Has ta el 20 de septiembre no a c o r d ó el 
A y u n t a m i e n t o pleno que l a J u n t a consul t i -
va de obras realizara e l proyecto o trazara 
las bases que iban a presidir el desarrollo 
de é s t e . Como es lógico, al conc lu i r los 
t é c n i c o s estos trabajos pre l iminares , se han 
encontrado con que el plazo era ya cor to , 
y que so i m p o n í a pedir—como pidieron—su 
a m p l i a c i ó n indefinida. 
Tan to la C o m i s i ó n como e l Pleno han 
estimado necesaria la p r ó r r o g a del t é r m i n o , 
que han fijado en siete meses, no i n s p i r á n -
dose en un cr i te r io de desconfianza hacia 
Bus t é c n i c o s , sino para dar al vecindar io 
todas las g a r a n t í a s de eficacia y r ap id tz . 
A h o r a es preciso que como complemento 
de estas medidas que encauzan de u n modo 
q u i z á def in i t ivo e l problema de l Ex t r a r r a -
d io , se apresure e l A y u n t a m i e n t o a e'aho-
rar las ordenanzas que regulen la construc 
c ión , hasta ahora a n á r q u i c a , de viviendas 
en las zonas d e l Ex t ra r rad io que no sean 
inmediatamente expropiadas, a fin de que 
no se acumulen dificultades inmensas que 
h a r í a n el d í a do m a ñ a n a casi imposib le do 
resolver el magno problema do ensanche y 
u r b a n i z a c i ó n t o t a l de M a d r i d . 
» * • 
Gomo en el d í a de aver no se a p r o b ó 
m á s que lo referente al Ex t r a r r ad io , con t i -
n u a r á e l lunes ir. s e s ión ext raordinar ia del 
Pleno para examinar los restantes puntos 
comprendidos en el orden del dfai. comen-
..zando por el de arbitr ios sebre apuestas en 
los frontones, cuya d i s c u s i ó n so in i c ió ayer. 
Osos, elefantes, a n t í l o p e s , oto. , 
para e l Parque Zoológico 
Pan; aumentar las colecciones del Parque 
Zoológico del Ret i ro , han sido adquiridos, y 
ayer llegaron varios notebles ejemplares, en-
tre ellos dos llamas del •1Perú. dos osos blan-
cofc, dos a n t í l o p e s , dos elefantes, dos ocas 
de MagalUnes y 12 cisnes blanoos, con cuello 
negro, con Jos que enriquece la co lecc ión , en 
l a que ya e s t á n representadas las principales 
especies. 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r 
C á r c a m o 
o 
Real Colegio de Farmacéuticos 
Ayer tarde dió una conferencia en esta 
oorpora^ijón e l i l u s t r e biólogo doctor Ro-
berto C á r c a m o , de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
acerca de « L a s investigaciones b io lóg icas en 
los Laboratorios f a r m a c é u t i c o s » . 
C o m e n z ó agradeciendo las distinciones 
que ao le han t r ibutado por parte de la 
J u n t a de gobierno y de Ip. C o m i s i ó n d i -
rectiva de l Colegio, las que consideraba i n -
merecidas, manifestando que las aceptaba, 
no como u n homenaje hacia é l , sino^ como 
otras tantas demostraciones de s i m p a t í a de 
los f a r m a c é u t i c o s e s p a ñ o l e a hacia sus com-
p a ñ e r o s los argentinos. 
Se o c u p ó oon elogio del notable adelan-
to que se observa de poco t i empo a esta 
parte en las instalaciones de loe laborato-
rio® españoles». Jiabló de algunos, en par t icu-
lar del I n s t i t u t o de Tarrasa, dol do A l -
fonso X I I I y del Labora tor io M u n i c i p a l de 
Chicote, y r e i t e ró de nuevo las opiniones 
que pocos d í a s antea h a b í a espueeto en 
aquel mismo s i t i o , asegurando que los la-
boratorios de E s p a ñ a y de la A r g e n t i n a se 
hallan hoy a l a a l tu ra de los m á s impor-
tantes dol mundo . 
D i j o , por fin, que el verdadero desarrollo 
c u l t u r a l y c i en t í f i co c u l m i n a r á en E s p a ñ a , 
cuando cada farmacia e s p a ñ o l a t uv i e r a co-
mo anexo un laboratorio especial destinado 
a las investigaciones, pues e l trabajo en 
los laboratorios" desarrolla el amor a l es tu 
dio, crea apti tudes nuevas y coopera de 
manera di recta al progreso general del p a í s , 
no debiendo olvidarse de que es jus tamente 
en los laboratorios de farmacia y de q u í m i -
ca en donde se resuelven l a mayor parto 
de los asuntos que afectan a los problemas 
m á s vitales relacionados con el adelanto de 
las industr ias , con el perfeccionamiento de 
los sistemas sanitarios, y en resumen, con 
el mejoramiento de la salud y el bienestar 
del pueblo. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido y 
fel ici tado a l t e rminar su documentado y elo 
cuente diRcurso por la numerosa concurren-
cia que llenaba el s a lón de actos. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 250 ptas., el preferido por todo M a d r i d 
por su elegancia, e c o n o m í a y gran resultado. 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
y de l nuevo modelo GOYA, patentado por 
esta casa, do 100 a 600 pesetas. 
C R U Z , 30; ESPOZ Y M I N A , 11 
O R C U L O S D E ^ 
M a ñ a n a domingo, a las diez y media do 
la m a ñ a n a , c e l e b r a r á su cuar ta r e u n i ó n el 
Circulo de Estudios del Centro parroquial 
de la Juven tud Ca tó l i ca de Santa B á r b a r a , 
en las escuelas anejas a la iglesia. 
1.1 socio del referido centro , don Santia-
go Fuentes P i l a , teniente alcalde del dis-
t r i t o de L a L a t i n a , d a r á una conferencia 
acerca del tema « D e b e r e s c ív icos» . 
Se o c u p a r á a d e m á s el C í r c u l o de las ac-
tualidades nacionales o internacionales de 
las Juventudes C a t ó l i c a s y de la a c t u a c i ó n 
pa r roqu ia l 
LOS METROPOLITANOS 
VISITAN A L R E Y 
Los Metropol i tanos que so hallan congre-
gados en M a d r i d , e m i n e n t í s i m o s Cardenalop; 
l ' r imado y de Tarragona, y e x c e l e n t í s i m o s 
Arzobispos de Valencia , Va l l ado l id , Sevilla, 
Santiago y Granada, estuvieron ayer ma-
ñ a n a en Palacio a cumplimemtar a su ma-
jestad. 
«• • • 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a 
ol m a r q u é s do Mogaz. 
* • 
E l Monarca fué cumpl imentado por e l 
duque de Plasencia y e l Rubaecretario de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r G a r c í a de I^eaniz. 
E s t « le p r e s e n t ó sus hi jos don Pedro y 
don JLuis, contador de fragata y teniente 
de A r t i l l e r í a , respectivamente. 
* • « 
Estuvo en Palacio a ofrecer sus respetos a 
su majestad el general Cavalqanti , que sale 
esta noche para Baleares, a tomar poses ión 
de aquelli; C a p i t a n í a general. 
* * * 
E n audiencia m i l i t a r r ec ib ió e l Monarca 
a log tenientes coróne los don Juan R a m í r e z 
de Dampier re , don Ange l C a l d e r ó n , don J o s é 
Pul ido L ó p e z , comandante don Francisco 
Valle , capitanee don A n t o n i o H e r n á n d e z y 
don J o s é F o n t á n , y m ú s i c o mayor del regi-
m i e n t o del Rey, s e ñ o r San J o s é . 
* * » 
E l Rey ha visi tado, con su ayudante se-
ñor V i g ó n , la f áb r i ca de ajustes m e c á n i c o s , 
de Aranjuez. 
* * # 
L a Reina fué cumpl imen tad^ por la con-
desa de Mora , y luego rec ib ió a l a s eño ra 
del comandante general de Alabarderos. 
» * » 
S E V I L L A , 2 8 . — M a ñ a n a ©aldrán pe.ra Ma-
dr id las infnntas d o ñ a Lu i s a e Isabel Al fon-
sa, que p a s a r á n en l a Corte una temporada 
de varios d í a s . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
'GE-
V E U V E 
G L I C Q U O T 
P O N S A R D I N 
R E I I V 1 S 
Fiel a su trndlclón scemar, esta casa sirva 
iicuipr*' .'es (ícHciosos vinos do sus afama-
dos viñedos de ta Clmmpasrno 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
Por acuerdo del Consejo de A d m i n L s t r a : i ó n . , y a pa r t i r de 1 de d i -
c iembre p r ó x i m o , se p a g a r á , contra recibo, a las accionas preferentes, 
un dividendo a cuenta, on l a s igu ien te f o r m a : 
Pesetat í 4.078 deducidos los impuestos, a las aeriones suscritas. 
I d e m 2.715 deducidos los impuestos, a las acciones canjeadas por 
acciones de las C c m p a ñ í n s Peninsular do Te l é fonos , M a d r i -
l e ñ a de Te l é fonos y Sociedad General de Te lé fonos . 
Los e e ñ o r e s accionistas d e b e r á n piesentar , para el cobro del d i v i d e n -
do, los resguardos provisionales. 
E l pago se e f e c t u a r á en los B a n c O o siguientes : 
Banco H i ^ p a r o - A m e r i c r n o . 
Banco I ' r q u i j o . 
Sanco Hispano Colon ia l . 
S. A. A r n ú s G a r í . 
Banca M a r s á n s , S. A . 
M a d r i d , 26 de noviembre de 10^4. 
POR E L CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N , 
Gumersindo Rioo 
C O N S E J E R O - S B C R E T A j R I O 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes decretos: 
PRESIDEN'CIA,—Haciendo exteusivo a los su-
balternos del Estado que lleven cinco años interi-
nando el doítino los beneficios del decreto de 10 de 
mayo último. 
Nombrando vocal de la Junta de asuntos judi-
c;alcs de Marruecos, a don Eladio do Drdangarin e 
Irízar, abogado fiscal dol Tribunal Supremo. 
fíAUEN DA.—Concediendo honores de jefe do 
Administración a don Salvador Sabater. 
Disponiendo que el crédito de 78.000 pesetas, con-
cedido por real orden de .TO de junio último para 
la adqniíición de coche* automóv-Jce paxa la Guar-
dia civil destinados al servicio de escolta, sea 
considerado do carácter permanente basta la reali-
larión del gasto. 
Idem dos transfcrencin<i do crédito al vigente pre-
supuesto de pastos de las secciones sexta y 11, mi-
nisterio do la Gobernación y Gastos de. las Contri-
buciones y Rentas públicas. 
Idem dos suplementos do créd-to importantes en 
junto 4.612.097,76 pesetas en la 6ÍSU:cnte forma: 
Uno de 3.489.409,58 a la sección cuarta, ministe-
rio d« la Guerra, Servicios de Subsistencias y acuar-
telamiento, y otro de 1.122.088,18 pesetas, a la Sec-
ción 13, Acción en Marrueco», también para Tos 
mismes í-erveio?, ambos con destino a la adquisi-
ción de material. 
GUEBRA.—Concediendo la gran cruz blanca del 
Mérito Militar al general Stevan Hajitch. 
Idem ídem Wcm al general Mardarescu. 
Idem ídem ídem al general Ivan Volkoff. 
Propcmiendo para el mando do Reculares de Alhu-
cemas al teniente coronel don Ricardo Serrador 
Samtes. 
Idem para, ol mando del batallón de Monta fia, Ks-
tella, número 4, al teniente coronel don Vicente La-
fuent© Valeotena. 
Idem el empleo superior por méritos de campa-
fia, a los comandantefl de Infantería don Mannel 
Parhooo de Leyva y don Engenio Sanz do Larfn. 
Conced endo distintas emees rojas del Mérito Mi-
star al personal do la Escuadra, por méritos 
campaña. 
B i e Ú O G R A F Í Á 
Compendio de Teolog/a Moral, por e l pá-
rroco del Carmen y San L u i s , de M a d r i d , 
17 pesetas. Del mismo au to r : Compendio 
de Teología Dogmática, 18 ¡ Reflexiones so-
bre los Evangelios do Dominica, 12 ¡ Estu-
dio critico de las doctrinas de Santo Tomás 
y do Suárez, 5 ; Catecismo razonado de la 
E u c a r i s t í a . ¡3.50; La savia de la civiliza, 
ción, C; Sermones apologéticos acerca del 
alma, 3. 
M A D R I D 
i por 100 Interior.—Serie F , 60,70; E , 
89,75; D , 69,90; C, 70,05; B , 7 0 ; A , 
70,05; G y H , 70,06. 
4 por 100 Exterior.—Serie E , 83,75; B , 
84,30; A , 84,50; G 3 H , 87. 
4 por 100 Amortizable.—Serie D , 80,50; 
C, 90: B , 9 0 ; A., 90. 
5 por 100 Amortizable.—Serie F , 94,20; 
E , 94,25; D , 94,25; C, 94,25; B , 94,25; A , 
94,25. 
5 por 100 Amortizfble (1917) .—Serio C, 
94.25: B , 94,25; A , 94,25. 
Obligaciones dei Tesoro.—Serie A , 101,30; 
B , 101,15 (enero) ; A , 101,25: B , 101 (febre-
ro) ; A , 101,50 (noviembre) ; A , 101,25; B , 
101.05 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento do Madr id .—Emprés t i t o de 
1868, 9 1 ; Ensanche, 94,90; V i l l a M a d r i d , 
1918, 87. 
Marruecos, 77,25. 
Emprésti to austríaco.—O, 97,50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100 , 80 ; í d e m 5 por 100, 98,25; í d e m 6 por 
100, 108,15. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 565; Espa-
ñol de C r é d i t o , 164; Cent ra l , 1 1 1 ; R í o do la 
Plata , 6 7 ; Azucareras preferentes, contado, 
106; fin p r ó x i m o , 106,75; í d e m ordinarias, 
fin p r ó x i m o 4 4 ; Felgnera , 53 ; E l Guindo, 
117; Eloct ra , R, 9 7 ; U n i ó n E l é c t r i c a , 105; 
M . Z . A . , oontado, 334; fin corriente, 
334,2.r); fin p r ó x i m o , 336.50: Nortes, conta-
do, 344; fin p r ó x i m o , 345.50; Metropolitas-
no , 162. 
Obligaciones. — Constructora Naval (bo-
nos) , 98 ; U n i ó n E l é c t r i c a , 5 por 100, 9 1 ; 
í d e m 6 por 100. 101,75; AHcnnteis, pr imera , 
29/5,50; í d e m E , 77,85; Nortee, p r imera , 
64.75: í d e m 6 por 100. 101.10: Valemcianas 
Nor te . 95,50; P e ñ a r r o v a , 9 7 ; H . E s p a ñ o l a , 
6 por 100, 9 7 ; T r a n s a t l á n t i c a (1922), 103.75; 
T r a n s m e d i f e r r á n e a , 95,25; E l Chorro, C, 97. 
Moneda ;xt?anjera.—Francos. 30.25; ídem 
suizos, 141,15 (no oficial) ; í d e m bel^ns. 
35,75 (no oficia!) ; l ibras , 33,80: d ó l a r . 7.30-
l iras, 31.95; escudo p o r t u g u é s , 0,33 (no ofi-
cial) : peco argentino. 2,78 (no oficial) ; flo-
r í n , 2.955 (no oficial) ; corona checa, 22,10 
(no of ic ia l ) . 
BILBAO 
AQtos TTomos. 130,50 d inero ; Explosivos . 
373; Resinera, 266 papel ; N o r t e . 345; Pa-
pelera, 8 0 : Banco de Vizcaya , 1.235; U n i ó n 
Mino ra , 510. 
PARIS 
Pctsetas, 255.75; l ibras , 86,50; d ó l a r e s , 
18,675; coronas suecas, 50¡3,5O; í d e m norue-
gas, 275,50; í d e m dinamarquesas, 329.25; 
francos suizos, 360,75'; í d e m belgas, 91.22; 
florín, 755,75; Rfo t in to , 3,044; R í o de la 
Plata , 161, 
BARCELONA 
I n t e r i o r . 69.R0: Ex te r io r , « 3 , 5 0 ; Amort iza-
ble , 94,40: Nortee. 09,15; Al ican tes . 67.35; 
Orenses. 15,90; Co lon ia l , 67,75; francos, 
39,30; l ibras , 33,87. 
LONDRES 
Francos, 86.695; ' ídem suiw>s 23,995: í d e m 
belgas, 94.97,7; d ó l a r . 46,337; l i r a s . 106,62; 
corones suecas, 17,207; í d e m noruegas, 
31.225; escudo p o r t u g u é s , 2 , 3 1 ; florín, 
11,435. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con bastante d e s a n i m a c i ó n t r a n s c u r r i ó la 
r e u n i ó n do ayer, debido pr inc ipa lmente a 
que el d ía de koy es considerado como úL-
t i m o del mes para les efectos b u r s á t i l e s , y , 
por ton to , comienza a efectuar so e l tras-
paso 
go 
oon pc-as variaciones 
I x * fondos púb l i cos recobran, en general, 
lo perdido en la ses ión precedente, no va-
riando la par t ida de l I n t e r i o r y mejorando 
cinco c ó n t i m e s en les series bajas; el Ex -
ter ior gana un cuar t i l lo en l a serie E y 
los Amort izables 5 por 100 recuperan 15 
c é n t i m o s en las series tratadas. 
E n e l grupo de c r é d i t o n o exper imentan 
v a r i a c i ó n n inguno de los Bancos negociados, 
y en e l indus t r i a l se cotizan en alza de 50 
c é n t i m o s las Azucareras preierontes y de 
dos enteros e l Met ropo l i t ano , v en baja de 
75 c é n t i m o ? las Felgueras y de media un i -
dad I>os Guindes. Loe ferrocarriles oslan 
m á s a n i m a d ^ que les d í a s pasados, aun-
que m á s déb i i e s en sus precies, perdiendo 
media peseta los Al ican tes y una los Nor-
tes. 
E n e] departamento i n t e r n a c i o n a í consti-
tuye l a nota saJiente el al/.a de los francos, 
que loprau pasar de 38,80 a 39,25, debido 
sin dudi) al é x i t o del e m p r é s t i t o f rancés en 
los Estados Unidos , baso poco consistente 
para el porvenir . K n cambio, los d ó ' a r e s y 
las l ibres acusan bastAnte flojedad y ceden 
dos c é n t i m o s ambas monedas. 
Do dobles so registran las que s iguen: I n -
ter ior , u 0,15; Azucareras preferentes, a 
0,50; Felgueras, a 0,325, y R í o de la Pla-
ta, a 0,50 de deporte. 
• * « 
A m á s de un cambio so co t i zan : 
Obligaoiones ded Tesoro, de enero, a 
101,15, 101,20 y 101,16. 
# * » 
E n el corro extnrhjero se hacen las si-
guiente oj^raciones: 
75.000 francos a 39,10; 50.000 a 39,15, 
75.000 a 39,20 y 100.000 a 39,25. Cambio 
medio, 39.183. 
25.000 lira<? a 31,96. 
Tres partidas do 2.000 l ibras a 33,82, 
33,81 y 33,80. Cambio medio, 33,810. 
10.000 d ó l a r e s a 7,315 y 3.000 a 7,30. 
Cambio modio, 7,311. 
es la ú n i c a pe l ícu la de éx i to clamoroso ver-
dad. Tardo y noche, só lo en 
CINEMA ARGÜELLES y CINEMA X 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — 
Cinco t r e i n t a a seis t re in ta ; Clases de i n g l é s 
por m í s t o r í harles .1, l í a m p s p o t t , profesor 
de l a Ei 'cuela Superior de Guerra. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R I T E N -
SE—Seis tarde. M a r q u é s de l a Fuensanta do 
T a i m a ; « L o s medios para abaraitar las sub-
Eistoncias son: aumentar y mejorar l a pro-
ducción a g r í c o l a y consolidar l a u n i ó n eco-
nómica de l trabajo, l a in te l igencia y o l ca-
pital.» 
1 N S T I T U T O F R A N C E S . ^ - S i e t © tarde. M a -
damo Sarrailb : «El Renac imiento durante e l 
reinado do Francisco I ; log cas t i l los» (con 
proyfcciones), 
I N S T I T U T O D E H I G I E N E D E A L F O N -
SO X I I — A las cinco y media de l a tarde, 
doctor L o Roy C a s s á : <La o r g a n i z a c i ó n sa-
n i t a r i a en Cuba:>. 
C E N T R O ' L E G A L I C I A ' . — A las siete de 
la tarde, don A l v a r o M a r í a de las Casas, 
pobre «Gal ic i a a l decl inar l a Edad Mediav. 
i í ^ O Í M Í E l j i T O ^ S 
Figuras , casitas, mol inos y nor ias de mo-
v i m i e n t o , corcho r ú s t t o ó . MAYOR. 86 dupli-
cado, al final calle (frente a C a p i t a n í a ) . 
¿ D e s e á i s c o n s t r u i r ? 
Consultad a l a Sociedad Constructora «Sa-
c r i s t á n Ilermanos:>, que os f a c l i t a r á terre-
nos c é n t r i c o s y cuantos detalles n e c e s i t é i s . 
JUSTIÑIANO, 12, M A D R I D 
MARCOS — M O L D U R A S 
Grabados. Lunas, Cris ta les .—Objetos pa ra 
rega'os. JOSE P R A T . Plaza de l Ange l , 11 , 
V Atocha , 45 y 47. 
I I I I E 1 E S - U T U E 
s  de operaciones al p r ó x i m o . S in embar- „ „ , m&* Mo, I -™-- E i?u! !0 f .# 
, los c í m b i c s se mues t ran sostenidos y Calle de Zarmroz.i, DÚBU 88. Telefono 10-2 
1 • • ^ A L L I S C I A . — C a t u i o g o s í r r n t l s ogos g n t l s 
Ven cajas especiales p a r a s e ñ o r e s sacerdotes 
V I D A R E L I G I O S A 
- E E -
R a d i o t e l e f o n ía 
SAMJO 
I ^ Z E M i l l H 
fea copa 
c o n t i e n e e l l í q u i d o 
que v i g o r i z a r á su sangre . 
V e r d a d e r o " e l i x i r de l a r g a v i d a " , € s tc j a r a b e r e ú n e t res 
c u a l i d a d e s excelentes : t o n i f i c a , for ta lece y f ac i l i t a l a n u t r i c i ó n . 
Hace m á s de 30 a n o s v iene s i e n d o la s a l v a c i ó n de l o s o r g a -
n i s m o s d e b i l i t a d o s p o r l a edad , el esfuerzo i n t e l e c t u a l o l o s 
excesos. C o m b a t e c o n é x i t o l a i nape t enc i a , el i n s o m n i o , l a pe-
sadez de cabeza y el d e c a i m i e n t o p r o d u c i d o p o r el e m p o b r e c i -
m i e n t o de la s ang re ; 
Si a n h e l a us t ed m a n t e n e r su cue rpo v i g o r o s o , el e s p í r i t u 
a legre y pone r el o r g a n i s m o a c u b i e r t o de c u a l q u i e r q u e b r a n -
to , debe t o m a r 
H I P O F O S f I T O S S A L U D 
•AVISQ.—R«chac« todo frasco qac ao llev» «n la etiqueta exterior,' 
HÍPOFOSFITOS SAJLWJ en rojQL é m m 
D I A 29.—Sobado—Santos Saturnino, Obispo > 
mártir; Filomeno, Sisinio, Blas y Demetrio, márti-
res; Conanco, Obispo, y Santa Iluminada, virpen. 
Lai misa y oficio divino son de la Vigilia do San 
Andrés, can rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de los Santos. 
Wfría—A las onoe, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—En la parroqu'a de San Andrés. 
Corte de María—De Montserrat, en lar. Calatravas; 
de la Cabeza, en San Gin¿s; de la Corroa, en ol 
oratorio del Espíritu Swito. 
Parroquia de San András (Cuarenta Horas).—A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
dez, misa solemne; per la tarde, a las tres y me-
d:a, vísperas en honor de su Titular; a las emoo, 
ejercicio y reserva. 
GóngoríS.—Continúa la novena a Santa Bibiana. 
A las diez, misa con exposición do Su Divina Ma-
jestad ; per la tarde, a las cinoo, manifiesto, sermón 
por don D:e¡;o Tortosa, ejercicio y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Termina el tri-
duo a Nuestra Señora del Carmen y del Sagrado 
Corazón do Jesús. A las c:noo de la tarde, estación, 
rosario, «ermón pnr el señor Sudrez Faura, ejerci-
cio, reserva y salve. 
C U L T O S D E L M E S D E L A S A N I M A S 
Pfrroquia de la Concepc ión—A las cinco y me-
dia de la tarde, rosario y responso. 
Parroquia de Nuestra Seílora de la Almudena.— 
A las cinco de la tarde, rosario, sermón por el e?. 
flor Flores, ejercicio y rospouso. 
Parroquia do Nuestra Señora del Buen Consejo.— 
Continúa la novena a las Animas. A las oinco de la 
tarde, rosario, «ermón por don Antonio Ocaño, ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de San Ginés.—A las cinco de la tnr-
de, rosario, sermón por don Pedro Dumas, ejercicio 
y respondo. 
Parroqu'a de San Ildefonso A las diez, vigilia, 
misa y responso; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, sermón por el señor González, ejercicio y 
respanso. 
Parroqu'a de San Marcos—A las seis de h tarde, 
rosario, iermón por el seúor Sanz do Diego, ejercí, 
ció y respondo. 
Parroquia do San M a r t í n — A las cinco y medía 
de 1» tarde, rosario, íermón por el señor Treccfio, 
meditación y responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente do Vallecas).-
A las cinco y media do la tardo, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
Parroquia de San SebastWn—A las nueve, misa 
de réquiem para la Congregación ¿o San Jul'án; por 
la, tarde, a las cinco y media, rosario, sermón por 
el señor Cuño, ejercicio y responso. 
Parroquia del Salvador.—A las seis do la tarde, 
ejercicio del mes. 
Parroquia de Santa Crnz.—Continúa la novena a 
las Animas. A las nueve, rigilia de difuntos, misa 
de réquiem y responso; por la tarde, a las seis, 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto, ejercí 
ció y responso cantado. 
Asilo de San José de la Montafla (Caracas, 1 5 ) . -
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mí 
sas; por la tarde, a las cinco y media, ejercicio do 
Animas. 
Calatravas.—A las diez y once menos cuarto, mi-
sas de réqu'em con vig.lia y responso. 
Cristo de la Salud—A las siete, ocho y dooe, xo-
sario y ejercicio; a las nueve, diez y onoe, vigilia y 
misa do réquiem; por la tarde, a las seis, ejercicio, 
novena, sermón por el señor Causapié y responso. 
Jerónimos del Corpus Christl—Termina la novena 
a las Aninjus. A las cinco de la tarde, ejercicio c-ia 
sermón por don Donatilo Fernández y responso. 
San Ignacio de Loyola—A las seis y media de la 
tarde, rosario, meditación, sermón por un padre tri-
"í:t:iiM, ejercicio y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja A 
las 6c:« do la tarde, ejercicio del mes, meditación y 
responso. 
S O L E Í M N E N O V E N A R I O 
E n el templo do San Francisco el Grande dará 
principio mañana el sotomnísijno novenario que en 
honor do la Purísima Concepción celebra anual-
mente su Beal o Ilustro Arch¡cofradía. 
A las cinco y media de la tardo, exposición do Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por ÍOD 
Juan Mugueta Eransu?, Canónigo magistral do Ciu-
dad Real; novena, motetes, reserva, letanía y sal-
ve ante el altar de la Inmaculada. 
E l ir>ñor Patriarca de lau Indias, archicofrade 
honorario y ferviente devoto del excelso Misterin 
de la Concepción Inmaculada, oficiará en la solem-
nísima procesión de rewrva, quo tendrá lugar en 
la tardo del día 7. y dará su bend:ción, siendo can-
tada a cont'nuacón una gran salve. 
E l día 8, misa de romun-ón general, que cele-
brará a ln.<i ocho do la miñana el mencionado señor 
Mnprcts, y a Us onoe ta función princ.ipa.I. prnura-
ciar.dn el panegírico el mismo orador, y por la tar-
de, a las cnco. procovión y adora/rón de la Imagen. 
I,os coros del Hogar Vasco cuya importancia ar-
tíst:ca v número de voces son bien conocido*, cons-
tituyen nn factor má-s qno ha do realzar la brillan-
tez de IOÍI cultos en lo"! dos últimos días, y qne 
como en añiy» anteriora hnco insuficiente el expresa-
do templo, no obstante sin p-gnntescas proporciones. 
* * * 
(Este periódico se publ'ca con ecníCT». «dcsiftstica.) 
y u e / e c o m q 
S i n o / o C j f U Q S Q 
ó i g i e r o n t d l , s i 
y e L e c x i j u c l c r c o n w n o 
Vente e n j s r m a c i a s 
Programa do ia« emisiones para ho» 
viembro: ' ^ d« 
M A D R I D ( E . A . J . y, 335 ^ 
sías do ópera: tllamleu, Thomas- f»*. 
chiclli; íGoyescas», Granudos.—Ü,30 R^4*' 
día.—tj,35, Komanza del torcer acto d» ^ \ 
«¡Oye!, (trova), por el señor Radcla2l , 
ĉ oru. por d Trío Smíónioo ( v ^ , ' T ^ . CJ 
«flor Soler; violoncelo de la F u , / * 8iaW 
Villarrub.a; al piano ol profe^ ^ 
mcipal, señor Colado): Fantasía de Ar ^ Mt 
jenet; .Una noche oa la Alha.nb^ ^ 0 1 ' í 
Colado; «Canción do Fortunio,-7 p, (s*(^, 
cPouding da taPioca..-7.5. Fragmen^ ^ ^ 
c U venta de Entaña.. versos a ^ J ^ ^ \ 
por don Juan González Olmodilla-7^' ^ 
señorita SaJoedo: «Cavalkria liust.canar x,80»»! 
cFru írÚK-7.30. Trío Sinfónico: ^ 
Alonso», Giménez; Serenata do S a i n t á ^ 
Ana dfl*«I>ucía» y romanea del K M ^ . ^ ^ 
biza,, por el tenor señor Radelaío.~7 5^° j H : 
do «Campana milagrosa». Marqués; «Q.' , ^ 
fa», por los aplaudidos saineteros jorCo , ^ 
la Cueva, redactorcB do E L D E K A T E —a i ^ 
los» (canción) y cCanción feudal»,, a©" r j í <Cl 
la soprano señorita Salc«do.-6,30, Cancón ¿^ I 
namor», Luna; «Gato negro», José V poi. ^ 
gabeflo» (pasodoblo), Font. ; «4! 
S E V I L L A ( E . A. J . 5. 350 m e t r o s - ^ 
tizaaonos do Bolsa.—(5,35, CHarla instruct, ^ 
estrellas».-6,45, Los artistas de la cora J!, 
teatro del Duque, señorita Hernández y « V T 
oantarin el dúo do «La rubia del Fanvest^ ^ 
Boletín meteorológico.-7,5, Concierto por 
teto do la estación, que ejecutará trozos d* 
escogidas.—7,30, E l popular cantador flamoT ^ 
teño, cantará «Malagueñas», «Saetas» y «p ^ 
t'uillos».—7,45, Segunda parto del concierto * 
quintcnto do la cstaoión. I 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1.. 325 metro») 
19, Terceto Radio: «iMise-Tbola», de Pacheco 
Rtep); «Barney Google», de C. Conrad 
«Temtation do Billy» (vals bostón); ?ja ' 
te», X («fox-trot»); «Enigma», X ' ( t a n j ^ 
luna, la luna», do M. Bruselas (canción)•'il 
nfraitl to como homo», X . (ono-step). 21 & o»1* 
Cuarteto Tornó: «Fleuf do lys», «Paradiso», ,p 
(«Quando a te lieta y coro dei soIdati»),,Gl^J, 
«El barl)cro de Sevilla» (obertora); «Sonaterr ' 
y cello), Gaillard; «Thaiss» (selección) \ 1 
nct; «Walkyrio» (fragmonto), Wágner. — 22̂  
23, «Coal black ma mmy» (Shimmy) ¡ eM^' 
lie» («fox») ; «Baílese» (schotw;); «All by 
(Shimmy); «L'Etrange» (vals)-; «The n'ght 00 ̂  
bock porch (Shimmy). 
P A R I S ( F . L . , 1.7S0 motn») .—12,30, Conóei 
to por la orquesta do zíngaros Badio-Parfo, | 
concurso de solistas de violín y violoncelo; 
sión exótica», F . Popy; «Danza de otros tiannu, 
A. S. PetTl; ««Bambú negro» (danza negra), D '̂ 
ni, y «Iieyonda bretona», Ilitz, por la orq^. 
«Gavota y Baurrée», Catherine, por el violhñj,! 
•iFamie.nto» (barcarola), Posse; «Helio Kiddn 
Pagel; «Primavera florida». Tartánac, y «Cu«nto¿ 
abril», Krier, por la orqwwta; «Los adiosei % 
Marouísia de Tarass», Boulba, por el violonceBstr 
«Parada mignonne», Zamor; «Melodía- de 
vero», J . Rico, 7 «Confidencias», E . Wesly, n 
orquesta; «ITumorosque», Lenormand, por el TÍO. 
linista; «Fillefcte», Marc; «Cuento do antiioi 
Fonrdrain, y «Ultima ilusión», Kowalski, por I» 
queta; «Akgre serenata», Marechal, por el rolm. 
oelista; «Miguette» ( « S u i t e » ) , ^tissa, por U » 
queata.—1,45, Información religiosa.-5, Concierta 
Festival regional. «L'Artoris y la riandTe>.-5,.30, 
Conferencia eobro deportes.—9, Gran jweierto. 
Fragmentos de «Pierrot castigado», opereta de Cien, 
tat, con el concurso do lo» cantantes madanoiseDe 
Lucetta Chretion y monsieur Lorges. 
B R U S E L A S (3. R. B . , 265 metros),-5, Sesife 
do baile. L a orquosta T . S . F . ejeeakrí rslsw, 
tangos, fox-trots, one>-steps, blues, etc.—í, íbfetói 
de . noticias.—8.15, Concierto, con el", ooncarso <te 
solistas de piano, violín y violonoeJo.—10, ^detín 
flo notr'cias. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—4 t 5,30, 
Hora de Greenwích. Concierto por el doblo corte-
to 2 L . O., con el ooncnrso del barítono Huoli 
Marfyn y la recitadora Dora Me Cree. «El ¡mH» 
ma del servicio domésticoi, conferencia por matn» 
Marión Crau.—5,30 a 6,16, Sesión para mña.-
6,40, Conferoncia por mfster E . Lo Bretón Me-
tín.—7, Hora del Big Ben. Pronósticos meteorolóf-
oos y boletín general de noticias (para todas IM «• 
tacion«8). Conferencia pedagógica, por míster Afta 
8. Walker. Noticias locales.—7,30, Concierto per 
la banda de b Guardia, esoooesa, con ol concnis) 
do la agrupación musical Tho Pack of Cerds-—8.̂  
Retransmisión do Cardiff: Concierto improrwi 
por ol equipo do «football» «rughi», do Noen Ze-
landa, «Los famosos «All Blaks», con sa grito * 
guerra «Maori» (para todas las eRtacioncs, excepto 
pirmingham).—9, Continuación del concierto m 
por la banda de la Guardia oacooesa.—9,30, Ha» 
do Greenwích. Pronósticos meteorológicos y sega-
do boletín general d« noticias (para todas la» «*>• 
dones). Conferencia por mtoter F . M. Carnrth* 
(pare todas las estaciones). Noticias lócate^ M 
Continuación «el concierto por la banda de la Gwj 
día escocesa.—10,30, Concierto por la banda y 
orfeón del Hotel Savoy (poro las estaceos 
«CHARLA FESTIVA», POR JORGE 
Y JOSE DE LA CüEYA 
H o y sáhr .do , a los siete ñ ™ s o e t á * I j ® ' * 
de la tarde, la Radio E s p a ñ a difundirá n» 
«Charla , fes t iva» de nuestros qneridos corop 
ñeros de R e d a c c i ó n don J o s é y don 
de l a Cueva, r.plaudidos autores de < 
hace fa l ta u n h a m b r e » . 
V I N O O N Í I 
R e g s l o s e x t r a o r d i n a r i o s 
LAS PAÑERIAS CENTRALES regalarán los días 29, 1 y 2 a las señoras ^ f f t 
y batas muy bonitas, y a los caballoros cortes de í jabán. Inmenso surtido en \ W 
y gamuzas. (Fábrica en Sabadeü) 
GRAN V I A , 3 (palacio del Círculo Mercantil) 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
en E s p a ñ a 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
r A p i r a » A M E R I C A N O 
\ s J t \ W L U L á / i k l * , Exito grandioso conlra 13 caída del Dsfio 
Act l ía rtpMamente la S A L I D A y C R E C I M I E N T O e I M P I D E S U C A I D A Instantáncameat»-
R R E C I O : S . S O P E S E T A S E S T U C H E 
So rende en todas las Perfumerías 7 Droguerías 
Depósito general; J. 1CAIl•^, . l ^ ^ 1 8 , 1 0 - " ~ B A B C £ L Q _ 
P E S A C A R T A S D E B O L S I L L O 
PRECISION PESA D E 10 EN 10 GRAMOS HASTA 50, Y LjfE j 
100 E N 100 NOVEDAD INTERESANTE, U T I L , P R A C T l ^ 
BARATA. PRECIO. 2.50 PESETAS 
PARA. E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0,GO 
A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
DE ABSOLUTA 
HASTA 600, DE 
F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 
Sábado de norlembre d e J g j L , ^ . 
K, 
^6, 
P : L D E B A T E 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
pRlflCESA.-CComp.fila A lba-Bona íé . ) -A laa 
^rrrsinento de la Primoroea. 
6. n 1 A ka 10.15, AbarragoiUa 7 SaUbanchn-
íl«"- E D l & - ( C o m ^ ñ l a otoico^ramátjcaJ-lO.lS, 
-rarbanat» ¿« Castilla. 
^ T A L B A . - ^ y 10.15. 1^ virtud «.pechoas. 
^SPAROL.^3,30 y 10. Lo , h i ]^ da k verbena 
CENTRO—6, Maim»Il Nitouche.—10,15, E l or-
gullo de Albacete. 
ESLAVA—6,15, Mnjar y tange* por 8p»venta.— 
10.30, Cnando empieza la vida. 
LARA.—6, LA otra honra.—10,80, CaBcionera. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , L a buena roerte.—10,16, 
Hay que vivir. 
REINA VICTORIA.—6,30 y 10,30, Béseme urted. 
COMICO.—6.1o y 10,1S. Vidaa recta». 
LATINA—6, Noche de ronda y Garabatusa Cea-
treno).—10,15, L a bolla peluquera y Garabatu&a. 
APOLO.—6,30, Calixta, la preatam sta, y L a va-
querita.—10,30, Don Quintín, el unargao. 
ZARZUELA.—6 y 10,30, Variedades y Elixir d« 
amor. 
CISNE 6,15, L a manta zamorana y I * Gran 
Vía.—10,15, E l milagro de la Virgen. 
» * * 
(E l annncio de las obras en esta cartelera no 
capone su aprobación ni rccomenaaclón.) 
Q d ^ T ^ i r D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F I E N T E A LAS 
CALATRAYAS) 
A G E N C I A 
kPRECIA00S.9i 
N A C I M I E N T O S 
F I G U B A S ARTISTICAS y clases orarlentea, en todee Urna 
ños. Caitas, norias, molinos, etc. 
LA FORTUNA.—HORTALEZA, 11 Y 13. 
P L A T A N O S M A R C A R E Y D L A M E J O R 
CAJA 15 K I L O S . 13 P E S E T A S 
UNION F R U T E R A . — P L A Z A D E L A CEBADA, 8 
JIIDiCnm SECRETARIOS JUDICIALES 
Preparación por profeeorado especializado. Be facilitan con-
testaciones a los temae del primer ejercicio. Buen internado. 
ACADEMIA J U R I D I C A . — F U E N C A R R A L , 80. 
o q u e 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es el ogna mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
L t t h í n é s dd D r 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. lY'quc 
delicia de agua refrescante, gaseosa 1 Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Loa Lilhtaéa del Doctor Gmtin etl&n indicedos para ei 
tratomknto en ca ía (evSiando gallos es beiaedrloe) de 
l a g o t a , los* r e u m a t i s m o s , 
y de !a< ea íermedade i del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
Con una caja de IZ paquetes puede obtenerse 
12 litros de agua mineral. Precio: 1*50 pesetas 
Cepositario ún i co para E s p a ñ a : Establecimientos DALMAU OUYERES, S. A. 
Pasco da la Indust r ia , 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y D r o g u e r í a » 
t 
X V I ANIVERSARIO 
E D E X C E L E N T I S I M O 6 E 5 0 R 
D. i i l é s Mm k S i l i Múi f e M o l a 
CONDE D E PALMA D E L RIO, GRANDE D E ESPAÑA D E 
PRIMERA C L A S E . G E N T I L H O M B R E D E CAMARA D E SU 
^MAJESTAD. CON E J E R C I C I O Y S E R V I D U M B R E , C A B A L L E R O 
D E L A I N C L I T A ORDEN DE CALATRAVA 
Faiiscio en B a r n i z ( F r a n c i a ) ei 38 de nouieiniire ds 1S08 
A L A E D A D D E V E I N T I T B B 6 ASOS 
SQ desconsolado padre, el Mcelcntlsimo seóor duque de Hfjar; SUB hermanos, 
AT exoe'*,nti6,mo', señoree duques de Aliaga y exoolcntfsmiQs aeñores duques de | 
Almazán; tía^, tíos, primos, aobrinos y demás parientes, 
B U E G A N a sus amibos &o rrran encomendarle a Dios. 
Todas las misas que ee celebren el día 30 del oorriente en las 'glesia* de Jesú<;. 
t^latraTas, San Fermín de los Nnvarroí» y cap lia de! Santísimo Cristo de la Salud 
y «1 día 1 de diciombre en la parroquia de la Concepción, serán aplicadas por ol 
descanso <lcl alma do dicho «>ñor. 
t i excelentísimo soñor Cardonal-Arzobiíixi de Toledo «e ha d'gnadn conceder 
oseemos días de indr-lgencia; el cxcelentísni^ seftor Nunc:o de Su Santidad, cien 
.M. y I'JS excrlentísimc/i-i sef.ore^ Obispos d« 8ión, Mndrid-Alcnlá y Vitoria, cin-
zâ 1 Qias cada 1ino P * ca(la, rili;ia Tje ,os fic,*s fveren, parte de ro«ar:o que re-
ren, Sagrada Comunión que aplicaren, limosna o cualqu:er obra piadosa que hi-
"••i aplicándolo en la forma acostumbrada, por el alma del expresado sefior. 
E S Q U E L A S , LOS T I R O L E S E S , CONDE D E ROMANONES, 7 
T 0 5 ARROá 
U s t e d h a r á f o r t u n a 
gastando CARBONES P E R E A , Espejo, 4, telófono 52-62 M , 
quam vende toda clase de CARBONES, garantizando BU 
buena calidad y BLTEN P E S O . Recordamos a nuestros lec-
torea qu* DON* V I C E N T E P E R E A fué el que ropartió entre 
sus cientos el PREMIO T E R C E R O D E NAVIDAD E L 
AÑO 1922; y este año piensa repartir los QUINCE MI 
L E O N E S de pesetas entre todos los que lo honren con sus 
pedidos. Especialidad en CARBONES, cok inglés y do ia 
Fábrica del GM. Piedra Norte. CAIlBON D E B R E Z O , 
PINO I H U L L A D E TODAS C L A S E S . Coco do herraj, 
carbón v tahona. Astillas de pino. 
AIITFACITA PEREfi DE PUERTOLLfiljO 
especial para cocinas económicas, saco 40 kilos, 4 pesetas 
Bolao de encina, 40 kilos, 6 pesetas. Cok superior, 40 kilos. 
6 pesetas. Antracita especial para coanas y calefacciones, 
40 kilos, 5,50 pesetas. Oal'.cta especial para sahimandras, 
40 kilos, 4 pesetas. 
A P O P L E t J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pocho. V o j e z prexnatara y | 
demás enfermedades originadas por la Arte -
rloeaclsroois e H i p e r t e n s i ó n 
fio curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cobe¿a, rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta do tacto hormigueos, oofii-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una'salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Plores, !4, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
m 
s e » 5 
I 
TOO VIA ATA 
Sociedad Hispano Mm (S. n.) 
A P A R T A D O 9 7 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
residente en 
callo > n ú m 
provincia desea 
recibir catálogo de 
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Avenida DELA LIBEJRTjÍD ~2/ ^SAN SeBASTIM 
RtCLUTAS DE CUOTA 
C a s a B e n í l e z 
T R A J E S RAQUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 155 P E -
SETAS. S E H A C E N E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
C o r s é s y f a j a s d e g o m a 
" P R E S A " 
T E L E F O N O M. «.800.—FUENCARRAL, 72 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r r í n 
Economía diaria con la* estufaa para Berrín VOLCAN. La* 
únicas de buenos resultadoa. — HERNANI, 2 y 19.—TE-
L E F O N O 109 J . — Serrimos eerrín a nne&troa clientes 
Past i h a b i e n d o 
que le curarán en seguida. Esta verdadera po-
dón seca me permite salir con cualquier tiempo, 
sin abaudonar mis ocupaciones y sin temor a nin-
gún golpe de frío. Con este podereso remedio es-
toy feguro de no tc<jer jamás. E j afio pasado ha-
bía imprudeniemente dejado mi catarro, habiéndo-
seme degenerado en bronquitis. Poro gracias 8/1 
PECTORAL R I C H E L E T , que refuerza y completa 
la acción de las P A S T I L L A S R I C H E L E T , todas 
mi» esJamidade-.» han desaparecido, y hoy me en-
cuentro vend'endo salud. 
Las PASTILLAS y el P E C T O R A L se venden eo 
todas las farmacias y droguerías. Lag PASTI-
L L A S pe venden a 1,70 caja, y caso de no en-
contrarle-?, diríjanse en seguida al Laboratorio RI-
chelet, S-n Baríolomé, 1, San Sebastián. 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
Precios y detalles: A L C A L A , 30, SEGUNDO IZQUIERDA. 
A 25 P E S E T A S M E N S U A L E S 
M A Q U N I A S D E 
O , 
.SCRIBIR 
D E W C A S I O N 
de todos los sistemas, a precios Increíbles. 
R E P A R A C I O N E S 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 15, entresuelo izquierda. 
P t l I U P S 
A R G E N T A 
S I V I V I E R A 
L A Q U E 
E L E G I R Í A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y ADOUO HIELSCHERM 
MADRID! PrQdo;30-BARCELONA! Mallorca.198, 
L I N O L E U M 
Gran surtido, 6 ptas. metro 
edo. Esteras, terciopelos, Bal-
do mitad precio. Tel J . 20-20 
SALINAS.—Carranza, 5. 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON ULS 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
g n ü f x j o s b p e v E s y ^ c B o é f f i Í E B s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas. 35; cu-
meras, 47,50; matriinorro. 65; 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 36; armar'os lu-
na, 140; ropero», 105; lava-
bos completos, 20; meías cn-
modor, 20; mesilla. 15; si-
llas, 6; percheros, '20; camas 
doradas, 175; matrimonio, 250. 
Luna, 21. ¡Ojo!, no címíun-
dirse; 21-23, Matesanz. 
Los qtio tengan ^f^f o sofocación 
asen los Cigamilos antiasmáticos y los Papeles 
asoaulos del Dr. Andreu, que lo calman ei^el acto y 
permiten descansar durante la noch .̂ 
O M E T R D S 
Pluviómetros. Aparatos registradores Richard 
VÍUD« vln5*'nc,0n<W meteorotógicas. 
Y SOBRINOS D E R. PRADO S. L . 
P R I N C I P E . 12, MADRID 
WMCIILÍS V ASTRÜKSHES 
^ ^aáoR P ' C ^ suelfca6 Para «"sQos desdo 0,75 
^ L D 0 GRAN V T ! ^ <]c pi<>,' erñor!l' * 2,90 mr. 
^ »IA. C A B A L L E R O DE GRACIA, 50. 
m d e 
tstóniago, riñónos o iniecclones gastroiniesimaies ( trocéis) . 
Beina do las de mess ĉ "" 1° digestiva, hiftiiniea y agradable. 
M U E B L E S el ge 
D E LUJO Y ECONOMiroS—PLAXA ANGEL 
LIQDIDAUOíí POU CAMÜIO DE DUERO 
11) QSOCIIlGiOli FERROUl^lf l 
MEDICO FaHíüüCEüTlCí) 
convoca a moemo de mér to., MM una pinza de mMico cc-
terali pract cante en la Incalidnd de MERIDA v ot¿¿ ,u ^ 
peciaUsta de NERVIOSAS y M E N T A L E S en Coíte C 
Mpiranws presentarán sus lutabeia», dehidamente doctimen 
tadas, al Mflot presiente de dicha Asociación hasta el día 10 
do ditrembre 1>róximo, todos los día« laborables, horas de d ez 
y ocho a veinte, en el domicilio social. Moratín, 14, Madrid 
donde se informarán de las condiciones del couc'uruo' ' 
S E L L O S españoles, pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1, Madrid. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetes de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez. 15 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ NEUMATICOS!! , bandajes 
Dunlop, Cord, Mlchelin Cablé. 
Para comprarlos de última IK-
bricación, piüa «.vale» en la 
Casa Ardid, 4, Genova, 4, i 
pura retirarlos de las Casat 
Damlop o Michelin. Exporta-
ción provincias. 
YENDO Bnik, dos carroca-
has, toda prueba, taxímetro. 
Sfn Eugenio, 2, garage. 
AMILCAR, sj/irt, compro. 
«R n i 1 ó p e z». Montera, 19, 
Anuncios. 
D E M A N D A S 
PIAESTRO, m u y práctico 
para escuela nocturna; prefe 
rible sepa dibujo, plaza San 
Isidro, 11 (Puente Vallecas). 
A L Q U I L E R E S 
CEDO gabinete soleado, dos 
anrgos. Bcloj, G, tercero de-
recha. 
J 'MSENANZAS 
W A D E M I A MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado ©ej>«cÍBl. Pedid 
reglamentos. Yulverde. 22. 
L E C C I O N E S de corte, exco-
lentes resultados prácticos. Al 
berto Aguilera. 39, principal. 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginós, 5 (junto Es-
lava). Qomida inmejorable, 
bafio, dcfde siete pesetas. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Ciiraso con Arena-
ria Euhra. Una peeeta. Yic-
tor'a, 8, farmacia. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubnec, óptico. Arenal, 21. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS s m comigión, 
Madrid y provincias. Perez-
agua. Gravina, 11; cuatro a 
siete. 
OPOSICIONES ingreso Ma 
gistcno, 50 plazas obtenidas 
última convocatoria. Academia 
San Fermín, Fuencarral, 119. 
D E S E O piso ainuebladn, casa 
respetable, ocho cama*, ailca 
do. calefacción, pagaré 500, 
haota 700, stgún condiciones 
Escribir 0 telefonear: Señm 
Jemis. Madrid, hotel Reina 
Yictora. 
C O M P H A S 
PACO bien mobiliarios, pia 
nos, cuadros, libros y obje-
tos. Ilortaleza, 110. 
H U E S P E D E } 1 
BARCELONA Nueva Tensión 
Frascati (antes hotel de Fran. 
oe). Ca«a primer orden, es-
j-iecial para famil:a« y extraa-
j<Tns. Gran confort, agua co 
rriente, luz electrica y t'm 
bres todas las haívtac.iones. 
8;ilns do baño; exoetent* co 
«ina italinna y francesa. As 
iwnsnr eléctrico. Conversación 
en francés, inglés, alcuiAn o 
italiajio. Pensión, desde 10 ce-
netas. Calle Cortos ( G r a n 
Via), 047, entre hotel R;tz 
y callo Gerona. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
peseta; platos, m 
o, 
CAMAS doradas, niqueladas^ 
bronceadas, bar ais irnos. Fá-
brica : Luna, 21. 
VENDEMOS solares d e s d 
2 a 20 pesetas pie, algunaac 
fac¡lidadaj pago. Hoteles ba-
rotísirnos en Cuatro Caminos, 
y uno a mitad do su precia 
en ol barrio de Salamanca. 
Barranco-Martí. Barbieri, lv 
duplicado; cinco a del». 
VINOS ünos do mesa. Tinto-
corriente, 7,50. Tmto añqo, 
9,50. Tinto Valdepeñas, 10* 
Blanco añejo, primeca, 10; 
los 10 litros. Eioja tintó, cía. 
rote, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. España 
Vinicola. San Moteo, 8. To-. 
léfono 3.909. 
YENDO solar 73.000 pica, 
entre Santa Engracia, Bravo 
Sffl 3,151 laVa^S' Mljn;jl0. c™ f!w:bwJa Abascal 
22,50; vapllab, aparato.4 el.c- Bit¡0 ,nmojoraWo ^ J g g ; 
talleres, cocheras, etcétera, «U tncos, objetos regalo, enorme surtido filtros. 
¡SEÑORITAS! Loa mejores 
teñido* de calzados, Ebrox; 1c 
mejor para l i m p i a r ante, 
Ebrox. Atención: si su zapa-
tería no lo tiene, cómprelo al 
fabricante. Alminintc, 22. 
cétera. Rozón ¡ 
t enda encajo» 
Hortakza, 37, 
E S T E R A S : cordeüllos, 1,05; 
J tas, 2,25; tapices cuco, 25; 
tnofpM-ta, 22; alfombras, I.IO1 
limpiabarros, 1,25. S rvent. 
Luna, 25. 
R. S. HOWARD, lo3 afa-
mados autopíanos de eat» mar-
ca eon los más artísticos y 
de mayor garantía. Ilazen. 
Fuencarral, 5í. 
V A R I O S 
AGENCIA Católica. Gestio 
na colocaciones, empleados, 
scrvidninbro ambos sexos ea 
toda España. García Pare-
des, 40, Madrid. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s e s r 
( C h o r r o ) 
A L T A R E S o imógenes. Estu. 
dio-taller do. talla, escultura y 
dorado. Enrique Bellido. Co» 
lón, 14, Valencia 
PffRA IMAGENES Y ALT 
T A R E S , recomendamos y Vi 
oento Tena, escultor. Valen-* 
cia. Teléfono interurbano G10. 
los resultados curativos l o g r a d d a cün oí empleo de la D I G E S T O Ñ A CilOKRO m.o S T ^ t e m S 
estomago, qae no haa podido curarse, a posar do haber tomado numerosas especialidades 
mlestinalcs, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I O E S T O N A Chorro 
V E N T A J _ N _ F A R I V I A C I A S Y D R O G U E R I A S 
R o s b a z a d l a s - ijQQLita.dpn^,. 
del 
C a s t r o 
3 P E S E T A S C A J A 
SITíiuj 29 do aovíombro do 1524 (6) x iADKiü .—ano Alt .—mim. t w 
PAGINAfAGRICOLA 
C o n mot ivo d e ta a c t u a l s e m e n t e r a 
L a b o r e s f u n d a m e n t a l e s e n el c u l t i v o d e s e c a n o 
C E 
Alzado do rastrojos 
L a buena meteorización, ¿a vida nú 
crobiol6gica doJ Buelo, la extirpación 
de malas hierbas, la des níección del 
sueJo, la conservación del agua sobran, 
te de un año para otro, la captación 
de las primeras lluvias otoüales, etcé-
tera, etc., exigen el pronto alzado de 
rastrojos. Se recomienda que después 
de ia segadora y del rastrillo marche, 
a ser posible, el arado, que aprove-
chando la ceeasa sazón consen ada por 
la sombra que la mies arrojara, dé 
Ta labor superficial tan eficaz en esa 
época. Más tarde, la tierra, dura co-
mo una peña, hace imposible esa la 
bor, y la superficie apelmazada eva-
pora rapidísimaiueute lo.s escasos re-
cursos de agua que aún mantuviera; y 
al caer las primeras lluvias corren go. 
bre ella sin empaparla, sin dejar más 
rastro de su acción, que pudo ^er bien-
hechora, que las eroaioñes y arratitreti 
producidos. 
Deben levantaJie pronto los rustro-
jos. Poro esto, que es bien fácil de 
recomendar, resulta en la práctica cas! 
imposible llevar a cabo. ¿Quién pien 
sa en esos momentos solemnes de la 
recolección en otra cosa que en éalvar 
el fruto de largos meses de trabajos 
y de privaciones? ¿Quién pieusa en-
tonces cu lo futuro, cuando aún pue-
de perderse, por accidento, la ccscdii 
en pie ?... 
E l «sistema de lineas pareadas» y el 
cmétodo fajeado», de quo nos venimos 
ocupando en estos aiticiilos, galva tan 
grave dificultad: Jas calles que sepa-
ran las fajas de planta.*, b nadas has-
ta el mes do junio, <:apaiecen mulli-
das después de segada la cosecha». L a 
oportuna remoción de! subsuelo y la3 
fáciles binas de primavera sustituyen, 
por lo tanto, en esa época descansa-
da la agob.ante aradura recomendada 
en la canícula, en la temporada de 
mayores apuros del labrador. Una la-
bor rápida de cultivador vibrador o de 
grada da discos o de grada corriente 
oompltta fácilmente la preparación es-
tival de las tierras. Y aun en el caso 
de que ctl apremio sea tan grande qu 
. y aunque constituye parte de lo que 
. pudiéramos llamar el «ideal del giste-
ma» para conseguir los máximos re-
sultados, sin ella es dable también 
obtener acusados beneficios. A< ,̂ pues, 
una vez preparado el terreno «por 
cualquiera do loe métodos en uso», 
basta rastrear y atablar, pasando enér-
gicamente la grada en Jabor cruzada 
con la del arado para borrar comple-
tamente los surcos que aquál ebr era. 
y dejando la superficie del suelo lo 
más desmenuzada y llana posible. 
Abono 
Una voz conseguido esto puede, si 
se va a sembrar en llano, esparcirse 
el abono mineral y cubrirlo con la 
grada, Kn tierras bien provistas d« 
cal, ¿/K) kilogramos de superfosfato por 
hectárea siKi.eu bastar, en secano, pa-
ra dos cereales. Si la tierra carece d« 
cal, son preíeribTes al superfosfato la* 
escorias do desfosforación Thornas, en 
cantidad comprendida entre '¿00 y 400 
kilogreonos. 
A las leguminosas convienen en ce-
neral, ademiis de los fosfatos, Has tplon 
potásicas y el yeso, o éste último si 
las tierrae contienen ya el elemento 
potasio. EJ «iilfato potásico en la* 
tierras fircrtes y las kainitcs en la* 
sueltas son de efectos remuneradores-
Unos 100 kilogramos de nitrato de 
sosa esparcidos en dos veces (50 por 
vez y hectárea), en el transcurso dal 
mes de febrero, sobre log cereales, 
únicamente cuando la vogotación co 
mionza a. despertar del letargo inver. 
nal, producen casi siempre espléndi-
dos efectos. 
Siembra 
Si se hace a máquina, basta pro 
partiria, como otro día explicamos con 
todo detalle en esta Página (1), qui-
tando uno o más tubes y agrupando 
los restanUs de dos en dos para que 
entre c-ada par queden calles de 40 o. 
50 o más centímetros, y entre los dos 
tubos de cada par un intervalo de 9 
a 15 (2). Si la siembra &e hace en lla-
no, basta avanzar unos tubos con reía 
Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos 
P E R S O N A L 
—o 
Celebrado el concurso anunciado en 
la «Gaceta de Madrid» de 7 de octti-
bne último para la provisión de seis 
plazas de profesores numerarios de la 
Escuela Profesional de Peritos Agríco-
las, han sido designados los señores 
ingenieros siguientes : 
Don Angel UUastrce, don Pedro E . 
Goxlón. don Emilio Vellando, don José 
María de Soroa, don Fernando Gas-
par Rodrigo y don Balbino Rioja. 
Del concurso que ee anunció en H 
«Gaceta de Madrid» el día 18 del ci-
tado mog de octubre para la provisión 
de vario-j férvidos dependientes del 
M E R C A D O S 
ARANDA 
E l movimiento alcista que anunciá-
híunos hace tiempo ha empezado a 
iniciarao en. los últimos melados, ele-
vando notablemente sus precio^ todas 
las especies. 
.Las transacciones de la semana 
fueron muy importantes, llegando en 
álgidos díag a 3.600 fanegas de trigo 
y 1.500 de centeno. 
Parece notarse una eficasoz grande 
ministerio de Fomento han sido nom- , de trigo en lc*j almacenes de las fá-
S i g u e n e n a l z a t o d o s l o s c e r e a l e s 
H a y g r a n d e m a n d a d e p i e n s o s . E l m e r c a d o d e 
h a r i n a s s e p a r a l i z a . E s c a s e a e l g a n a d o p o r c i n o 
Las cebades se cotizan a 38,50 pé-
setes para las procedentes de Urgel. 
Las de Alicante, a ^9, bordo origen. 
I/as atrvejas de Málaga se o-tm 
vendiendo a 45 pesetas bordo origen. 
Ijfls de Sqgarra, a 47 y 48 pesetas 
Barcelona. 
Las habas de Extremadura se ven-
den a 47,50 pesetag con saco sobre 
vagón origen. Tendencia firme. 
MADRID 
brados los siguientes : 
Secretario de sección del Con&ep 
Agronómico, don Antonio Ruiz de 
Atauri. 
Agregado a la Estación Agronómi-
ca, don Santiago Cibrián. 
Agi^gido a la Estación do Patolo-
gía vfg^tal, don José del Cañizo. 
Ag'Tgp.do a la Estación de Ensavo 
bricas, toda vez qu ellas soh las pri-
me-as que han anunciado el aumento 
de precio en sus carteleras. 
Y nada tiene de extraño que tal 
srcfda, porque la paralización de los 
mpcadog ha sido casi absoluta en un 
lapso de tievmpo considerable, notán-
dose la falta de vendedores y pudion-
do dedicarse los fabricantesi a la mol-
Vacas gallegas, buenas, 3,17 a 3,26; 
vacas asturianas, buenas, 3,17 a 3,20; 
vacas leonesas, buenas, 3,26 a '¿,'¿'¿; 
va^as zamoranas, buenas, 3,26 a 3,30; 
vacas serranas, buenas, 3,30 a 3,30; 
ción una escasez enorme, de no haber 
acaparamientos en los mercadog de 
consumo, que todo puede suceder. 
L a avena Subiendo; subiendo tam-
bién las algarrobas, y muy buscadas 
las muelas, habas y, en fin, todos log 
^ranog de pienso. 
Harina.—Lo único que no se busca 
es la harina; este polvo está muy 
ofrecido y quejándose los fabricantes 
de la falta de salida para dicho pro-
duHo, y aunque guban los prerios del 
trigo, las harinas siguen sin notar en 
lo más mínimo la elevación franca de 
la cotización de su primera materia, 
Calvados—Siguen firmísimos, siguen 
ITiuy buscados y siguen las fábricas 
sin tener un naco do ninguno de los 
residucc: los precios, con tendencia a 
subir má^, si bien el excoso do hari-
nas y la flojedad de ellas hace igua-
larro casi ol precio de las tercerillas 
do pienso con las harinas segundas 
panificables. 
ZARAGOZA 
de máquiras, don Francisco Pando I duración merced a las grandes exis-
Argüelles. I Wicias que tenían d© tiempos ante-
Agropado a la Es'nnón de Motocul- "ores, 
tura, don Pantio^o Sancliiz. Hpy ha variado el disco, siendo los 
Agregado a la Estación AmnelosT^- ' íabricantes los que con su aumento do 
fica Ontral , don Francis-o Jiménez ' IWoioig hacen una llamada a los la 
Cuende. 
Agredido al nesro'MniV» dr ln sec-
ción, de Ajjr'cnltura ^ministerio de Fo-
mento), don Leandro Verdes. 
Ingenoro-i^fe de la secHn agronó-
mica de Albaoe'e. don Ramón Ga-
rrido. 
Infpnio.ro-jefe de la facción aerronó. 
miVa de Córdoba, d̂ -n Luis Merino. 
Ingeniero jofe de la sección agronó. 
mica de Salamanca, don Juan Mi-
randa. 
DttSOtor de la Est-^ión de Vinicul-
tura y Enolofjía d^ BonL-na ^Valen-
cia), don Ccnítantino T/pez AWzar. 
Qnedan por proveer plcrunao plazos 
de las anunciada? en este concurso. 
LAS R O T U R A C I O N E S 
ARBITRARIAS 
E l Comité de roturaciones arbitra-
3 rías de la Asociación provincial de era 
en condiciones mucho ma* fa-, reja3 dc oada p u y ^ ^ * ^ nador^ de Santander ha presentado 
profundidad a la siembra. Si la* re 
esperar las primeras lluv.as que han 
ción a les otros, v pasar después de la 
impida est. trabajo comp.cmenlano. i má iua ^ g ú a ]alma,isteilcl& de lai¡ 
«empre .e orrendable, no habrá por ti ^ ^ el r ^ 
ello inconven.enle: la tierra quedara ,1„ú„>l^_.u . l , 
, , , K . • oí fce quiere sembrar en turco, se 
sin el, y «merced a las pveredentes bi. ;lln»ar,iri .,, i ^ - S T ' — ' Z i j 
: juntaran cu la imtma barra los dos voraces qud de ordinario para poder 1,ro{imdidad a J-a s;¿mbraí s i
fonda. 
la aiaiura otoñal jiro- t/ímetros, l;asta esto j ara que la semir 
lia quede enterrada 3 o 4 centímetros 
en el fondo de los Surcos abiertos 
por cada } ar de rejas. Si éstas deben 
Esta preparación otoñal profunda de f tor má*. d [ & ^ ^ / 20 centíme-
la tierral es uúKsima para aumentar i í;rr0;' P01" «J^Plo . puede jamb en sem-
el depósito cu que han de dma.euar I brarbe 0n SUÍM m^v ó r n e n t e , cornj 
Labor piofunda o labor 
fundamental dc otoño 
acabames nosotros de realizarlo 
Al arrojar las plantas la cuaata o 
quinta hoja, se pasa la grada para 
destruir la vegetación adventicia in-
c-ipiente. E n las siembras en surco 
ese gradeo, al arrastrar tierra v llenar sembrados impedirán que el agua al- t ,. i i ••«"•'» 3 "tru f̂ 1 -7 , 'ios surcos, hace las veces de un tan maoenada vuelva por evaporación a la 
atmósfera, «.pero no darán agua». 
se las aguas invernales, y uo debe 
prtsoindirse de ella antes de cérea 
log ni antes de leguminosas. Las la-
bores superficiales pesteriores, k s bi. 
ñas de las calles intercaladas en los 
E l acopio de lluvias, el almacena-
miento fundamentad, depende de esa 
iabor profunda que deba precederlas, 
que conviens siempre real.zar antes 
del período de mayores precipitacione 
eficaz como económico aporcado. 
En las siembras en llano conviene 
también «aporcar» para forzar el ahi. 
jamiento y la formación de nuevas 
raíces, piid:endo todo ello conseguirse 
con la binadora especial del sistema 
o con el arado romano, estrecho da atmosféricas. Cuanto mas profunda, uu-*» • * J • CCL'I^Í•0, UC 
™nf„ ahn^nHn nn^o U +iÍrra - ^O™' VTOVÍ^ & Orejeras Cortas, y mentó uecada queda lo tierr , me- ^ . ^ J * ' , , „IA-• . A u J * 1 ' l^ano jwr eü centro de las calles, jor y mas abundante se empapará, la ¿ti „„ A » «"^, „ „• . . 1 i gumo de un pase de rastra a esponja sera mayor, mas ¿rande resul- ^ado ^ "* 
se-
cru 
una instcnc'a al Directorio militar, 
en la que se expono la urgente ne-
cesidad de una aclaración al real de-
cre'o de 1 de diciembre do 1923 con 
relación a IOR tres problemas jj'.antea-
dos : 
Primero. Conflicto en.qire se hallan 
los roturadores de terrenos enclava-
dos dentro de los montes de utilidad 
pública, ante las prescripciones de la 
excepción primara del articulo terce-
ro de] real decre'o citado. 
Segundo. Insuficiencia del plazo 
conced'do por el artículo primero del 
mismo \ el quinto de su reg'amento 
para solicitar las legitimaciones de ro-
turaciones; y 
Tercero. Perjuicio irreparable que 
causará la aplicación del apartado 
cuarto, párrafo li'timo del artículo lóO 
del ^tatuto municipal, que determi-
na que la legitimación de estas ro-
turaciones só'o se concederá a veci-
nos del Municipio en que radiquen. 
E l tiempo.—Ha mejorado notable-
mente el tiempo para el campo; des-
v a l í g a l l ^ T VeguTares', S a V n V v a ' l PUtS de. algunos días de frío intensa 
cas asturianas, regulares, 3 a 3,17; va- ? de vientos heladores, se han suce-
cas leonesas, regulares, 3,15 a 3,26; dldo Jfs ^ W « * S f lhmas' ^ ^ 0 . 
vacas zamoranas, regulares, 3,04 u j recen los sembrados, aunque no guste 
3,26; vacas serranas, regulares, 8,13 * 106 remo.acheros, que están ocuPa-
a 8,86; hueves gallegos, buenos, 3,30 1 dos el arranque y acarreo 
a 8,37; bueyes asturianos, buenos, ~ ^ a j d a la 
3,26 a 3,35; hueves leoneses, buenos, 0*erta' ^ no ^ «atis e-has sus as-
1 piraciones oon los actuales precios; 
bradores, que antes eran poco menos 
que despedidos de lag paneras si se 
atrevían a solicitar un precio remunc-
rador por s^s productos. 
He aquí las cotizaciones últimas: 
Trigo corriente, a 82 reales fanega; 
centeno, a 60; avena, a 44; cebada I 
ladilla, a C0; ídem caballar, a 54; 
yeros, a 70; algarrobas, a 72; titos,! 
a fifi; habas, a 68; lentejas, a 130; i 
garbanzos superiores, a 296; ídem bue- 1 
nos, a 230; ídem regulares, a 200; 
alubias, a 215; patata» blancas, a 15 
reales arroba; ídem rojas, a 13 y 14. 
E l mercado áf* vinos1 sigue estacio-
nado en sus prerios. vendiéndose día-
ramón te de 6.0Q0 a 6.450 litros, al 
precio de 0,52 pesetas. 
B A R C E L O N A ' 
3,22 a 3,28; hueves zamoranos, bue 
nos, 3,17 a i3,26; bueyes serranos, 
buenos, 3,22 a 3,28; bueyes gallegos, 
regulares, 3,15 a 8,30; bueyes asturia-
nos, regulares, 8,15 a 3,26; bueyes 
leoneses, regulares, 3,13 a 3,22; bue 
estos díaa en Sádaba, Ejea, Erla y 
otros pueblos de la comarca cinco-
villana se han vendido bastantes va-
gones die trigo, aunque muy selectos, 
siempre superiores en gluten a los 
*,UM"^. I ^ u , a , ~ ' _ ft ' « 1 7 huertas, al precio de 46 a 46,50 sobre ves zamoranos, regulares, 3 a 3,1/ iiuo»<-««, ^ 1 , . , _ , 
bueyes seranos, regulares, 3 a 3,22; 
foros cebados (no concurrieron; novi-
llos serranes, buenos, 3,20 a 8,35; no-
villos serranos, regulares, 3,13 a 3,26; 
ternera de Castilla fina, de primera, 
4,78 a 5,22; ídem de segunda, 4,85 a 
a 4,78; ídem basta, de tercera, 4.35 
a 4,73; terneras gallegas, 3,48 a 3,91; 
ídem montañesas, 8,91 a 4,85; ídem 
de la tierra 3,26 a 3,69; ídem astu-
rianas, 3,91 a 4,13; ovejas de 9 a 12 
kilogramo?, 4 a 4^0; carneros de 9 a 
12 kilogramos, 4,15 a 4,30; cerdos maj 
llorquines, 3,45; ídem andaluces, 8,45. 
impresiones.—Una vez más el prin-
cipio de autoridad ha predominado. E l 
desbarajuste que en el mercado rei-
naba tocó a su fin con las enérgicas 
medidas adoptadas por nuestro aloal 
L a .Ti:nta de Abastos ha prometido 
r l ostlidio y resolución de este pro-
bísima, ocasionado por los precios de 
trigo v harinas. Algunog fabricante» de, en quien delegaron por completo 
han comunicado eu propósto de ce- ^ 9 atribuciones las restantes auton-
rrar ks fábricas. Iva solución, que dades, y gracias a ello se inició la 
será la única posible, llegará tardo matanza en el nuevo Matadero, 
para lv»ncft?iar a los labradores, que, i Respecto al ganado porcino, ha ha-
obligado^ por la necesidad, venderán bido movimiento en la presente sei-
sus cosecha^ a precios mermados a los raaoa, y como el mercado escasea de! 
acaparadores. j mismo, experimentaron en los nuevos 
L a piembrá ee ha hecho, en general, contratos alza loe tipos de cotizac;ón. cabezuela iden 40 a 42 tas m 
tm bastante buenas «mdidone. . I Se m-ca-on operaciones a 3,40 y ante ^ ^ suelen ^ezclar eI 
Los precios «pos en la sesión de ' 1» resistencia del ganadero y la nece-
aver fueron: I sidad de compras, las últimas verifi-
" Trigop candeales. Superiores, a 48 ' «adas por la Unión y el Gremio fue-
pesr/as los lOO kilos, sobro vagón pro- toa a 3,45, quedando el mismo firme. 
E l ganado lanar también acusó alza. 
Todos los precios son para el gana-
do bueno. 
MEDUSA D E L CAMPO 
vagan; so sospecha con fundamento 
que próximos vencimientos han obli-
gado a realizar existencias sin leparar 
en el precio; fuera de estas operacio-
nes aludidas, los precios oscilan para 
los de ^ a comarca de 4fi a 49, y hasta 
50 los selectos. Los huertas de pue-
blos próximos a ésta, 46 a 46,50 en 
estación origen. Sabemos de un fa>-
bricante que ha ofrecido 43,50 so-
bre estación Haro por trigo flojo co-
rriente, hasta 10 vagones, sin encon-
trar vendedor. 
Harinas.—Las harinas Se afirman, 
ofreciéndose las de fuerza de 68 a 69; 
entrefuertes. 62 a 68, y blancas supe-
riores, 59,50 a 60; no existe la com-
petencia castellana, porque ofrecen 57 
y 58 en origen, con cuatro de portes, 
y, sin embargo, hay escaso movi-
miento, porque los panaderos, mien-
tras r.o se suba el pan, trabajan a 
disgusto y compran lo menos posible. 
Salvados.—Es un problema cada día 
más difícil encontrar despojos; de Ca-
taluña y otras regiones han comrre-
metido toda la producción de varias 
fábricas durante varios meses. Do la 
oedencia. 
Empedrados, a 47 y 47.50. 
Blanquillos de Extremadura, a 46,50 
y 47. 
Entre las pocas operaciones reali-
zadas finirán las siguientes : 
Blanquillo de Extremadura, Don Be-
nito y Castuera, a 45 pesetas; Villa-
lón, a 46,50: Segovia, a 47; Olmedo, 
puperior, a 47,«50; Huesca, a 47. Torio 
jyysetas los 100 kilos Sobre vagón 
origen. 
tara ed acopio de agua. 
E n tierras sueltas la Jabor de arado 
de vertedera de 20 a 25 centímetros 
nos ha dado siempre exce'entos resul-
tados, máxime «si cada cuatro tños» 
practicamos «alemás» una labor de 
subsuelo. Esta última se realiza con 
un arado topo o cigüeña, o con uno 
L a misma binadora, recalzando y 
dando labor fácil y rápida una vez por 
mes, próximamente, contribuirá a rea. 
fizar el ideal dei cultivo en secano, 
que estriba en mantener el suelo 
«siempre mullido y limpio de malas 
hierbas». 
L a c a r e s t í a d e l o s p i e n s o s 
GE) 
S e e s t á d a n d o t r i g o a l g a n a d o 
E E 
E n mucho? pueblos del interior, allí 
donde la cosecha de pienses fué corta 
por hab?r fracasado todos les granos. 
Si no se dispone de sembradora 
crd^naxio dosprovis o de vertedera, que | pued€U( no obgt¡£ conseguir^ ve^ 
siguiendo inmediatamente ue.ias del ! taja{. man¡fiest ^ el ^ la avena especialmente, se está dan 
arado usual vaya profundizando en do {ajea(1 ^ i ^ 1 ^ 
irnos lo cent, me tros el surco abierto 
que do trigo ni ganado, jorque ante la 
j^reconizamos : elevación de todos aquéllos—cebada, 
por aquol (1). Antes de abonar se asurcará el te- habas, avena, algarrobas y salvado—y 
Eéca labor doble, reahzada con do. ' rreno t.on arado rom igto ^ la calma v flojedad permanente en el 
yuntas y dos ^ados el de vertedera • Jargas d€ unos ¿ t,r: tan los a ^ i c U l t ^ por dar 
í ? ^ ^ ? J l i ^ - ^ J ! ! ? ! 0 f . * ? ? 0 5 2 ? • procurado que los surcos que el candeal a sus caballerías porque, 
den de fondo a fondo a la distancia hechas las cuentas ronsigmentes, re-
aproxiinada de 65 centímetros, para sulta más barato este preciado cereal 
que las calles resulten de unos 40 a que la cebada. 
50 centímetros de anchura. | L a cebada tienen qufl adquirirla en 
Se esparce desj)ués, «a boleo», el las provincias que tuvieron la suerte 
abono y se echa «tembién a boleo», de producir sobrante para sus necesi. 
la semilla. Se pasa a continuación uno. dados regionales, cuyos portes del fe-
rastra ordinaria o tablón de clavos «en rro^erril r.o suelen Lajar de 3 a 4 
el sentido de los surcos», a lo «largo pesetas en 100 kilos, y al tener que 
de los lomos, y esto basta para que acudir a otros marcados, hay que pa-
la semilla y el abono que hubieran gar el sobreprecio consiguióme de com-
quedado en las crestas rueden al fon- prar sobre vagón, además de los por-
do de los surcos. »Si no llueve, el paso fes y o'ros gastets, dosgasíe de sacos, 
de rodillcs estre-hos, uno por surco, acarreos cWtera. para llevar la ce-
o, en jieipieños ensayos, el de una ^aí'a d.̂ sde la estación más próxima 
rueda o carretillo j»o reí íondo de di , de destino hasta el pueblo o cortijo 
ches surcos, es muy eficaz. Si llueve, donde haya de consumirse, 
no es esto indispensable. E l rastrea- ! Por 1° tanto, si Re paga la cebada 
te con cuatro o ^eis labres la profun I 1° T apOPCa H f68 d ^ u é s ' h Ja a 41 c" estaciones de origen, 
didrd oue la vertedera da en una so a' ' e"lbl•a• ^ eD toá? C*So' cumdo uo ^ ^ a como hoy .e paga, mas 3 pe-
• se corra el riesgo de que las jiJan'as setas de portes tlel fr-rrocarnl. mas 1 
queden enterradas; un nuevo aporca, de acarreo dcsd" la estación a «su casa, 
do, con rastra o con arado veinte o desgaste de sacos, etcétera, etcétera, 
veinticinco días más tarde,'y el cul- suman 45 pesetas los 100 kilos, 
tivo de calles con el binador del sis I E l trigo se paga en los mercados 
tema, corno en el caso de las siembras ' ^e más animación a pesetas 46, me-
a máquina, completan el método. i 1 per acarreo, de-gaste de 6a?os, 
En su máxima simplificación, aun e,c^tera, etcétera, quedan en pesetas 
con el empleo exclusivo del arado ro- 45 los 100 kilos, o sea igual precio 
mano y de Ja rastra, jermite 6en> 1 nue Ia cebada; y kilo de trigo por 
le sigue, duplica el coste de la ara 
dura, es cierto; pero esto ocurre «sólo 
una vez cada cuatro aüos^, mientras 
que sus efectos en la fertilidad del 
terreno y en lag cosechas lesultan bien 
patentes todos ellos. 
Si el terreno es arcilloso fuerte y 
produce grandes terrones, es a veces 
preferible, cuando ha de tombrarsa 
Bégu idamente, utilizar el cuitivador 
Jean, Ja grada de muelles o ia sem-
bradora Kudsack-San Bernardo, con-
vertida en cultivador, duido pases re. 
petidos hasta a'canzar la i<rofiind dad i d^ r'odilíca 
apetecida, nunca infer-or u 18 centi- ' 
metros. 
Algunos experimentadores recomien. 
dan utilizar exclusivamente el méto-
do Jean para alcanzar progresivamen-
en su casa haga lo que quiera, si algo 
ineKp>erado no viene a solucionar el 
problema de la carestía de los pien-
sos, que suele agudizarse más durante 
los inviernos, hasta que los prados y 
los forrajes primaverales traigan la so-
lución definitiva, jrodemos echamos a 
temblar los productores agrícolas d" 
tierras del pan si hay que apelar a 
las importarion^s «efitimuladas» 
triaos y maíces exóticos, ya que el 
precio de aquéllos es mucho más alto 
que el de los nacionales. 
A. A. 
Tierra de Campos. 27-11-924, 
Los mercados durante la presente 
Oemana han continuado muy anima-
dos, y los p~eciüs apenas si han va-
jxilvo de limpia o adulteraciones; 
menudillo, hace unos días estaba a 
11,50 los 35 kilos, pero nos aseguran 
que a un fabricante regional le han 
solicitado el que produzca a 12,25; 
el salvado, a 8,50 los 25. 
Granos.—Ceoada y avena siguen 
firmes, aunque no falta algún afor-
tunado que compró antes del n:za, y 
cede por bajo de la cotización, por 
ganas de vender; maíz, país, no se 
encuentra menos de 46,50 a 47; cen-
E n ciertos casos es esto ventajos>o; en 
otros, no. Ucurre lo primero cuando 
se trata de evitar la formación de te. 
rrones difíciles de destruir antes de 
la sementera. Sea como quiera, y la 
experimentación reiterada habrá de de-
cidir en definitiva, no consideramos 
eSencial este aspecto del i>roblema, ya 
que estriba fundamentalmente en re-
mover profundamente el terreno, por 
uno u otro procedimiento, antes de la 
época de mayores Iluvke, v en evitar 
que el agua almacenada vuelva a la 
atmosfera d e s j ^ é , mediante el cultivo 
superficial de calles. 
Preparación del terpa-
no para la siembra 
Aunque la labor del subsuelo que 
acabamos de reoemendar es ut.lísima., 
Jl) ActuaUm-uto «s eniay», al parecci 
con buaa éxito, en nuo«ro [¿fa y en el cT 
traDjcro. I» ufalirapóo anual , directa de 'os 
•radas do «^suclo tn labor •única, prescin-
d.cndodeladcvcrtodera. para rcmovcí d i * 
mu» en voltearlo ni a^ln.^arle, consi-
l ^ o t o » «rfootoa fiscos y prinolwüSS 
tucrobu l̂og.oos n.uv notaba.' Nosotros he 
n.os recurndo tMibién, con nolor ati xenta-
cho dc berro orejeras, pagándolo pár 
¿ J ^ l L f 3 ^ C!J,lcs' cn ^ t « h t ^ 
tocnfce p m W a . y completándola en la su-
pwfic» coa otra cn-zada do nwtra. Tcn<y 
toos cn est:id(o la sustitución do « t e arado 
por uno m.vkrno de subEnclo. con aletas as 
«ndeníos cn el 8cnt:do de la marcha, v 
Umtién b uilizacioo de la binadora del 
rs-oma oon p cza BopIetorU jxira eunfecnir 
uportonamento an.-llogo efe-to al (Jno se per-
«Í¿UO can lus arados sin -veno.lcri. 
Los viticultores contra el 
real decreto de alcoholes 
orar en surco y aporcar vanas ve- kilo de cebada, eg infinitamente máa 
ees sin ondular el terreno, reduc r ei nutritivo el trigo que la cebada y que 
barbecho y mejorar notoriamente las 
cosechas suministradas por los mpto 
dos tradicionales en uso. 
Cannelo B E N A I G E S D E A R I S , 
rrofeajr de la Escuela Especial do 
Ingcn eros Agrónomos. 
los demás granos d*; pienso. 
Si se agrega a esto el evitarse 
molestia de sacar el trigo al mercado 
y la de meter la cebada en su pane-
ra, resulta qu^ todavía hay ventaja 
de comodidad en favor del precio de 
aquél. 
L a gravedad que en-'erra el que 
esté dando trigo a! íranado es muy 
grande—y ro digamrs "1 centeno, que 
(1) E L D E B A T E del 15 do d cien,bre 
do 1923. La adaptación de una sembrador» 
cual-pnera al Bistcma de lineas pareadas, asi 
ffio^SSrííí \ *} d»allc ™ót?á"\hoj va se le considera como prano d . 
Ijjeado pueden verse cn a tHoia Divu cadira i i j ^ ^ , 
de |á D.nveión funeral de A?r cuhiira" ' ^ - ' Por lft Pran ******* Como tal 
cvsrrerpond ente al mes de abril de 1U-24. 
por ('. 'Bcnaiges. Se envía gratuitamente a 
los que la pdan por carta <> pwta! a la si-
guiente direce ón: Sefior jefe del negociado 
de 1'ubi cae iones agrícolas del ministero dc 
Fomento, Madrid. 
('2) ('i:nr<Tita y di*; (entíir,etr(>R de calle 
y 12 de entnvalle roustitn.ven el c?paiia-
ni ento típico o de or'cataciún. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con buesoi 
molido». Sorprendentes resultado?. Pe-
did ratálogoo de molinos para huesos u 
* Katths. Grnber. Auartado 183, Bilbao, 
y la c-rata para linter harina para 
alimenta "ión humana—., y salta a la 
vista el problema oue esto encierra, 
porque si van a andar muv justas las 
existencias actuales de tiií;o con las 
necesidades del consumo nacional has-
ta la p'óxiina campaña, calcúlele el 
peligro qro su]>one c-to si por la ca 
reslía de los piensos ee viene a au-
mentar el defi- it triyurro actual. 
Ha^e unos años PO publicó una dis-
posición prohibiendo dar trigo al ga-
nado, cuando lag "Warir-nos de la 
guerra europpa. y aunque olio fraca? i 
y no es cosa de repetir el fra-^o, por. 
que no se puede evitar que cada cual 
Los viticultores de la región va-
lenciana están realizando actoii de 
propaganda por todos ¡os pueblos in-
teresados en este cultivo. 
Los puntos propugnados en estos ac-
tos bcvi los siguientoei: 
Derogación de! real decreto de 1 
de septiembre, confirmando la ley de 
1895, y estableciendo la desnatura i-
zación del a'cohol de industria cn las 
fábrícisü donde x.* produce. 
Represión del íraud" mediante e! 
estffb'ocimiento de la declaración de 
cosechas y guías de circulación. 
Representación de la viticultura en 
las diversas secciones del Consejo de 
Economía, esporiairnente en la comi-
oión de Tratados. 
Derogación de los impuestos que 
gravan al vino a eu entrada en Jas 
poblaciones y establecimiento do ta-
rifas especiales de transporte. 
Reforma de las leyes tributarias de 
la riqueza rústica para estimular la 
intensificación de la producción agrí-
cola. 
# * • 
Ayer empezó en Valencia la Asam. 
b!ea magna de viticultores. 
E u la primera *esión el ponente 
don Julio Tarín Sabatar presentó el 
tema «Programa económico de los vi 
t.icult.r,reiR espaftoles». y por la tarde, 
don Pascual Carrión esHidió «Impiir<-
tos, tributos, l a W cultural y estodís. 
tica como medios de reivindicai i •.:l 
e<,ol^ómica», 
riado desde la semana anterior, pues ¡ teño, 40; alfalfa empacada, 19; paja 
h * habido fabricante qu© ha pagado empacada, 9 pesetas, 
el sfrigo haifta 80 reales y medio; los 
demás no han cambiado de 79 a 80 
reales. L a entrada de trigo fué de 
unas 3.000 fanegas, que se cotizaron 
de 78 a 79 reales fanega de 94 libras, 
tiendo vendido la mayor parte para 
los acaparadores. L a entrada de ceba-
da fué de unas 400 fanegas, oscilando 
el precio entre 44 y 45 reale^ fane-
ga; la venta de algarrobas fué hecha 
rápidamente de G"2 a 63 reales fane-
ga, faoturúndose de este cereal unos 
25 vagones para el Norte y alguno que 
otro para Barcelona. 
E l mercado de harinas continúa casi 
parado, variando los preciog de 55 a 
62 pesetas log 100 kilos, y faílurándo-
M unos 35 vagones para Larcelona, 
Madrid y el Norte. 
Los salvados tienen una venta exa-
gerada, hasta el punto de no dar su-
ficiente para los peíTidoe; se faotura-
ron unog 45 vagones para Asturias, 
Galicia y Barcelona, cotizándose la co-
midilla a 34 pesetas, la ten'erilla a 44 
I>eseias y el salvado (hoja), a 34 pe-
setas los 100 kilos. 
E l mercado de ganado lanar ha sido 
muy regular, y los precios siguen 
elevadísimos. Hubo una entrada l i 
30.000 cabezas, y se cotizaron los cor-
deros del país de 25 a 40 pesetas ca-
beza; los churros, de 18 a 25 pesetas, 
y las ovejas, desde 40 hasta 65 pese-
tai;, h i mayoría de las transacciones 
han sido para Barcelona, Logroño, 
Mndrid y .Valladolid, 
E l mercado de cerda sigue en au-
mento ; entraron unas 300 cabezas y 
ee vendieron al vivo de 34 a 36 oe-
setas arroba y al canal de 44 a 45 
pettatan arroba. Tiempo dc lluvias, muy 
favorable para el campo 
La ruptura con Bélgica 
y la exportación agrícola 
o ~̂ 
L a denuncia del «modus vivendi> 
comercial con Bélgica ha causado la 
máa deplorable impresión las r<5-
giones exportadoras de productos agrí-
colas. 
Al Diiectorio llegan por cientos lo^ 
telegramas do entidades agrarias, en 
los que se pide que so activen las 
negociaciones para llegar pronto a un 
nuevo tratado, sin que la posible gue-
rra de tarifas lastime aún más grave-
mente nuestra exportación. 
Se pide también que, para evitar 
en adelante la adopción de resolucio-
nes como ésta sin que sean oídog to-
dos ios inteneseo, se dé entrada en la 
seo^ión de Tratadog de C. de la E , N. a 
un representante de los exportadores 
aprricolas. 
Italia ante el Congres 
de Sevilla 
o 
Cuatro s6ftoraB detog^ 
ItaJia, segundo ^ oliviculw . 
mundo, después de íispafia S 
brillantemente representada f81^ 
greso oleícola do Sevilla, 61 C<1ft-
Asistirán más de 25 deWada, 
realizan el viaje colecUvamente' JS 
frutando do todas las fecilidadea ^ 
tunamil)te concedidas por log r ^ i * 
nos italiano y español. v,0biet. 
L a delegación oficial la cotnr* 
cinco miembros; el sefior Graar 1 
eubsocretario de Agricultura v i 
dente do la Asociación Nadonif8*" 
Olivicultores Italianos; el TW J 
Luis Pignatelli della Leonesa, ¡ q i S 
iSpcda, ex subsecretario d e l ' w ^ * 
y los- profesores Mongio y BerW^' 
Otros veinte representantes da 
tidades privadas y particular» j 
especial grandes propietarios de f 
varee, acompañan a esta Deleej»;^ 
entro ellos cuatro señoras: lanrir, ' 
Florenca di Camporeale, ]a ¿jj*81 
sa Di Targiani üiunti y las ̂ ?D6" 
tas Conce'.tina Mongio y lisa QT"" 
I/os delegados llegarán a ¡ ¿ 2 } 
procedentes de Barcelona, el día ?' 
y después de pernoctar en la Ccat 
seguirán el viaje a Sevilla. ?! 
O ^ X U L T I V A D O R ] 
/MODERNO 
l m \ ] teórico práctica de f g i 
L A U R E A D A C O N L A L R U Z 
D E L M E R I T O AGBICOLJ 
Gran premio de honor en la EzposiMi 
Hlspanolrcncesa do zaragou. 
Continuación do RESUMEN DE 
A G R I C U L T U R A y EN EL CAM-
PO, de Barcelona; AGROS, VID\ 
R U R A L y I A REVISTA AGRl". 
COLA, do Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Comfia, y VI 
T I C U L T U R A & ENOLOGIA, de 
Villafranca del Panadéa, 
E l , CULTIVADOR MODERNO * 
publica mensualm«ite, íonnaado 
cuadernos de gran tamaño (82 por 
24 centímetros), ilustradoa con nu-l 
meros os grabados, papel ropeñotA 
do más de 70 páginas cada nímeTO. 
E l i CULTIVADOR MODERNO « 
la revista do vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
E n E L CULTIVADOR MODER 
NO colaboran los má« eminentes 
agrónomos y experimentados labrâ  
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de eco 
snltas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com 
praventa de productos para la agn 
cultura, facilitando las relaciones 
entro los agricultores y caeos co 
merciales, eto. 
Precio do suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pldaso un número de muestre 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a l . 
A p a r t a d o 625 T e l é f o n o A-3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, trigos rela-
cionados para la siembra, árbol* 
frutales y forestales, obras de «P1 
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
# 1 1 I MI C U M L L A G A S M m A S r s m 
A B U I M i s O M Ñ A M L S A M A ó O . 
c v n f l T O b f l C U Í S Í b f e M P e R M e f c f l W S . 
MOLES FORESTALES DE ORAIf 
Especies forestales las más apreciadas y que durante estos últimos anos u 
mersoido el q'.ogio de los principales rapobladores e ingenieros de Mont»' 
ptai. 
años h»* 
\ A L L A D O L I D 
L i S e m a n a A g r í c o l a d e T o r o 
Hov cien-a la serie de coníeren-
oias que ha constituido la Seaúitha 
Agrá ¡a castellonoleonesa, que se ha 
celebrado en Toro. 
Se lian tratado en ella los temas 
mis inteve.-antts. y a escuchar lat, d: 
tfr ariores han acudido agricultores 
dc las dos regiones hermanas. 
E l tiempo está do lluvias, bueno pa-
ra los sembrados; en oiperaciones agra-
rias se están danHo los últimos to-
qius a lusS s'embras de otoño y pre-
parando tierras para los tardíos. 
Trigos.—Aumenta francamente la 
teaidencia alcista del trigo, operándo-
ejo con animación y retrayéndose 
atrozmente los vendedoras, quo espe-
ran a que el trigo valga más para ir 
vendiendo, lo cual esperan muy con-
I fiados, por ser mundial la subida de 
prec'o de los triaos. Las operaciones 
que se hacen oscilan ya alrededor Je 
47 },e-*?tag 100 kilos en estos merca-
dos. Las entradas al detalle también 
son muy cortas; más que en princip;o 
do campaña parece que estamos en 
final de ella. 
Centeno.—Se busca con animación 
este cereal pa"a los panados, habim-
do Silbido el precio en estos día^, 
o|>e'-,indo~e a'rededor dfl 37,.'JO a 39 
p' x 'as los 100 kilos sobre vafjón en 
distinta? escariónos de esta zona. I>as 
eotredas son escasag y las existencias 
muy, limitadas. 
Cebada.- .("mía día más firme este 
«rrano. la ( fértil < ̂  corta y la deman-
da enorme, operando de 80,50 a 40 
péeiM Ir-s 100 kilos en estaciones de 
oriRen, y en alguno» «itirg se ha lle-
gado a pagar hasta 41 y 41,50 los 100 
kilos. 
Se busca la cebada con verdadero 
ansiedad, haciendo sur^oar ^ t a »;itua. 
PINO Alerce, do Europa, dos años, 85 a 45 centímetros ~ -
PINO Alerce, del Japón, dos año?, 40 a 45 centímetros 
PINO Insignis, dos años, 35 a 45 centímetros -
/PINO Laricio Austria, dos años, 35 a 40 cenüímetros 
PINO Laricio Córcega, dos años, 35 a 40 centímetros , 
PINO Marítimo de Corté, dos años, 35 a 45 centímetros 
PINO Montana, de un año, 25 a 30 centímetros 
PINO Silvestre Escocia, de dos años, 35 a Í5 centc'metros 
ABETO común, de un año, 15 a 18 centímetros -
A B E T O de Douglas, dos años. 25 a 35 qontímefcros ^ 
A B E D U L , de tres años, 1,50 a 2 metros 
ACACIA común, de dos años, 50 a 60 centímetros 
CASTAÑO común, de dos años, 60 a 80 centímetros. -
CASTAXO del Japón, de cuatro años 
C I B R E S Maorocarpa, de dos años. 40 a 45 centímetros 
CIPHKS Piramidal, de dos años, 35 a 40 centímetros -
CHOPOS, 1.200 a 1,800 metros 
CHOPOS Estaquillas, 1 a 1,400 metros 
ESPINO Albar (para cercas), 35 a 45 centímetros 
E I T A L I P T O S Glóbulos, de dos años, 50 centímetros 
jb'BESNO Americano, de dos años, 35 a 40 centímetros 
F R E S N O común, de dos años, 35 a 40 centímetros 
Ji \ Y A común, de dos años, 25 a 35 centímetros 
MOPKHAS illnncas, un año, 60 centímetros 
NOGAL común, de dos años 
OLMO Pc:s. de dos años, 35 a 40 centímetros 
PLATANO, 2 metros • 
K O B L E rojo americano, de dos años, 40 a 50 centímetros 
P L A N T E L PARA FORMACION D E VIVEROS 
A L . M K N D H O S 
AVELLANOS 
CKRK/.A 1)H SANTA M i IA 
GJRÜELO . M Y H ( ) H O L \ N 
M E M B R I L L E R O 
NISPKRO concún, 1'0 plantones 
MAN/ANO Silvestre, de dos años 
F l 'RAI i Silvestre, de un ano • 
Disponemos de plantel de un año, a precios reducidos. Partida mím^j 
eervimús, •"'00 plantones de cada variedad. Pídase el catálogo g^ g 
E L CULTIVADOR MODERNO Trafalgar, 76. Teléfono 1.956 •̂ 
Apartado 625.—BARCELONA 
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